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Por Carlos Sambricio 
Al estudiaT las n·ansformaciones existentes en el Madrid de Carlos lli aparece nna contrad ic-
ción que nunca los historiadores se han preocupado en explicar: por una parte sabemos - y 
los textos de época lo mencionan continuamente- que el Monarca modificó, con su política 
sobre la capital, aquella «burgata africana> que había encontrado a su llegada a Nápoles, 
ajustando la imagen de la ciudad al modelo urbano definido , pamlelamente en el tiempo, en 
Francia o Italia; se nos dice que Carlos III cambió Madúd, pero con la caTtografía a la vista 
es difícil saber realmente cuáles fueron las intel'Venciones propuestas, puesto que los docu-
mentas de la época (Chalmandrier, Espinosa de los Monteros o Tomás López) deformaron 
con sus planos la realidad, reseñando en ellos obras que nunca llegaron a realizarse (por ejem-
plo, el trazado de los Prados de Recoletos y Atocha; el proyecto inconcluso de Sabatini para 
Hospital General o la idea, también de Sabatini, de la ampliación sw· del Pa.Jacio Real), equi-
vocando así a quien hoy pretenda utilizar la cartografía como documento fidedigno pan co-
nocer la realidad de la ciudad. 
Aparece, además, otro hecho también conn·adictorio al contrastar cualquiera de los planos 
antes citados con el que, casi un siglo más tarde, Castro ofrece en su propuesta de Ensanche 
como el Madrid de 1857: entre ambas ciudades apenas existen diferencias y, de creer los do-
cumen tos del XVIII , corremos el riesgo de pensar que ni en época de Carlos lli hubo interven-
ciones en la trama ni tampoco, con José Napoleón se llegó a establecer una política sobre la 
núsma. Las anteriores contradicciones nos llevan a cuestionar una idea indefinida sobre el 
crecimiento de Madrid que ha sido asumida sin discusión: el perímetro definido por los Pasos 
se aceptaba como límite de la ciudad, sin haber sido explicado cuándo se alcanzaron éstos; 
dicho de otro modo, poco o nada se sabe sobre la realidad del crecimiento y desarrollo de 
Madrid en el siglo XVIII. En este sentido quisiera -en mi estudio sobre vivienda y ciudad en 
el Madrid de la Razón- partir de una doble premisa: entiendo, en primer lugar, que lacar-
tografía del momento no refl eja la verdad de lo consn·uido en aquellos años -por lo menos 
en lo que se refiere a los grandes proyectos Reales- y por tanto deben valorarse como •ma-
nifiesto • de un programa ambicioso que no se llevó a cabo en su integridad; en segundo lu-
gar, y a la vista de escasas diferencias existentes enn·e los planos del XVIII y los del XIX, creo 
que los primeros encierran valiosa información sobre el viario, bien definido ya en aquellos 
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momentos, mientras que el .dibujo de manzanas encierra un posible equívoco grande, por 
cuanto que no especifica qué existía en el interim de cada una de ellas, cuántas viviendas 
estaban construidas y con cuántas alturas o cuáles eran los solares yermos. 
Existe, sobre Madrid, una importante documentación que complementa el conocimiento que 
podemos obtener a partir de la cartografía, y es fáci l consultar información impresa o ma-
nuscrita tanto sobre las manzanas como obtener datos sobre la estructura de la población o, 
incluso, conocer cuáles eran y dónde estaban los ·equipamientos con que contaba la ciudad 
en aquellos años: en este sentido testimon ios como el Plan general de Madrid en el que se 
comprehenden las calles, Manzanas, Casas, Sitios Heria/es, Conventos de Religiosos, de Re-
ligiosas, Parroquias, Colegios, Quarteles, Caree/es, Hospitales, Oratorios, Minas, Sumideros 
y Pozos, de 1766, son de gran interés, pero sin duda el materi al más importante para el es-
tudio de la realidad de Madrid es la Planimetría General que, entre 1750 y 1751, llevaron 
a cabo cuatro arquitectos, detaLlando en cada una de las 557 manzanas que configw-aban la 
ciudad el número de viviendas existentes, así como la superficie total de cada una de éstas; 
de su análisis podemos conocer cuál fue la ocupación del suelo de Madrid y, de haber podido 
contar con otro documento similar p~ra el período de 1790, comprenderíamos no sólo cuan-
titativamente el crecimiento~ sino cuáles fueron los ejes direccionales de éste; por desgracia, 
este documento nunca existió y, por ello, debemos recurrir a otros procedimientos pru·a com-
prender la realidad del cambio en dicho período. 
Es sabido que la política urbana en el Madrid de Carlos m se centró, fundamentahnente, en 
cu.atro puntos: definir y establecer, en primer lugru·, una política de embellecimiento de la 
ciudad siguiendo las pautas marcadas por Patte en el Pru·ís de Luis XIV, consistentes en de-
finir paseos, alamedas y jru·d.ines ; seguidamente, organizando la infraestructura de alcanta-
rillado, empedrado e iluminación de calles; en tercer lugar, propugnando la construcción de 
edificios de la Adll)inistración mediante los cuales se difundía la idea del barroco clasicista, 
conu·ru·ia a los esquemas planteados y definidos por parte de los arquitectos bruTocos mach·i-
leños: y el ejemplo de la Aduana, el primer proyecto de Hospital General, por José de Her-
mosilla, o, incluso, la voluntad de establecer en la casa de Correos de Madrid un edificio exen-
to, con cuatro fachadas, que diera a una plaza sobre la cual se organiza un nuevo centro ur-
bano, refleja esta intención. Por último, se potencia el proyecto del Paseo del Prado como 
opción alternativa al Madrid de los Ausu·ias, permitiendo una primera <desamortización• al, 
ser vendidos gran parte de los conventos existentes en aquella zona a un~ aristocracia que 
desea tener sus casas denu·o del espíritu francés del <hoteh, con jardín y fu era de la lmma 
urbana. 
En esta línea sí se ha investigado y son conocidas las tJ'ansformaciones en la trama, habién-
dose llegado incluso a una sorprendente polémica entre los que pretenden atribuir el mérito 
del crunbio a la política urbana de Fernando VI (a fin de cuentas, señalan, el proyecto de los 
Paseos, incluido el Prado, se realiza bajo este monru·ca, del mismo modo que las operaciones 
de empedm do no se inician con Sabatini sino años antes, cuando por decisión del Rey se de-
san·olla la propuesta de empedrar desde la Puerta Verde a la Puerta de Alcalá o la construc-
ción de la casa de Correos) o los que au·ibuyen cualquier transformación a Cru·los III : en mi 
opinión, ambas ignoran el fenómeno de la ciudad y, optando por el estudio de operaciones 
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puntuales, olvidan su crecimento y desarrollo. Poco es lo que en realidad sabemos de Madrid 
en estos años, e ignoramos casj todo sobre sus esb:ucturas: casi nada sobre cuáles eran las 
dotaciones de los banios; poco sobre los tipos de vivienda existente o sobre la ocupación real 
del suelo en aquellos momentos. Los historiadores del arte se hao centrado bien en recoger 
algunos ejemplos concretos --<>freciéndolos como paradigma de ·la realidad-, bien en per-
seguir la figura de algún arquitecto señalado, buscando obras no conocidas: pero ni se ha 
valorado la tipología de vivienda para cada una de las clases sociales, ni se ha comprendido 
que los auténticos conslnctores de la ciudad fueron otros que arquitectos de la Academia o 
maestros de oh ras; y quien estudie los fondos del Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento 
podrá ver, por ejemplo -y al principio con interés y luego con sorpresa- cómo Manuel Bran-
di, totalmente desconocido por la historiografía, no sólo fue cuantitativamente el más impor-
tante de los arquitectos, sino que, además, trabajó para las grandes familias de la aristocra-
cia, edificando numerosos palacios y grandes casas . Pero hay más: es sabido que, a pesar de 
la normativa que regula el ' aumento de plantas y construcción en terrenos yermos , -poütica pro-
piciada por el Monarca intentando de esta forma solucionar el grave problema existente de 
falta de viviendas, en un momento en el cual existe un importante salto demográfico, nada 
sabemos de las operaciones de derribo de antiguas edificaciones y construcción de nuevas vi-
viendas, teniendo además presente que a pesar de los treinta años que transcurren entre el 
plano de Chalman<h·ier y el de Tomás López, el primero señala en la cartela de su plano la 
existencia de 7.553 viviendas en Madrid (que, como señala Molina Campuzano en su excep-
cional trabajo, corresponden a 11.258 sitios), mientras que el se;::•mdo, por el contrru:io, da 
tan sólo 7.4 79: es decir, si nos ajustamos al pie de la letra a lo que reseñan estos dos planos, 
la ciudad· no sólo dejó de crecer, sino que, incluso, llegó a reducirse, lo cual es, a todas luces, 
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un sinsent1do. Por ello, recientemente Marín Perelló ha comentado - y a mi modo de ver, de 
forma equ ivocada- cómo .. ... el grueso del Madrid urbano no varía, , 
Afirmar que • .. . el grueso de Ma<hid no varía• supone negar todos los testimonios que comentan 
una la impo1·tante actividad edilícica centrada no sólo en la consn·ucción de edificios oficiales 
y palacios pru·a la aristocracia, sino también en la n·ansformación y viviendas en la ciudad. 
Suprimida la Regalía de Aposentos, una característica del momento fue aumentar el número 
de plantas en las casas existentes - subiendo en ocasiones dos o n·es alturas- con lo cual el 
número de éstas no varió (entendamos que la referencia de la Planirnetda se refiere al nú-
mero de solares constm idos, sin que aparezca cita al número de alojamientos en cada una de 
ellas), por lo que la ciudad creció verticalmente. Estudiar cuál fue la altura permitida nos 
lleva a cuestionar el sentido que tienen ahora las ordenanzas entendidas, como ocurrirá en 
Cádiz o Bru·celona- desde supuestos higienistas y no desde la pretensión de alcanzar un ideal 
de composición en fachada y ello nos abre puertas a un posible análisis sobre la idea de or-
denanza como refe,·enéia a una imagen de ciudad deseada y no alcanzada. Pero, al margen 
de la sugerencia, sí parece que hubo, en el •grueso • de Madrid una importante actividad. Y 
si hubo este auge en la consn·ucción de viviendas, ¿cuál era el cenn·o de. Madrid y en qué 
diJ·ección se planteó el desarrollo? 
Una anécdota - un hecho histórico-- refl eja en tonces cuál era la realidad de la ciudad al 
poco de llegar Carlos III. Desde su fundación con la Junta Preparatoria, la Academia de San 
Fernando había instalado su sede - fa lta de locales- en la Casa de la Panadería. Pronto sur-
gieron p1·oblemas por esta •intromisión• y sabemos que cuando los Reyes quisieron presen-
ciru·, en 1750, los fuegos artificiales desde los balcones de la Casa de la Panadería o con mo-
tivo de las corridas celebradas, en 1760, en la Plaza Mayor se planteó una idént1ca disputa: 
quién recibía al Rey, haciendo los honores de anfitrión: ¿el propietru·io o el inquilino? Exis-
ten dist1ntos expedientes (en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional; en el Ar-
chivo de la Academia, e incluso Gayangos daba noticia de otro en su catálogo de la Biblioteca 
de Londres) sobre el tema y debido a las tensiones existentes la Academia decidió, en 1765, 
buscar nn nuevo local pru·a su sede. A instancias de Wall -entonces Protector- surge una 
primera opción consistente en comprru· las casas vecinas de la calle Mayor, encomendando a 
Peru·o V aliente que tasase estas fincas . El proyecto de ampliar la Academia, extendiendo la 
Casa de la Panadería a la calle Mayor y colocando en ésta la puerta principal, gustó a los 
académicos, pero, tras vacilaciones, se abandonó proponiéndose como opción la compra de 
un. edificio en la ciudad. Tres casas fueron propuestas para sede: la del Duque de Alba, que 
está en la calle del mismo nombre y que servía de alojamiento al Arzobispo de Toledo; la del 
Duque de los Al·cos, en la calle del Al·enal y, finalmente, el Palacio de Goyeneche, en Alcalá, 
comenzado por Churriguera, pero no con el uido. 
Ventura Rodríguez fue encargado, como Arquitecto Mayor, de informar sobre la primera y 
de ello publiqué nota hace años ; sobre la del Duque de los Al·cos infom1aron Diego de Vi-
llanneva, Pedro Valiente y el propio Pedro Dávila, señalando a la Junta Particulru· cómo el 
edificio carecía por completo de las condiciones requeridas. Pero al proponerse a la C01·po-
ración pasru· al palacio de Goyeneche situado - insisto-- en la calle Alcalá, la Academia ex-
presa a Grimald.i su oposición y disgusto debido a • .. . lo poco céntrico de su situación•. 
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Hasta aquí la anécdota y va le entonces reflexionar sobre el comentario: ' , lo poco céntrico de 
su situación• se refiere al ediJicio vecino a la Aduana y próximo a la Puerta del Sol, lo cual 
hace pensar que la vida UI·bana en el Madrid de aquellos años se desarrolla todavía en la ci u-
dad de los Austrias y significa que el espacio existente entTe Sol y el Prado no es un espacio 
urbano, como lo demuestl'a la existencia de grandes manzanas apenas ocupadas. 
Estudiar cómo y cuándo se desanolla la ciudad significa plantearse una investigación pa-
ciente en el Archivo de la Villa: resultado de un largo trabajo (realizado por Paloma Ramos, 
Margarita Montero, Pmificación Pérez, Belén Tzqu iet·do, María Canosa, Teresa Pérez, Pilru· 
Piño! y Pilru· Herrero, y gracias a la atenta ayuda prestada por los funcionarios del Archivo) 
se han repasado casi mil quinientos expedientes de obras conespondientes a la segunda mi-
tad del siglo XVlll, buscando en cada uno de ellos los siguientes datos: número de manzana; 
calle; nombre de arquitecto ; nombre del concomiten te; tipo de obra y, por último, año de la 
misú1,a. Del período correspondiente al reinado de Carlos ill se han localizado más de sete-
cientos cincuenta expedientes que no son - a la vísta de los trabajos de Mercedes Agulló o 
AfTica Mru·tínez- la totalidad de las obras realizadas en Madrid; pero si añadimos las obras 
que por su naturaleza (construcción de iglesias o edificios de la Corona) no precisaban la apro-
bación del Ayuntamiento, comprobaremos hasta qué punto eran fundadas las opiniones de 
los ilustrados al señalar que, en verdad, Carlos III cambió Madrid. 
Se partía, en un principio, de una hipótesis que luego la investigación demostró equivocada : 
se aceptaba la idea de la división de Madrid en barrios, tal y como decide el Rey tras el Mo-
tín, pensando que de este modo sería fácil estudiar el desarrollo de la ciudad; la realidad de-
mostró el error por dos motivos concretos: en primer lugar, al señalar cada una de las licen-
cias en el mapa se obtenía una mancha imprecisa que cubría los barrios situados al este de 
la calle Embajadores, Toledo; Santo Domingo y Ancha de San Bernardo. Pero además, a me-
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nudo. la documentación no informaba sobre el número de la manzana\ limitándose bien al 
número de la calle, bien dando como precisión que el proyecto en cuestión se situaba en la 
esquina de una calle con otra. Se optó entonces por ver si alguna de las calles -debido al 
alto número de trabajos en ella- podía valorarse como eje direccional de crecimiento y pron-
to se vio que no tener la totalidad de la documentación no importaba en exceso, habida cuen-
ta del alto número de licencias encontradas- , porque las ya recogidas ya eran suficiente-
mente indicativas. Además de la calle, las otras dos referencias fundamentales fueron la fe-
cha del proyecto y analizar qué tipo de obra era la concebida: se vio, en este punto, la ne-
cesidad de diferenciar la obra nueva -podría ser «tirar y levantar» o directamente «cons-
truir sobre heria!»- de los proyectos consistentes en levantar dos o tres plantas. Y a partir 
de estas premisas es cuando entiendo que el estudio del desarrollo urbano Mach·id puede ya 
explicaTse de manera nueva a como se valoraba anteriormente. 
El primer hecho significativo, al analizar el número de licencias por calle, es que la ciudad 
aparece perfectamente dividida por un eje norte-SUJ' que arranca de Embajadores, alcahza 
Toledo y desde San Jacinto enlaza con un pequeño quiebro por Atocha con la calle de la Paz-
Carretas para, subiendo tanto por Carmen como por Preciados, llegar a Santo Domingo y 
desde allí alcanzar la Ancha de San Bernardo. Esta línea separa de manera nítida la antigua 
ciudad de los Austrias del resto de la población y sorprende ver cómo, mienn·as en la primera 
apenas existe actividad constructiva, por el contrario la zona comprendida entre este Eje y 
los Prados recibe la mayoría de las propuestas. No debemos entender, siu embargo, que ésta 
era una zona sin urbanizar y que, por lo tanto, los proyectos son casi exclusivainente de obra 
nueva: un estudio -en la Planimetría- de las manzanas situadas a lo largo del Eje (y sobre 
todo las correspondientes a la parte baja de ancha de San Bernardo) demuestra el alto nú-
mero de edificaciones en esta zona, que lógicamente disminuye según se aproxin1a la calle a 
la Puerta de Fuencarral (San Bernardo), a la de los Pozos (Bilbao) o la calle de Alcalá se 
aleja de Sol y se dirige hacia los Prados. 
Analizar en qué calles se realizaron un mayor número de proyectos (tanto obra nueva como 
subir altmas) supone plantearse la posibilidad de entender éstas como ejes direccionales en 
el crecimiento de la trama y, a su vez, comprender en qué medida éstos fueron capaces de 
generar la edificación en su entorno, densificando el tejido mbano próximo a ellos. Aceptan-
do esta idea corno nueva hipótesis -la calle como <espina> capaz de configmar y potenciar 
la trama- vemos que, de entre todas,. cinco vías tuvieron una excepcional actividad: Toledo, 
Atocha, Ancha de San Bemardo, Hortaleza y San Antón. Del 1nismo modo, próximas a ellas 
aparecen en el Norte, con actividad algo menor pero también relevante, Red de San Lnis, 
Montera, Madera Vieja, Barco, Valverde o Fuencarral, mientras que en el Sur nos enconn·a-
mos con Embajadores, Mesón de Paredes, Magdalena -Santa Isabel, Huertas, Prado y Alcalá. 
Ante nososn·os, y a la vista del plano, apru·e,cen tres zonas nítidamente diferenciadas con tres 
problemáticas distintas: la primera, comprendida entre San Bernardo, los paseos del Norte, 
el Prado de Recoletos y la calle de Alcalá; por último, una tercera -de menm importancia-
y también de forma triangular que desde la Plaza Mayor llega al Paseo de Delicias y Emba-
jadores y queda comprendida entre Toledo-Embajadores y la ya citada Magdalena-Santa lsa-
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be!. ¿Qué sentido tiene y cómo debemos valorru· cada una de estas tres grandes áreas de de-
san·ollo mbano? 
El ej.e Montera-Red de San Luis-Hortaleza 
En mi opinión, se trata de u·es zonas bien diferenciadas, con características propias de de-
sarrollo. La primera (comprendida entre San Bemru·do y el Prado de Recoletos) se orien ta 
hacia el Norte y, a pesar de su forma romboidal, tiene un eje central (Montera-Hed de San 
Luis-Hortaleza) y un núcleo (Puerta del Sol) que se perfila ya como centro urbano, despla-
zando de alguna forma en importancia a' la Plaza Mayor. De Sol irradia un conjunto de calles 
-como son Mayor, Arenal, Carmen, Preciados, Montera y Alcalá- en dirección a Santo Do-
mingo-San Bernardo y Alcalá-Prado, y una de las cuales (Montera) marca el arranque del Eje. 
Se entiende que en esta zona (el número de viviendas por manzana, en la Planimetría, así 
lo demuesn·a) la traza se ha configurado en dos momentos diferentes al existir dos pmtes (nor-
te v sur) divididas por Caballero de Gracia -desde su encuenn·o con San Miguel y Alcalá 
hasta Red de San Luis- y Jacometrezo, desde Red de San Luis hasta Santo Domingo. A su 
vez - y esto en mí opinión es importante, puesto que explica tanto el crecimiento de oeste 
hacia este como el desarrollo hacia el no11e el eje de Montera, divide esta zona sur en dos 
partes: una (Montera-Jacomen·ezo-Caños del Peral-Arenal ) tiene un doble eje diagonal (Pre-
ciados-Carmen) donde se centra una actividad edilícica que se extiende a las calles próximas, 
siendo por lo general que los proyectos aparecen en Villa pm·a esas calles permisos para subir 
alturas (o derribar y levantar), pero no constr'tlir en erial; la zona Montera-Caballero de Gra-
cia-Alcalá tiene una esu·uctura diferente al existir una desigual ocupación de viviendas enn·e 
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las manzanas próximas a Red de San Luis y aquellas otras inmediatas a las zonas de los con-
ventos. Esto explica la anécdota antes comentada, y aclara la oposición de la Academia de 
cambio de Mayor a Alcalá, puesto que el crecimiento de Madrid en esa parte de ciudad se 
daba hacía el frente del .Prado, donde existían manzanas de una enorme superEcie y una es-
casa habitabilidad. Sin duda por ello aparecen un conjunto de calles trazadas paralelamente 
(Angosta de San Bernardo-Jardines-Caballero de Gracia-San Miguel-Reina-Infantas o. San 
Marcos) que tienen actividad edilícica de naturaleza distinta al sector de Carmen-Preciados: 
se trata de un barrjo que crece en sentido a los grandes conventos, en una zona por otra par-
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te que no ha sido comprada todavía por las casas de la aústocracia, como lo demuestTa que 
las manzanas 319, 307, 285, 286, 277, 307, 288 ó 297 apenas se encuenu·en edificadas, de-
finiéndose así una problemática distinta. 
Si los dos barrios anteriores se entienden el uno desde la referencia a la ciudad existente y 
el otro como expansión hacia una zona de palacios de la aristocracia, el resto de esta primera 
áre-a se valora como consolidación de lo anterior y, al mismo tiempo, como desarrollo hacia 
el norte de la ciudad. La consolidación de forma porque los ejes sec.:ndarios de crecimiento 
que aparecen (Madera Vieja, Barco, Valverde, Fuencarral y San Antón ) son paralelos a Hor-
taleza sin que existan apenas perpendiculares que organicen la trama (tan sólo Palma, San 
Juan y Santa María del Arco), lo que nos permite establecer: en primer lugar, q;,e la Calle 
Ancha de San Bernardo tenía desde antiguo una importante actividad - recordamos que exis-
ten varios palacios, enue ellos 'el del Conde de Altamira- po1· lo que las u·ansversales que 
salen de ella organizan el crecimiento hacia lo menos poblado (es decir, hacia las calles Silva 
y Madera, Tesoro, Rubio, Pez o Escorial). En segundo lugar, que la actividad más importan-
te se centra en la parte más próxima a Caballero de Gracia-Jacomeu·ezo. 
Tomemos, en este sentido, el eje Hortaleza antes citado: subiendo las manzanas - según la 
Planimetría- tienen respectivamente 52 viviendas la núm . 290; 65 la 'núm. 291; y 45 la 
núm. 292. A partir de este punto - cruce con Caballero de Gracia-las manzanas -en 1755, 
insisto- tiene cada una de ellas 23 viviendas la núm. 293; 16 la núm. 296. El sur de esta 
primera zona tenía ya mayor densidad de edificación que el norte: cabría pensar que, en el 
crecimiento w·bano, las reformas se plantearon en la parte más densa y la obra nueva donde 
había menos edificios: en realidad, el estudio de las licencias demuesu·a que no hubo grandes 
diferencias entre obra nueva y reformas, puesto que lo frecuente fue denibar y consuuir ex 
novo viviendas (que en ocasiones tenían cuatro plantas más buhardillas) y no, como en otras 
zonas, levantar altw·as a las viviendas ya existentes. Cuantitativamente, sin e1nhargo, al ser 
la parte comprendida enu·e Sol y Caballero de Gracia-Jacometrezo la que contaba con mayor 
volumen de ed ificación, la constTUcción se orientó hacia el Norte, zona en la que aparecen 
un mayor número de proyectos de viviendas. 
El crecimiento hacia el frente de los Prados 
La segunda dirección en el crecimiento de Madrid se produce hacia el frente de los Prados y 
se configura en el área que comentaba en un principio es la que parte aproximadamente de 
la Plaza Mayor y definida por Alcalá y Magdalena-Santa Isabel, llega a los Prados de los Je-
rónimos y Atocha; de forma u·iangulaT, comprende pru·te de lo que Juan Francisco González 
llamó, en su Plan General de Madrid de 1766- el •depattamento bajo • y •departamento 
alto• . La esu·uctura de esta zona es de carácter distinto a la anterior debido a dos hechos 
que apru·ecen en la Planimetría o en cualquier ono de los manuscritos sobre la realidad de 
Madrid: por una parte, es donde se encuentran concennados numerosos conventos de reli-
giosos y religiosas, iglesias, hospitales y colegios, además de parroquias. Basta con ver, en cual-
quier de los planos? el alto número de edificios religiosos que existe en la calle de Atocha: a 
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gioso; _pero una mirada atenta descubre, al mismo tiempo, que esta sucesión de templos se 
interrumpe bruscamente a la altum de Antón Martín, no apareciendo desde este punto - y 
hasta la Puerta de Atocha- ni uno solo más. 
Sabemos que, en los primeros años del reinado de Carlos m, el recorrido de las comitivas (en-
tradas, aclamaciones, comitivas o máscaras) varía poco. Como he señalado en otro trabajo, 
independientemente que Madrid esté creciendo hacia el norte siguiendo el eje de Hortaleza, 
la realidad es que la Corte sigue utilizando (reiteradamente, además, debido a un protocolo 
rígido ) casi siempre un mismo itinerario para sus desplazamientos de un Palacio al otro (o 
de un Palacio a la Basílica de Atocha)· casi siempre un mismo recorrido: si la comitiva sale 
de] Buen Retiro, entrará en la ciudad por la Carrera de San Jerónimo, sube por Prado a la 
caUe del León y desde aUí quiebra hacia Antón Martín, alcanzando por Atocha la Plaza Ma-
yor. En 1765, con motivo de la visita a la Basílica de Atocha de la Fami lia Real, la comitiva 
se plantea un itinerario alternativo y, desde Can·etas, se llega a la Plaza del Angel para al-
canzar entonces Atocha y llegar a la Basüica por la gran calle: pero lo que en mi opinión 
tiene mayor importancia es que ahora se establecen adornos y arcos triunfales precisamente 
en la parte baja de la calle -frente al Hospital, en concreto, se organiza uno de éstos- lo 
que significa la nueva valoración que desde la Corona se está haciendo de esta zona límite 
de la ciudad . 
¿Tuvo también esta zona un eje de crecimiento a la manem que era, en la anterior, la calle 
de Hortaleza? La información que dan los expedientes del Archivo de Vi lla es interesante: la 
construcción no se sitúa en el triángulo comprendido entre Alcalá, Carrera de San Jerónimo 
(calle, por otra parte, de escasa actividad ) y Prados, sino que, por el contrario, se desarrolla 
a ambos lados de Atocha: por una parte, las calles del Prado y Huertas ; de otro, Magdale-
na-Santa Isabel y la pequeña calle de San 1\defonso. Atocha es, como he señalado, eje diTec-
cional de crecimiento en esta zona, pero no es centro de la actividad edilícica; Huertas, y so-
bre todo su arranque (en la confluencia con Prado, en la Plaza del Angel) es el núcleo de un 
ambiente de obras en viviendas que engloba tanto a calles pe1pendiculares próximas a! cen-
tro de los Austrias (Paz y Carretas ), como a otras también perpendiculares cercanas a los Pra-
dos (Príncipe y Lobo) y que juegan un doble papel al con solidar tanto la parte que da a la 
Carrera como a las grandes manzanas del frente este. 
Si antes la Puerta del Sol era la charnela que unía un barrio en crecimiento con la ciudad, 
ahora ese arranque de la calle Huertas (la Plaza del Angel) debe valorarse no como epicentro 
de un barrio en expansión, sino también como pieza de unión enn·e la antigua población de 
los Austrias y las grandes manzanas del frente de los Prados. Entiendo que la característica 
de este barrio es precisamente consolidar un espacio urbano -d~finido como residual- y 
definido entre dos frentes tan bien esn·ucturados corno la antigua ciudad y las nuevas cons-
trucciones de los Prados. Las obras que se realizan en estas calles (zona alta de Huertas, Pra-
do, San José o Francos) son, fundamentalmente, de nueva planta y parece evidente que la 
atracción de los grandes palacios tiene como consecuencia según evolu.ciona el reinado dig-
nificar la arquitectura de la zona. Mención aparte merece lo existente al otro lado del eje Ato-
cha: la calle Magdalena y su continuación en Santa Isabel, donde aparece una actividad edi-
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Francisco Sánchez. Casa del Duque de \1edinaceli. 1784. Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento. 
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lícica cªsi tan importante como en Hortaleza y que tiene como resultado potenciar una ar-
quitectura de vivienda distinta -de tono menor- a la concebida en la parte de Huertas, de-
bido sin duda a la presencia de fáb1·icas en esta parte de la ciudad. 
El crecimiento de la ciudad hacia el Sur 
Entre la calle de Toledo y Magdalena-Santa Isabel, apenas ·existe actividad: tan sólo se re-
gistran proyectos - en número no exn·aordinario- Embajadores, Mesón de Paredes y Ave 
María: y es de destacar que la mayor parte de ellos se sitúan en las proximidades de Mag-
dalena y Santa Isabel y no en las calles que confluyen con ellas y que bajan hacia el río; así, 
en Hoz Alta u Hoz Baja {continuación de Mesón de Paredes) apenas hay proyectos; en Em-
bajadores -parte baja- tampoco, e igual en Lavapiés (continuación de Ave María), debido 
sobre todo a la existencia de pequeñas fábri cas en esta parte de la ciudad. 
A pru1:ir de este punto, y pru·a poder conocer en profundidad qué fue el Mach·id. de la segunda 
mitad del XV!ll , sería necesru·io estndiru· dónde y cómo se proponen los equipamientos; cuáles 
son las diferencias tipológicas enn·e las viviendas de la zona eje de Hortaleza y las próximas 
a la calle Huertas o Mesón de Paredes; sería necesa1·io entender cómo se organiza la· política 
de plazas y espacios abiertos o dónde se establecen a pru·tir de ese momento los edificios re-
ligiosos . De cualquier forma , opino que, a modo de conclusiones, sí se pueden señalar deter-
minados aspectos: en primer lugar, la división en bruTios decretada por Cru·los m quizás fu e-
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Ventura Rodríguez. Modificación de alineaciones en el solar de D. José de Alfara en la CoStanilla de San Andrés. 
1765. Archivo Secretaría del Ayuntamiento. 
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Ventura Rodríguez. Vivienda de D. Antonio Ballesteros en la Costanilla de San Andrés. 1773. Archivo de la Secre· 
tarín del Ayuntamiento. 
se correcta entendida desde supuestos administrativos, pero parece evidente que no se hace 
desde la idea de ordenar el crecimiento y desarrollo de la ciudad. 
Lo importante es entonces comprender cómo la imagen de la ciudad se transforma de forma 
idéntica a como se están modificando los paseos y palacios y cómo existe un ensanche que 
desde la Puerta del Sol, Montera, Red de San Luis y Hortaleza se extiende hacia el frente 
este de la ciudad. Pero también importa resaltar, en este sentido, cómo a su vez la urbani -
zación de los grandes palacios en la zona del Prado genera una riqueza en sus proximidades 
y cómo en la zona trasera de estos palacios se establece una primera vivienda, que crece tam-
bién en dirección al oeste. Destacar cómo poco a poco se crea una zona de nadie en el en-
cuenu·o de ambas zonas de influencia y que es en este gran desarropo como se plantea la 
nueva edificación en Madrid. 
Existe un punto débil, una falla, en la hipótesis de partida y que creo honesto comentar por-
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José Serrano. Palacio de la Calle Ancha de San Bernardo . Archivo de la Sccn:t<~ría del Ayuntam iento. 
aparecen en los ejes señalados: ¿se sitúan así porque éstos existen ya y tienen un papel rele-
vante en la ciudad o, por el contrario, es la política de fomentar la consn·ucción de viviendas 
en dichas direcciones - que no ejes- lo que determina un aprovechamiento de la trama 
existente? 
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Apendice 
Licenciús de obras en el Madrid de Carlos Ílf 
Se adjunta el total de ljcencias de obras encontTa-
das en es ta inves ti~ación sobre la época -1759 y 
1789- en el Archivo de la Villa. En ocasiones, en 
alguna de es tas licencias aparece en la referencia 
al dorso una calle. en ese caso. la fi cha se refiere 
a la primeTa -alfabéticament~: y existe también 
referencia -con el número de la primera ca lle-
en las siguientes calles . 
Cl Abada 
1. Autor : Machu<~a} Antonio. 
Calle: Jacometrczo .. el Abada, n." 50. 
Comitente: Francisco de la .\'lata Linares. Tipo de rcfor· 
mao Edificar. Fecha, 1761. AreL A.S.A. sig., 1-45-69. 
Comentario: !\o tiene plano. 
2. Aulor: Riego Pica} Juan del. 
Ca lle, ¡\hada, 16. 
Comi tente: José Rodríguez Cerezo por el .VIan,Jués de 
Torresoto. Tipo de reforma: Tirar y levantar. f echa: 
1?76. Tamaño, 27 X 29. Arch., A.S.A. 1-48-22. Técni -
ca: Aguada gris y tima china. Escala: 10 pies= 3~5 cm. 
Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
3. Autor: Orsolino} Fra ncisco. 
Calle, Ahada, 7. 
Comitente: .Marqués de casa Pontcjos. Tipo de reforma: 
fachada. Fecha: 1796. Tamaño: 47 X 33,5 . Arch.: 
A.S.A. 1-54-77. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 3 .. 5 cm. Comentari o: Plano fachada. 6 
plantas. 
C/ Abades 
4. Autor: Prieto , Francisco. 
Calle: Abades. 
Comitente:. Nicolás Corial. Tipo de reforma: Edi ficar. 
Fecha, 1763. Tamario: 14,7 X 25,3 cm. Arch.: A.S.A. 
1-45- 182. Técn ica: Ag ua d a g ri s. Esca la: 10 
pies= :1 cm. Comentario: Plano fachada; plantas. 
5. Autor: Sánchez, Francisco. 
Calle: Abades, 14. 
Comi tente: Alfonso Carcía Piñcros, por la V .O.T. de San 
Francisco. Tipo de reforma: Levantar casa nueva. Fe-
cha: 1779. Tamaño: 22 X 33 cm. AreL A.S.A . 
1 -48-1 14. Técnica: Aguada gr is. Escala: 30 pies 
cast. = 10 cm. Comentario: Plano fachada (2 plantas y 
buhardilla ). 
C/ Aduana Vieja 
6. Autor: Rodríguez} Manuel. 
Calle: Plaza Angel a Aduana Vieja, n.u 27. 
Comitente: ~1anuel B. de la Roca. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha : 1780. Tamaño: 33 X 46,8. Arch.: 
A.S:A. 1-49-19. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 3 cm. Comen tario: Plano fachada. 5 
plantas. 
7. Autor: Ba llina, José. 
Calle: Atocha y plazuela Leña, Aduana. 
Comitente: Cinco gremios .\1ayores. Tipo de reforma: 
Ed ificación . f echa: 1788. Tamaño: 52 X 73 ,5 ; 
73,2 X 52,5; 63 X 50; 47 X 66,3; 73,5 X 52,5. Arch .: 
A.S.A. 1-50-105. Técnica: Aguada gris y T. china. Es-
cala: 10 pies= (1,2,3 ) 4,3; 2,7; 11 cm. Comentario: Fa-
chada Pza. Leña. 5 plantas; Fachada Aduana Vieja, 5. 
5 plomas; Solar¡ Fachada ppal 3 plantas; fachada Ato-
cha. 5 plantas. 
Cl Afligidos 
8. Autor: Rodríguez, Bias. 
Calle: Plazuela de los Afl igidos, Amaniel y Conde Duque. 
Comitente: Ylarqués de Castel Rodrigo. Tipo de refor-
ma: Tirar casa y levan tar de nuevo. Fecha: 1759. Ta-
maño: 345 X 203 mm. AreL A.S.A. 1-45-112. Técni-
ca: Aguada gris y amarilla. Escala: s.e. Comentario: Pla-
no fachada. 2 plan tas más buhardilla . 
Cl Aguas 
9. Autor: Durá n} Jorge. 
Calle: Aguas, n." 6. 
Comitente: José ~·lartín. Tipo de reforma: Construir. f e-
cha: 1776. Tamaño.: 29 X 26 cm. Arch.: A.S.A. 1-48-4. 
Técnica: Aguada gris. Escala : 10 pies= 3,4. Comenta· 
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
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1 O. Autor: Mari ú. tegui , Bias. 
Calk Aguas, 15. 
Comitente: Casa profesa de los jesuitas. Tipo de refor-
ma: Levan tar en so lar. Fecha: 1790. Tamaño: 
216 X 320 mm. Arch., A.S.A. 1-71-70. Técnica, Agua-
da gris. Escala: 10 pies = 155 mm. Comentario: Plano 
fachada (3 piamos y buha<dilla). 
C/ Aguila 
11. Autor: Oleagn, Domingo. 
Calle, Aguaa. 
Comitente: Domingo de Oleaga. Tipo de reforma: Edi -
ficar. Fecha: 1763. Tamaño: 26,6 X 37,2. Arch.: A.S.A. 
1-45-35. Técnica: Aguada color. Escala: 10 pies= 5,7. 
Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
12. Autor: Alvarcz, Jerónimo. 
Calle: Calatrava al Aguila. 
Comitente: Gabriel Ruano. Tipo de refonna: Reedificar. 
Fecho ' 1766. Toma1i o, 37 X 54. Arch., A.S.A. sig. 
1-44-76. Técnica: Aguada gris y tima china. Escala: 50 
pies cast. = 160 mm. Comentario: Plano de fachada y 
plantas, y dos de la planta. 
13. Autor: Mnrtínez Morales, Pedro. 
Calle, Aguila, 21. 
Comitente: Juan Isidoro de S. :~HaitÍn. Tipo de reforma: 
Reedificar. Fecha: 1769. Tamaño: 513 X 340 mm . 
Arch.: A.S.A. 1-46-60. Técnica: Aguada gris y color. Es-
cala: 70 pies= 180 mm. Comentario: Plano con 2 fa-
chadas. 4 plantas. 
14. Autor: Machuca, Manuel. 
Calle: Aguila a Pza. de Armas, n .o 20. 
Comitente: Tomás de Carranza. Tipo de reforma: Le-
vantar casa en un erial. Fecha: 1777. Tamaño: 
45 X 41 cm. Arch., A.S.A. 1-48-58. Técnica, Aguado 
gris. Escala: 10 pies= 1,95 cm. Comentario: Plano 
planta y fachadas. 3 plantas. 
15. Autor: Cano Tl'iguero, Francisco. 
Colk AguiJo, n.• 8. 
Comitente: Juan Ignacio Bergara. Tipo de refom1a: Ti-
rar y levantar de nuevo . Fecha: 1798. Tamaño: 
210 X 295. Arch. , A.S.A. 1-55-47. Técnica' Aguada gri s 
y tin ta. Escala: 40 pies cast. = 140 mm. Comentario: 
Plano fachada (2 plantas y buhardilla ). 
C/ Aguiluz 
16. Autor: Durán, Lujs. 
Calle: Aguiluz a S. Ziprián, n.o 5. 
Comitente: Antonjo Fernández. Tipo de reforma: Cons-
truir. Fecha: 1789. Tamaño: 314 X 423 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-51-39. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 pies 
cast. = 170 mm. Comentario: Plano con parte de plan-
ta y fachada {3 plantas). 
C/ Alamo 
17. Autor: Alarcón, Manuel de. 
Calle, Alamo, n.• 16. 
Comi tente: .Manuel de Alarcón. Tipo de reforma: Repa-
rar fachada, levantar cuarto. Fecha: 1778. Tamaño: 
226 X 313 mm. Arch., A.S.A. 1-48-88. Técnica, Agua-
da gris. Escala: 20 pies cast. = 89 mm. Comentario: 
Plano fachada actual (2 plan tas) y con reforma (4 
plantas). 
C/ Alcalá 
18. Auror: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Alcalá (desde la Puerta Verde a la de Alca lá . 
Tipo de reforma: Empedrado de la call e. Fecha: 1759. 
Tamaño' 645 X 117 rrun. Arch., A.S.A. 1-45-96. Téc-
nica: Tinta y acuare la na ranja. Escala: 400 pies 
cast. = 200 mm. Comentario: Plano del n·amo de la ca-
lle de Alcalá que se ha de empedrar. 
19. Autor: Bm·cenilla, Vicente. 
Calle, Alcalá . 
Comiteute: lgnacio de Velasco. Tipo de reforma : Demo-
ler parte de la fachada y levanta r de nuevo. fecha: 1759. 
Tamaño' 233 X 210 mm. A.rch., A .S.A. Sig., 1-45-99. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 60 pies= 192 mm. Co-
mentario: Plano fachada. 3 plantas . 
20. Autor: Pérez, José. 
Calle: Alcalá. 
Comitente: Real Junta de Abastos. T ipo de reforma: Re-
constru cción de tapias. Fec ha: 1759. Ta ma1io: 
445 X 205. Arch., A.S.A. 1-45-116. Técnica' Aguada 
gris y arnari!Ja. Escala: 100 pies= 73 mm. Comentario: 
Plano fachada. 1 planta. 
21. Au tor: Carrero, Juan. 
Calle: AJca.lá (Casa de Buenavista). 
Comitente: Duque de Alba. Tipo de reforma: Hacer me-
dia fa chada. 
22. Autor: Morudillo, Francisco de. 
Calle, Alca lá. 
Comitente: Juan Antonio de los Heros. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1779. Tamaño: 475 X 353 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-104. Técnica: Aguada gris. Esca la: 100 pies 
cast. = 295 mm. Comentario: Plano fachada { 4 plantas 
y buhardilla ). 
23. Autor: Arnal, Pedro. 
Calle: Alcalá y Caballero de Gracia, 4. 
Comitente: Casa del Espíri tu Santo. Tipo de reforma: 
Levantar cuarto segundo. Fecha: 1783. Tamaño: 
20,5 X 35. Arch. : A.S.A. sig. 1-49-71. Técnica: Tima 
china y aguada gris. Escala: 10 pies= 3,6 cm. Comen -
tario: Plano fachada. 4 plantas. 
24. Autor: Sánchez, Frnncisco. 
Calle: Alcalá a Turco, n.0 1. 
Comitente: Duques de Yledinaceli. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1783. Tamaño: 36 X 53 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-49-97. Técnica: Aguada gris. Escala: 60 
pies = 20 cm. Comentario: Plano con dos fachadas (una 
de ellas en perspectiva) y pari.e de planta. 2 plantas. 
25. Autor: Fernández, Miguel. 
Calle: Alcalá. 
Comitente: Cofradía del Paular. T ipo de reforma: Arre-
glar fachada . Fcch"' 1784. Tamaño' 370 X 525 mm. 
Arch .: A.S.A. 1-49-137. Técnica: Aguada gris. Escala: 
40 pies = 225 mm. Comentario: Plano fachada (antes y 
después de la reforma). 2 plantas. 
26. Autor: Sánchez, Francisco. 
Calle: Alcalá a Turco, n." J . 
Comitente: Duques de Yledinaceli. Tipo de reforma: Al -
zar un cuarto segundo. Fecha : 178 4. T amaño : 
32 X 46 cm. Arch ., A.S.A. 1-49-125. Técnica, Ag uada 
gris. Escala: 80 pies casl. = 22,5 cm. Comentario: Pla-
no planta Y fachada, en perspectiva. 1l plant.as. 
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C/ Almendro 
27. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Almendro, n. 0 37. 
Comitente: Fray Antonio .\1onzón. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar de nuevo. Fecha: 1772. Tamaño: 
24 X 30,5. Arcb., A.S.A. 1-47-39. Técnic"' Aguada gris 
y tinta china. Escala: 10 pies= 4,8 cm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
C/ Almirante 
28. Autor: Anónimo. 
Calle: Almirante. 
Comitente: .\-Iarqués de Astorga. Tipo de reforma: Edi-
ficar. Fecha: 1760. 
A.rch .: A .S.A. 1-45-83. Comentario: Sin plano. 
29. Autor: López Corona, Manuel. 
Calle: Huertas a Almirante. 
Comitente: Conde de Baíios. Tipo de reforma: Levantar 
casa. Fecha: 176517. Tamaño: 495 X 315 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-46-4. Técnica: Aguada gris y tinta. EscaJa: 200 
pies= 190 .rrun. Comentario: 2 planos: Uno (*) de toda 
la· manzana (sólo en planta) que contiene la planta l' fa-
chada (en pequeño) de la casa; el otro también de la 
manzana. 
C/ Amaniel 
8. Autor: Rodríguez, Bias. 
Calle: Plazuela de los Afligidos, Amaniel y Conde Duque. 
Comitente: Y1a.rqués de Castel Rodrigo. Tipo de I·efor-
ma: Tirar casa y levantar de nuevo. Fecha: 1759. Ta-
maüo: 345 X 203 mm. Arch.: A.S.A. 1-45-112. Técni-
ca: Aguada gris y amarilla. Escala: s.e Comentario: Pla-
no fachada. 2 plantas más buhardilla. 
30. Autor: Machuca, Antonio. 
Calle: S. Vicente Baja, vuelta e/ Amaniel. 
Comitente: Gregario A. Pérez. Tipo de reforma: Edifi-
car. Fecha: 1760. Tamaño: 30 X 17,5. Arch.: A.S.A. 
sig.: 1-45-76. Técnica: Aguada color. Escala: 10 
pies= 1,4 cm. Comentario: Plano con dos vistas de la 
fachada (3 plantas). 
31. Autor: Paredes, Pedro Lorenzo de. 
Calle: Amaniel y San Vicente. 
Comitente: Religiosos de la Victoria de Valladolid. Tipo 
de reforma: Edificar. Fecha: 1761. Tamaño: 47 X 29. 
AreL A.S.A. 1-45-58. Escala, 10 pies~ 5,5 cm. Co-
mentario: 2 planos planta y fachada 2 plantas. 
32. Autor: Tamide, Juan. 
Calle: Amaniel junto a Plaza del Gato. 
Comitente: Juan Tamí. Tipo de reforma: Edificar. Fe-
eh"' 1762. Tamaño, 21 X 53,7. AreL A.S.A. 1-45-44 . 
Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies = 2,9. Comenta-
rio: Plano fachadas el Estrella (4 plantas), e/ Amaniel 
(3 plantas ). 
C/ Amazonas 
33. Autor: Gu.ill, Mateo. 
Ca lle: Amazonas y Sta. Ana, frente al matadero del 
Rastro. 
Comitente: Francisco Vives, apoderado del Gobernador 
de la Sala. Tipo de reforma : Levantar casa nueva. Fe-
cha: 1786. Tamaño: 67 X 36 cm . A-rch.: A.S.A. 
1-50-40. Técnica: Aguada gris. Escala: 100 pies 
cast. = 332 mm. Comentario: Plano con dos fachadas (2 
y 3 plantas). 
C/ Amor de Dios 
34. Autor: Pan y Agua, Manuel de. 
Calle: Amor de Dios. 
Comitente: Real y Ylilitm· Orden de S.S. de la Merced. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1759. Tamaño: 
278 x 414 mm. AreL A.S.A. Sig., 1-45-104. Técnic"' 
Aguada gris. Escala: 100 pies= 162 mm. Comentario: 
Plano de planta y fachada. 2 plantas más buhardilla. 
35. Autor: Jami, Juan. 
Calle: Amor de Dios a Huertas. 
Comitente: Conde de Clavija. Tipo de reforma: Reedifi-
car. Fech"' 1763. Tamaño' 480 X 340. AreL A.S.A. 
1 - 45-28. Técnica: Ag uada gr is. Escala: 80 
pies = 335 mm. Comentario: Plano gran casa. Fachada. 
4 plantas más buJ1ardilla. 
36. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Amor de Dios, 3. 
Comitente: Congregación del Santísimo Sacramento. 
Tipo de reforma: Aumentar un cuarto segundo. Fecha: 
1779. Tamaño, 35,5 X 24 cm. Arch., A.S.A. 1-48-130. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 5,1 cm. Comen-
tario: Plano fachada. 4 plantas. 
37. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Amor de Dios, 5. 
Comitente: Covento Hospital S. Juan de Dios. Tipo de re-
forma: Reedificar. Fecha: 1775. Tamaño: 23,5 X 30,3. 
Arch.: A.S.A. 1-47-93. Técnica: Aguada gris y rima clti-
na. Escala: 10 pies= 5 cm. Comentario: Plano fachada. 
5 plantas. 
38. Autor: Toraya, José MigueL 
Calle: Amor de Dios, 6, Huertas. 
Com..itente: Conde de Clavijo. Tipo de 1·eforma: Edificar 
parte fachada. Fecha: 1789. Tamaño: 29 X 36,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-51-13. Técnica: Aguada gris y rosa. Es-
cala: 1 O pies = 3 cm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
Amor de Dios Baja 
39. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Amor de Dios Baja, Tribulete y Hoz Baja. 
Comitente: José Pérez Roldán. Tipo de reforma: Reedi-
ficar. Fech"' 1765. Tamaño, 470 X 585. Arch., A.S.A. 
1-44-98. Técnica: Aguada color. Escala: 100 pies 
cast. = 210 mm. Comentario: 3 planos fachadas; e/ Tri-
bu1ete 4 plantas, resto 5 plantas. 
40. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Amor de Dios Baja, n.0 8. 
Comitente: Tomás Pércz. Tipo de reforma: Levantar 
principal. Fecha: 1783. Tamaño: 31 X 25,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-102. Técnica: Aguada gris . Escala: 10 
pies= 4,5 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ Angel 
41. Autor: Ramírez , Pablo. 
Calle, El Angel. 
Comitente: Ylanuel de las Doblas (zurriaga. Tipo de· re-
forma: Edificar. Fecha: 1760. Tan1año: 32,3 X 43. 
Arch.: A.S.A. 1-45-82. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
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na. Escala : 10 pies = 3 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
6. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Plaza Angel a Aduana Viena, n.u 27. 
Comitente: }lanuel B. de la Roca. Tipo de reforma: Ti -
rar y levantar. Fecha: 1780. Tamaño: 33 X 46,8. Arch.: 
A.S.A. 1-49-1 9. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
ca la: 10 pies= 3 cm. Comenta rio: Plano fachada. 5 
plantas . 
42. Autor : Sánchez, Miguel. 
Ca lle, Angel, 4 . 
Comitente: Alfonso España. Tipo de refo rma: Va a cons-
truir . Fecha : 1783. Tamaño: 200 X 300 mm. A.rch.: 
A.S.A. 1-49-99. Técnica: Aguada gris y salmón. Esca la: 
25 pies cast. = 138 mm. Comentario: Plano fa chada. 2 
plantas. 
C/ Angeles 
43. Autor: Ballina, José de la. 
Cnll_, Angeles, 11 . 
Comitente: Juan Eusebio de la Biesca. Tipo de reforma: 
Reedificar fachada. Fecha: 1778. Tamaiio: 3?.5 X 5 1,6. 
Arch.: A.S.A. 1-48-70. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 10 pies = 6.6 cm. Comentario: Plano facha-
da. 3 plumas. 
Plazuela Antón Martín 
44. Autor: Cas tro, Antonio de . 
Calle: Atocha. :\ lagdaleua y plazuela Amón ' 'lartín. 
Comitent e: 'Jarqués de Cogolludo y Altoma. Tipo de re· 
fo rm a: Ree difi cac ión . Fec ha : 1765. T a ma ño: 
51 X -ti cm: i7 X 5 cm. Arch. : A.S.A. Sig.: 1-44-104. 
Esca la : 10 pies = 1.5 cm. Comentario: Plano tres facha-
das (5 plamas) y plano planta. 
45. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Pza. Antón ' 'lartín a ' 'lagdalenR, n .o 15. 
Comitente: Simón Lópcz. (Sacramental de San Sebas -
tián). Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1781. Tama-
ño, 30 X 22. Arch., A.S.A. 1-49-41. T écnica' Aguada 
gris. T inta china. Escala: 10 pies= 3,4 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. S plantas. 
46. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Pza. Antón .\1artín a Sra. Isabel. 
Comitente: '1anuel Burgueño. Tipo de reforma: Reedi-
fi cación . Fecha: 1786. Tamaño: 28,6 X 48. A.rch .: 
A.S.A. 1-50-32. Técnica: Aguada gris y tima cbina. Es-
cala: 10 pies = 2,3 cm. Comentario: Plano 2 fachadas . 
5 plantas. 
C/ Arenal 
47. Autor: Serrano, José. 
Calle: Arenal. 
Comitente: Igl esia Parroqu}al de S. Cinés. Tipo de re-
forma: Cerrar un callejón. Fecha: 1759. Tamaño: 
183 X 203 mm. At-ch ., A.S.A. Sig., 1-45-1 03. Técnica' 
Aguada color. Escala: 50 pies = 130 nun. Comentario: 
Plano de un trozo de la calle Arenal, sin casas. 
48. Autor : Anónimo. 
Calle: Arenal. 
Comi tente: Ylarqués de .\1ontealegre. Tipo de reforma: 
Fabricar un arco pasadizo. Fecha: 1763. Arch.: A.S.A. 
1-45-27. Comentario: Sin plano. 
49. Autor: González, Gabrie l Eugenio. 
Calle: Arenal. 
Comitente: Conde de Santiago de Calima ya. T ipo de re-
forma: Edi ficar cocheras. Fecha~ 1?65. Tamaño : 
245 X 185 mm. Arch., A.S.A. Sig ., 1-44-88. Técnica, 
Aguada colm·. Escala: 40 pies= 15? mm . Comentario: 
Plano fachada cocheras. 1 planta. 
50. Autor: Belirán Rodríguez, Bias. 
Calle: Arenal, 8, Pza. Celenque. 
Comitente: Tomás }léndez. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1785. Tamailo: 53 X 35 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-5010. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
ca la: 10 pies = 3,4 cm. Comentario: Plano fachadas. 
3 plamas. 
51. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Arenal a Calios del Peral, n.o 2. 
Comitente: )1arqueses de Legarda. Tipo de reforma: 
Obras. Fecha: 1786. Tamaño: 455 X 270 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-42. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 
60 pies cas t. = 112 mm. Comentario: Plano fachada (3 
y 4 plantas a buhardilla). 
52. Auto r: Barcenilla , Vtcente. 
Calle: Arenal, Pza. del Celenque, 8 y Peregrinos. 
Comitente: Andrés Abisquieta. Tipo de reforma: Casa 
nueva en erial. Fecha: 1788. Tamaño: 5 1,5 X 36; 
30 X 20 cm. Arch.: A.S.A. 1-51-1. TéCnica : Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies= 3,1 cm. Comentario: 
2 planos fachada y solar, 6 plantas. 
53. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: Arenal, n.o 2. 
Comitente: Domingo Aparicio. Tipo de reforma: Refor-
mar fachada y levantar cuarto tercero. Fecha: 1789. Ta-
maño: 21 ,7 X 37,2. Arch.: A.S.A. 1-51-60. Técnica: 
Aguada gris y rinra china. Escala: 10 pies= 3,9 cm. Co-
mentario: Plano fachada. 5 plantas. 
C/ Arganzucla. 
54. Autor: Arnal, Pedro. 
Calle: Arganzuela. 
Comitente: ~·ligue! ) •lncz. Brabo. Tipo de reforma: Edi-
ficar de nuevo. Fecha: 1769. Tamaño: 33 X 50 cm. 
A.rch. : A.S.A. Sig.: 1-46-69. Técnica: Ag uada gris y tin -
ta china . Escala: 10 pies = 8 cm. Comentario: Plano fa -
chada, 4 plan tas. 
55. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Arganzuela, esq. al Callejón, n.o 1_1. 
Comitente: Ylan uel de la Viuda. Tipo de reforma: Le-
vantar prin c ip a l es. Fec h a: 17 75. Ta m a ñ o: 
30,5 X 23,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-47-90. Técnica : Agua-
da gris. Tinta china. Escala: 10 pies = 3,8 cm. Comen-
tario: Plano fachada y parcela. 3 plantas. 
56. Autor: Feyjoo, Santiago. 
Calle: Arganzuela, n.o 2. 
Comitente: José Pérez Roldán. Tipo de reforma: Cons-
truir. Fecha: 1782. Tamaño: 24,5 X 38 cm. AJ·ch.: 
A.S.A. 1-4 9- 106. T écnica: Aguada gris. Esca la: 
10 pies = 2,4 cm. Comentario: Plano fachada 2 plantas. 
Plaza Armas 
57. Autor: Montellc, Pedro Felipe. 
Calle: Callejón del Duque de Abran tes, frente a la P za. 
de Armas. Comitente: Juan Llaguno. Tipo de reforma: 
La vh·ieuda en ¡\[adrid durame el reinado de Carlus UJ 
Ed ificar. Fecha : 1763. Tamaño: 243 X 300 mm. Arch.: 
.-\.S.A. Sig.: 1-45-33. Técnica: Aguada gris y rosa. Es-
ca la: 50 pies= 165 mm . Comentari o: Plano de planta y 
fachada. 2 plantas. 
C/ Atocha. 
58. Autor: Bnr ccnilla , Vicente. 
Ca lle, Atocha. 
Comitente: Real Beaterio de S. José. Tipo de reforma: Ti-
ra r y levanta r. Fecha: 1762. Arch.: A. S.A. Sig.: 1-45-53. 
Co¿1emario: No tiene plano. 
59. Autor: Prieto, Francisco. 
CaUe: Atocha. 
Comitente: CongregaciÓn Santo Cristo de la Salud . Tipo 
de reforma: POner ve~a de hierro en la capill a. Fecha: 
1763 . Tamaño: 1815 X 1515; 19 X 17,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-45- 13. Técnica: Aguada gris y rima china. Es-
cala : 10 pies= 4 cm. Comentario: 2 planos de la puerta. 
60. Autor: Bere le. Antonio. 
Ca lle: Atocha n Sta. Isabel. 
Comüente: Hospital de S. Juan de Dios. Tipo de refor-
ma : Reformas. Fecha: 1?65. Tamruio: 43 X 35,5 cm. 
AreL A.S.A. Sig., 1-44-86. Escala, 10 pies= 2,3 cm. 
Comentario: Plano fachadas. 3 plantas. 
61. Autor: ~1oradillo , Fernando. 
Ca lle: San ldelfonso. 
Comitente: Pedro de Andueza. Tipo de ref01ma: Igua lar 
fac hadas. R ee d if icar. Fe cha : 1?65. T amaño: 
332 X 260 mm. Arch., A. S.A. Sig., 1-44-89. Técnica ' 
Aguada color. Escala: 50 pies == 83 mm . Comentario: 
Plano con corte transversal y planta . 4 plan tas. 
62. Autor: Díaz, Andrés. 
CaUe: Atocha a l,;rosas. 
Comitem e: YlaJqués de Campo de Villar. T ipo de refor-
ma : Reedificar. Fecha : 1766. Tamaño: 445 X 304 mm. 
Arch .: A.S.A. Sig.: 1-44-83. Técnica: Aguada color. Es-
ca la: 90 pies cast. = 218 mm. Comentario: Plano facha-
da. 3 plantas más buhardilla. 
63. Au tor: Oíaz, Andrés. 
Call e: Atocha con vuelta a e/ Rosas. 
Comitente: ~·larq ués del Cnmpo de Villar. Tipo de refor-
ma: A br ir coc h e ra s. Fec h a : 17 67. T amaño : 
S9 X 47 , 5 cm . AreL A.S.A . 1 -46- 19. Escala, 
10 pies= 2,5 cm. Comentario: 2 planos solar (no ha y 
fachada, planta o alzado). 
64. Autor: Uerete, Antonio. 
Call e: Atocha a Yla tu te. 
Comitente: Luisa Alvarcz de Toledo. Tipo de reforma: 
Tirar v levantar. Fecha: 1772. Tamaño: 37,4 X 44,5. 
Arch. :. A.S.A. 1-47-37. Técnica: Tima china. Escala: 
10 pies= 3,4 cm. Comemario: P lano fachada . 6 plan-
la s. 
65. Autor: .\1arti nez l\·lorales , Pedro. 
Calle: Atocha, S. Eugenio y S. Ildefonso, n.u 1. 
Comitente: .\-latias de Ceba llos. Tjpo de reforma : Re-
construir fachada y ab rir puena. Fecha: 1774. Tama-
ño , 31,5 X 44 r.m. Arch., A.S.A. 1-47-1 (bis). Técnica' 
Aguada color. Escala: 10 pies= 3,9 cm. Comentario: 
Plano fachada. 3 plantas. 
66. Autor: Tellez, José. 
Calle: Atocha, Gobernador y Costanilla, 4 (todas ellas ) . 
Comitente: Conde de Polen tinos. Tipo de reforma: Ree-
dificar. Fecha : 1774. Tamaño: 606 X 240 mm. Arch.: 
A. S. A. 1-47 - 76 . Técni ca: Agua da gri s . Esca la : 
150 pies = 304 mm. Comentario: 6 p lanos en 3 papeles 
(anverso y reverso) de las fachadas de todas las casas (2, 
3 y 4 plantas). 
67. Autor: Villegas 1 Manuel de. 
Calle, Atocha, 3. 
Comitente: José .\1_nez. Tipo de reforma: Fachada. Fe-
ch a, 1776. T ama ño, 27 ,8 X 4 1,5 . Arch ., A.S .A. 
1-48-19. Técnica: Aguada gris y roja. Tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 6 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
68. Autor: Berete, Antonio. 
Call e: Atocha a Tinte. 
Comitente: Hospita l de S. Juan de Dios. Tipo de refor-
ma : Heformas. Fecha : 1779. Tamaño: 450 X 292 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-105. Técnica: Aguada gris. Escala: 
60 pies cas l. = 226 mm. Comentario: Phlllo fachada 
(4 plantas más buhardilla ). 
69. Autor: Moradillo, Fra ncisco de . 
Calle: Atocha a Concepción. 
Comitente: Convento de Santo Tomás. Tipo de reforma: 
Fachadas. Fecha : 1779. Tamailo: 375 X 238 mm . 
Arch.: A.S.A. 1-48-99. Técnica: Aguada gris y amarillo . 
EscaJa : 100 pies= 213 mm. Comentario: 2 planos de 
fachada . 4 plan tas. 
70. Autor: lópez, Francisco Javier . 
Calle: Atocha a 1-Iuertas. 
Comiten te: Ventura de S. Juan. Tipo de reforma: Le-
vantar fachada . Fecha: 1780. Tamaño : 250 X 384 mm. 
Arch. : A.S.A. 1-49-16. Técnica: Aguada gris y sepia. Es-
cala: 60 pies= 159 mm. Comemario: Plano fachada 
(4 plantas y buhardilla ). 
71. Autor: Burgueño, Munuel. 
Calle: Atocha, n.o 9. 
Comitente: Lucas de S. Juan. Tipo de reforma: Facha-
da. Reedificar. Fecha: 1781. Tamaño: 24 X 30. Arch.: 
A.S.A. 1-49-33. Té~ni ca : Aguada gris y rosa. Tima chi -
na . Escala: 1 O pies = 2,8. Comenta rio: Plano fachada. 
5 plantas. 
72. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Atocha, contigua al Beaterio de S. José. 
Comitente: Francisco Torrejón. Tipo de reforma: Facha-
da. Fecha, 1782. Tamaño, 36,5 X 47,5 cm. Arch., 
A.S.A. 1-49-64. Técnica : Aguada gris. Tinta china . Es-
cala : 1 O pies = 3,5 cm. Comentario: Plano fachada. 
4 plantas. 
73. Autor: Martínez, José. 
CaUe: Frente a la Pt." de Atocha. 
Comitente: Pedro Hernáez. Tipo de reforma: Cercar 
erial. Fecha: 1786. Arch.: A.S.A. 1-50-69. Comentario : 
Sólo trae un croquis. 
74. Autor: Ba llina, José de la. 
Calle: Atocha, 13 y 15; c/v Pza. Benavente. 
.\fonumenlo: Casa de los Cinco G1·emios. Fecha: 1788. 
Arch., A.S.A. 1-50-.105. 
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Ave María. 
75. Autor: Barcenilla, Vicente. 
CaUe: Ave Ylaría a Olmo. 
Comitente: Congregación de Presbiterios Narurales de 
Yladrid. Tipo de reforma: Reedificación. Fecha: 1760. 
Tama1io' 360 X 304 mm. Arch., A.S.A. (1-45-85). Téc-
nica: Tinta china y aguada gris y roja. Dibujo en papel 
he1jurado. Escala: 80 pies cast. = 230 mm. Comentario: 
Alzado y planta de la fa chada principaL 
76. Autor: Durán, Jorge. 
Calle: Ave Ylaría. 
Comitente: Diego García Domínguez. Tipo de reforma: 
Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 1761. Tamaüo: 
27,5 x 45,6. Arch., A.S.A. Sig., 1-45-62. Técnica , 
Aguada gris. Escala: 1 O pies = 3,1 cm. Comentario: 
Plano con planta y alzado (4 plantas). 
77. Auto•·: Berete, Antonio. 
Calle: Ave María, n.o 8. 
Comitente: José Cebrián. Tipo de reforma: Obras. Fe-
cha, 1774. Tamaño, 240 X 302 mm. Arch., A.S.A. 
1-47 - 77. Técnica: Aguada gris. Escala: 
40 pies= 147 nun. Comentario: Plano fachada (2 plan-
ras más buhardilla ). 
78. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Ave )•laría, n .o 9. 
Comitente: YJanucl Cano. Tipo de refo rma: Edificar. Fe-
cha' 1775. Tamaño, 32,8 X 54,5. Arch., A.S.A. 
1-47-94. Técnica: Aguada sepia y tinta china. Escala: 
10 pies= 5 cm. Comentario: 2 planos fachada. (2 plan-
tas). 
C/ Ball esta. 
79. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle, Ballesta, 12. 
Comitente: Diego Burgos. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1771. Tamaño: 36,5 X 24,5cm. Arch.: 
A.S.A. 1-47-27. Técnicn: Aguada color. Escala: 
10 pies = 2,7 cm. Comentario: Plano planta y fachada. 
4 plantas. 
80. Autor: MurHnez Morales, Pedro. 
Calle: Ballesta, 9. 
Comitente: Juan Sixto Carcia de la Prada. Tipo de re-
forma: Fachada. Fecha: 1771. Tamario: 34 X 41. Arch.: 
A.S.A. 1-47-14. Técnica: Aguada color. Escala: 
1 O pies = 3,8. Comentario: Plano fachada. 5 plantas. 
81. Autor: Durán, Jua n. 
Calle, Ballesta, 8. 
Comitente: Marqués de la Rego.Jía. Tipo de reforma: Ree-
difica,-. Fecha, 1775. Tamaño, 36,5 X 26,3 cm. Arch., 
A.S.A. 1-47-91. Técnicn: Aguada gris Tin ta china. Es-
cala: 10 pies= 4 cm. Comentario: Plano fachada. 
4 plantas. 
82. Autor: Gonzálcz, Cabricl Eugenio. 
Calle: Desengaño, esquina Ballesta, n.o 5. 
Comitente: Manuel Gil de la Torre. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar de nuevo. Fecha: 1775. Tamaño: 
203 X 320 mm . AreL A.S.A. 1-47-1 01. Técnica, 
Aguada gris y verde. Escala: 40 pies= 141 mm. Co-
mentario: Plano fachada. (4 plantas más buhardilla). 
83. Autor: Brudy, Manuel. 
Calle: Ballesta, n.0 11. 
Comitente: :\•latías )'ierino. Tipo de rcfomta: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1788. Tamaño: 202 X 336 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-50~96. Técnica: Aguada gris. Tinta. Escala: 
30 pies cas t. = 90 mm. Comentar·io: Plano fachada 
(3 plantas más buhardill a). 
84. Autot·: Roddgucz, Manuel. 
Calle, Ballesta, 7 y 8. 
Comitente: Yfarqués de Silva. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar. Fecha: 1789. Tamaño: 29 X 45,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-51-15. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Es-
cala: 10 pies = 4,1 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
C/ Baño. 
85. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Daño. 
Comitente: Ylanuel de Arizcun. Tipo de reforma: Tirar 
y levantar. Fecha' 1764. Arch., A.S.A. 1-44-109. 
86. Au tor: 1-Iaan, Ignacio. 
Calle: Daño, 1 O. 
Comitente: :\•lanucl Denche .. Tipo de reforma: Reedificar 
y levaptal'. Fecha: 1789. Tamaño: 29,1 X 45,1. Arch.: 
A.S.A. 1-51-29. Técnica: Aguada gris y tima china. Es~ 
cala: 10 pies= 4,3. Comentario: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
C/ Barco. 
87. Autor: Machuca, Anlonio. 
Calle: Barco. 
Comitente: :\1arqués de Terán. Tipo de reforma: Levan -
tar cua1·to bajo y principal. Fecha: 1760. Tamaño: 
25 X 28 cm. Arch. , A.S.A. Sig., 1-45-87. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 10 pies= 2,1 cm. Comentario: 
Plano fachada , escalera, planta baja, planta principal 
(altura 3 plantas). 
88. Aulor: Ramí rcz, Pablo. 
Calle: Barco. 
Comitente: Marquesa de Feria. Tipo de reforma: Edifi~ 
car. Fecha: 1761. Tamaiio: 43 X 28,5 cm. Arch.: A.S.A. 
Sig. : 1-45-60. Escala: 10 pies= 3,7 cm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. Sin plano. 
89. Au tor: Cus tro, Juan Antonio. 
Calle: Barco. 
C~mi.LenLe: Y.larqués de Terán. Tipo de reforma: Refor· 
ma . . Levamar fachada. Fecha: 1766 . Tamaño : · 
185 X 260 mm. AreL A.S.A. Sig., 1-44-84. Técnica' 
Aguada color. Escala: 50 pies = 119 mm. Comentario: 
Plano fachada. 3 plantas, con soportaL 
90. Autor: Martín Vidnl, Juan Manuel. 
Calle: Barco, 4. 
Comitente: Antonio Pérez del Soto. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1767. Tamaño: 270 X 465 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-46 ~ 14 . Técnica: Aguada colores. Escala: 
40 pies cast. = 145 mm. Comentario: Plano fachada 
(4 plantas y buhardilla). 
91. Autor: Custro, Juan Antonio. 
Co.J ie: Barco, n.0 11. 
Comitente: Francisco y Nicolás :\'lonsagrato. Tipo de re-
forma: Reed ifi car. F ec ha : 1768. Tamaño: 
28,5 X 21 cm. Arch., A.S.A. 1-46-66. Técnica' Aguada 
La vivienda en Madrid durante el reinado de Carlos lll 
color. Escala: 10 pies = 2,5 cm. Comentario: Pta.no fa-
chada. 3 plantas. 
92. Autor: López, Agustín. 
Calle, Barco, 7 y 8. 
Comitente: Juan Antonio de In Prida. Tipo de reforma : 
Hacer obra. Fecha: 1772. Tamaño: 245 X 336 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-45. Técnica: Aguada gris, verde y na-
ranja. Escala: 40 pies = 138 mm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plan tas y buhardilla. Nota: En el libro de Lan-
zar, la Yl." 357, n .u 7 y 8 corresponde a la calle del Bar-
co, que es la que figura en el exped.; en el plano ,Jice 
e de la Yfadera • . 
93. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Call e: Desengaño, 1, 2 y 3, -el Barco. 
Comücntc: Julián Aguado. Tipo de reforma: Edificar. 
Fechao 1772. Tamaño , 43 X 67,5. AreL A.S.A. 
1-'!7 .. 38. Técnica: Aguada gris y tinta china. E~cala: 
10 pies= 2,8. Comentario: 2 planos fachada (5 plan-
tas). 
94. Autor: Feyjoo, Santiago. 
Calle: Barco esq. a Pza. de Sanabria, n.o 1. 
Comitente: ~·l arquesa de ViJlarreal. Tipo de reforma: Re-
forma. Fecha: 1776. Tamaño: 35,7 X 52,5. Arch.: 
A.S.A. 1-48-717. Técnica:· Aguada gris y tin ta china. Es-
ca la: 10 pies =-= 5,4 cm. Comentario: Plano fachada y 
plantas. 
95. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Barco, n.o 12. 
Comiteme: Francisco ~1onsagrati y Escobar. Tipo de re-
forma: Tira r v levantar. Fecha: 1784. Tamaiio: 
345 X 505 mm·. A<eh.o A.S.A. 1-49-134. Técnica, 
Ag u a d a g ri s y un p oco de rosa . Escala: 
60 pies = 205 mm. Comentario: Plano fachada (3 plan-
tas más buhardilla ). 
C/Barquillo 
96. Autor: Custro, Juan Antonio. 
Calle: Barquillo, Empera lriz y Sauco. 
Comitente: BarLOlomé Fernández de Ortiz. Tipo de re-
forma : Reforma. Fecha: 1762. Tamaño: 45 X 41 ,7. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-45-39. Técnica: Aguada color. Es-
cala: 1 O pies = 1,2 cm. Comcmario: Plano plantas y al~ 
zado fachadas, 3 calles (2 plantas). 
97. Autor: Esteban, Juan. 
Calle, Barquillo. 
Comitente: Yianuel Alonso. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha, 1764. Tamaño, 22 X 29,8. Arch., A.S.A. sig., 
1-44 - 11 0. T écni ca: Ag uad a co lor . Esca la: 10 
pies = 4,2 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
98. Autor: Rodríguez, Francisco. 
Calle: Barquillo . 
Comitente: José l. Goyeneche. Tipo de reforma: Cerrar 
un rincón. Fecha: 1766. Arch.: A.S.A. 1-44-81. Comen-
tario: Sin plano. 
99. Autor: Rodríguez, Francisco. 
Calle: Barquillo, y San .\'Iarcos. 
Comitente: José Ignacio de Goyencche. Tipo de reforma : 
Pequ eña con s tru cción . Fe cha: 176 6 . Tamaño : 
48 X 33 cm. Arch., A.S.A. 1-44-69. Técnicao Aguada 
gri s y tlnta china. Escala: 1 O pies = 3,2 cm. Comenta-
rio: Plano de planta y fachada. 2 plantas . 
C/ Barrionuevo 
100. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Compañía esquina a Barrionuevo. 
Comitente: Antonio Cuenca; Repr. Convento ~·lerced . 
Tipo de reforma: Ponez· w1a reja. Fecha: 1768. Tama-
ño, 25 x 38 (1}; 34,2 x 4 (2). Acch., A.S.A. sig., 
1-46-52. Técnica: Aguada gris y roja. Escala: 10 
pies= 2,7 (1); 10 p. = 1,5 (2 ). Comentario , Plano 
planta (1) y plano solar (2) 
C/ Bastero 
101. Autor: Ocaña, Juun Fernando de. 
Calle: Bastero y del Río. 
Comitente: José Anduna. Tipo de reforma: Edificar . Fe-
cha, 1764. Tamaño, 27,3 X 36,6. AreL A.S.A. sig., 
1-45-2. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies = 3,7 cm. 
Comentario: Plano fachada dos calles. 3 plantas. 
102. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Bastem a Chopa. 
Comitente: Juan de Dios. Tipo de ref01·ma: Levautar 
casa. Fecha: 1782. Tamaño: 30 X 44 cm. Arch .: A .S.;\ . 
1-49-65. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Esca lo : ·10 
pies= 3,1. Comentario: Plano fachadas. 4 pl ruuas. 
103. Autor: Beltrán Hod•·íguez, Bias. 
Calle: Bastero, 8. 
Comitente: María de Castro. Tipo de reforma : Levantar 
fachada. Fecha, 1784. Tamaño, 25 X 36,2. Aroh., 
A.S.A. 1-49-11 9. Técnica: Aguada gris y rosa. F.sr.a.ln: 
10 pies = 3 cm. Comentario: Plano fachada. 3 Pl ru tl a:-,. 
C/ Beatas 
591 . Autor: Villegas, Manuel de. 
Calle: Ancha de S. Bernardo, esq . a Beatas. 
Comitente: .\1onasterio de S. Bernardo. Tipo de reforma: 
Tipo de reforma: Tirar y levuntar . Demoler y ruTeg lar fa-
chadas. Fecha: 1765. Tamaño: 37,5 X 24 cm. Arch.: 
A.S.A. sig.: 1-44-103. Escala: 10 pies= 2,1 cm. Co-
mentario: Plano fachada y plan tas. 
104. Autor: López, AgusHn. 
Calle: Beatas, 6. 
Comi tente: José Martínez Castrillón. Tipo de rcfot'ma: 
Labrarla . Reedificación. Fecha: 1766 . Talflaiio : 
29 X 29 cm. Arch., A.S.A. sig., 1-44-79. Esca la , 10 
pies = 3,3 cm. Comentario: Plano fachada. 5 plantas. 
105. Autor: Barcenilla , Juan. 
Calle: Beatas, 10. 
Comitente: Manuel González Yluñoz. Tipo de reforma: 
Fachada. Fecha : 1778. Tamaño: 350 X 515 mm. Arcb.: 
A.S.A. sig.: l - 48 ~92 . Técnica: Aguada gris. Escala: 30 
pies cast. = 171 mm. Comentario: Plano fa chada (3 
plantas más buhardilla ). 
C/ Bordadores 
106. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Bordadores, 5. 
Comitente: Marqués de Villena. Tipo de reforma: Fa-
chada nueva. Fechao 1781. Arch., A.S.A. sig. , 1-49-29. 
107. Autor: Barcenilla , Vicente. 
Calle: Bordadores, 5 y 6. 
Comitente: Congregación de S. Felipe Neri. Tipo de re -
f o rm a: R ef o rm as. F echa: 1 7 87. T a m año: 
401 
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665 X 535 mm. Arch.: A.S.A. 1 ~50-53. Técnica: Agua-
da griS y amarilla. Escala: 1,6 pies cus t. = 3,48 cm. Co-
mentario: Plano fachada (3 planos más buhardilla ). 
Palacio. 
C/ Buena Vista. También C/ Tesoro a lta 
108. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Buena Vista, n.o 9. 
Comilente: Padres Trini tarios Desca lzos. Tipo de refor-
ma: Tirar y levantar de nuevo. f echa: 1771. Tamaño: 
24 X 25 cm. Arch.: A.S.A. sig.: 1-47-24. Técnica: Agua-
da gris y sepia. Escala: 10 pies = 4,5 cm. Comentario: 
Plano fachada. 3 plantas. 
109. Autor: J\1artínez, Elías. 
Calle: Buena Visla, 9. 
Comitente: Andrés Nieto ~:Jarqués. Tipo de reforma: Le-
vantar cuarto principal. Fecha: 1778. Tamaño : 
23 X 27,7. Arch.: A.S.A. 1-48-64. Técnica: Aguada gris 
y tima china. Escala: 10 pies = 6 cm. Comentario: Pla-
no fachada. 3 plantas. 
110. Autor: BaUina, Manuel d e In. 
Ca lle: Zurita y Buena,·isw. 
Comitente: Isid ro Pizarra. Tipo de reforma: Consu·uir en 
eriaL Fecha: 1?81. Tamaüo: 29 X 40. Arch.: A.S.A. 
t - .¡.9- 37. Téc ni ca: Aguada gr is . E sca l a: 1 0 
pies = 3.9 cm. Comentario: Plano fachadas. 1 y 2 plan-
tas. 
C/Caba llero de Gracia 
t 11. Autor : Serrano, José. 
Calle: Caballero de Gracia. 
Comiten te: Congregación de Ntra. Sra. de la Purifica-
ción. Tipo de reforma: Reedificar habitaciones y coche-
ras. Fecha: 1759 . Tamaño: 240 X 286 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-45-110. Técnica: Aguada gris. Escala: 40 
pies = 175 nun. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
11 2. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Caballero de Gracia. 
Comitente: Frªncisco Fajardo. Tipo de reforma: Reedi-
ficar . Fecha-: 1770. Tamaño : 31 X 20 cm. Arch.: A.S.A. 
sig.: 1-47-2. Técnica: Aguada gris y tinta chin-a . Escala: 
10 pies= 1,9 cm. Comentario: P lano fachada y parce-
la. 3 plantas. 
11 3. Autor: Arnal, P l::dro. 
Calle: S. Jorge, n .o 6 a Caballero de Gracia. 
Comitente: Colegio de Niñas de la Presentación de N.S. 
de Leganés. Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1782. 
Tamaño ' 31,5 X 37 cm. Arch., A.S.A. sig., 1-49-58. 
Técn ica: Ag uada gris. T intu china. E &cala: 10 
pies = 3,3 cm. Comentario: P lano fachada, 4 plantas. 
11 4. Autor: Arnal, Pedro. 
Calle: AJcalá y Caballero de Gracia, 4. 
Comitente: ·Casa de.l Espíritu Santo . Tipo de reforma: 
Levantar cuarto segundo. Fecha: 1783. Tamaño: 
20,5 X 35. Arch. , A.S.A. sig., 1-49·71. Técnica, Tinta 
china y aguada gris. Escala: 10 pies:;;; 3,6 cm. Comen-
tario: Plano fachada. 4 plantas. 
11 5. Autor: Villanueva, Jua n de. 
Calle: Caballero de Gracia. 
Comitem e: Congregación de Esclavos de Ssmo. Sacra· 
mento. Tipo de reforma: Van a empezar la fachada. Fe· 
cha: 1 ?89. Arch : A.S.A. 1-5 1 ;44. Comentario: Plano en 
el Yluseo. 
C/ Cabeza 
116. Autor: Rarnírez, Pablo. 
Calle: De la Cabeza. 
Comitente: :\1arqués de Perales. Tipo de reforma: Edifi-
car casa v unir a las casas v existentes. Fecha: 1765. Ta-
maño, 3S,8 X 50,3. Ar·ch.", A.S.A. sig., 1·44·91. Técni· 
ca: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 pies= 7 cm. 
Comentario: Plano fachada. 5 plantas. 
117, Autor: Mariá tegui, Bias. 
Calle: Cabeza a San Pedro, 5. 
Comitente: Julián Gonzá lez. Tipo de reforma: Reedifi-
car. Fecha: 1786. Tamaño: 365 X 5 15 nlm. Arch. : 
A.S.A. 1-50-39. Técnica: Aguada gris. Escala: 60 
pies = 25 cm. Comentario: Plano con planta y fachada 
(2 plantas ). 
C/ Calatrava 
12. Autor: Jerónimo Alvuro. 
Calle: Calatrava esquina AguiJa. 
Comitente: Gabrie l Ruano. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha, 1766. Tamaño, 37 X 54. Arch., A.S.A. sig., 
1-44-76. Técnica: Aguada gris y Tima chiba. Escala: 50 
pies cast. = 160 mm. Comcntaóo : Plano de fachada y 
plantas, y dos de la planta. 
C/ Callejón 
55. Autor: Burguetio, Manuel. 
CaUe: Arganzuela, esq. al Callejón, n.o 11. 
Comiten te: Manuel de la Viuda. Tipo de reforma: Le-
vantar prin c ip a l es. Fec h a: 1 775. T amaño: 
30,5 X 23,5 cm. Arch.: A.S.A. sig.: 1-47-90. Técnica: 
Aguada gris. Tinta chi na. Escala: 10 pies = 3,8 cm. Co-
mentario: Plano fachada y parcela. 3 plantas. 
C/Calvario 
96. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle: Pza. Ludones, 1 y 2, c/v a Calvario . 
Comitente: R. Rodríguez. Tipo de reforma: Fachada ca-
lle Calvario . Fecha: 1777. Tamaño: 24, 5 X 19 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-48. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies :;;; 4,7 cm. Comentario: Plano fachada. 3 J)lantas. 
119. Autor: Barcenilla, Vicente 
Call e: Olivar a Calvario, 9. 
Comitente: Juan García. Tipo de reforma: Levantar 
cuarto segundo. Fecha: 1781. Tamaño: 52,5 X 37. 
Arch.: A.S.A. 1-49-28. Técnica: Aguada gris y tima chi-
na. Escala: 10 pies= 3,8 cm. Comentario: Plano facha-
das y plantas. 
Cl Campillo de Manuela 
120. Autor: Villanueva, Juan de. 
Calle: Campillo de Manuela. 
Comiten te: Ramón Carlos Rodríguez. Tipo de reforma: 
Ed ifi car en e ri a l. Fecha: 1 78 6 . Tamaño : 
375 X 244 mm. A,-ch., A.S.A. sig., 1·50-47. Técnica'. 
Aguada gris. Escala: 50 pies cast. = 204 mm . Comen-
tario: Plano fachada (2 planlas). 
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C/ Cantarranas 
121. Autor: Prieto, Juan. 
Calle: Cantarranas (hoy López de Vega). 
Comitente: Junta de Hospitales. Tipo de reforma: Edi-
ficar. Fecha: 1762. Tamaño: 21 X 14,5 cm. Arch. : 
A.S.A. 1-45-55. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 2,5 cm. Comenta rio: Plano fachada. 4 
plan tas. 
C/ Cañizares 
122. Autor: Mariátegui, Bias. 
Calle: Cañizares, 11. 
Comitente: José de ~·lera. Tipo de reforma: Levantar fa-
chada. Fecha : 1789. Tamaño: 25,7 X 36,2. Arch.: 
A.S.A. 1-51-19. Técnica: Aguada gris y rosa. Tinta chi -
na. Escala: 10 pies= 4,5. Comentario: Plano fachada. 
4 plan tas. 
C/ Caños de Peral. También C/ Alzapiernas 
123. Autor: Marlínez Morales, Pedro. 
Calle: Alzapiernas (Caños del Peral ). 
Comitente: Juan de Fonseca. Tipo de reforma: Construir 
pane de fachada del campo de juego de raqueta. Fecha 
1776. Tama ño, 460 X 282 mm . AreL A.S.A. 
1-47- 11 6. Técnica: Aguada colores. Escala : 100 pies 
= 200 rnm. Comentario: Plano fachada en perspectiva . 
(2 plantas}. 
51 . Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Arenal a Caños del Peral. 2. 
Tipo de reforma: Obras. Fecha:. 1786. 
C/ Capellanes 
124. Aulor: Castro, Antonio de. 
Calle: Capellanes . 
Comitente: Real Fundación de las Descalzas Reales. Tipo 
d e reforma: Edifi ca r. Fecha : 1766. Tamaño : 
26 X 21 cm. Arch., A.S.A. Sig., 1·44·78. Escala, 10 
pies = 4 cm. Comentario: Plano fachada . 3 plantas. 
C/Plaza Capuchinos Paciencia 
125. Autor: Téllez, José. 
Calle: Clavel a Pza. de Capuchin()S Puciencia , 9. 
Comi teme: Convento de la Vic:tori a. Tipo de reforma: 
Tir a r v l e nvantar . F ee h u: 1 789 . T amaño : 
483 X 370 mm. Arc:h.: A.S.A. sig.: 1-51-38. Técnica: 
Aguada gris y salmtÍn. Escala: 80 pies casl. = 306 mm. 
Comentario: Plan'• mn dfJS fachadas. :1 plantas. 
C/ Caravaca 
126. Aulor: Ramírez, Pablo. 
Calle: \1esón de Pun:rles, Cara vaca. 
Comitente: José Lópe1.. Tipo de reforma: Reedificar. f e-
cha, 1766. Tamaño' .10 X 32,5. Arch., A.S.A. sig., 
1-44-72. Técnica: Aguada gris y amarill a. Escala: 10 
pies = 2,5 cm. Comemario: Plano planta y fachada. 2 
plamas. 
C/C armen 
127. Aulor: Brady, Manuel. 
Calle: Carmen, n." 22. 
Comitente: Admin istrador del Hospital de los Franceses. 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha : 1777. Tamaño: 
155 X 237. AreL A.S.A. 1·48-29. Técnica, Aguada 
gris. Escala : 20 pies = 70 mmm. Comentario: Plano fa-
chada (4 plantas). 
128. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Yfomera v Carmen. 
Comitente: GuiÚermo Bocino. Tipo de reforma : levantar 
un piso más. Fecha: 1778. Tamaño: 27,5 X 35,5. Arch.: 
A.S.A. 1-48-63. Técnica: Aguada gris y tinta china . Es-
cala: 1 O pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachada. 5 
plantas. 
129. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Pta .•. del Sol a Carmen y Preciados. 
Comiten te: Inclusa. Tipo de reforma: Tirar y levantar. 
Fecha, 1784. Tamaño, 35,6 X 49,5. Arch., A.S.A. 
1-49-11 3. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 
10 pies = 3,1 cm. Comentario: Plano fachada. 5 plan· 
tas. 
130. Autor: Tomás, Ignacio. 
CaUe: Carmen. 
Comitente: Carmelitas Descalzas. Tipo de reforma: Cha-
piteles de las torres del convento. Fecha: 1787. Tama· 
ño: 50,5 X 31 cm. Arch. : A.S.A. 1-50-56. Técnica: 
Aguada gris. Escala: 10 pies = 5,6 cm. Comentario: Pla-
no torre. 
131. Autor: Durán, llamón. 
Calle: Carmen a Negros, n .o 27. 
Comitente: Franciscas Descalzas de la Purísima y S. Pas· 
cual. Tipo de reforma: Reparaciones y reedificar facha-
da. f echa, 1789. Tamaño' 22. X 30,2. Arch., A.S.A. 
1-51-22. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
píes = 2,8 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
132. Aulor: Burgueño, y Feijoo, Santiago. 
Calle: Carmen, 11. 
Comitente: Conde de Carpio. Tipo de reforma: Reedifi -
car. Fecha, 1789. Tamaño' 35 X 51. Arch. , A.S.A. 
1-51-18. Técnica: Aguada gri s. Tinta China. Escala: 10 
pies= 7,5 cm. Comemafio: Plano fachada. 4 plantas. 
C/Carrera San Jerónimo 
133. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Ca lle: C. S. Jerónimo, esquina Cedaceros. 
Comitente : Ylarqués de Santiago. Tipo de reforma: Edi-
fi car. Fecha: 1765. Tamaño: 24,5 X 28. Arch.: A.S.A. 
Sig.: 1-44-90. Técnica: Aguada gris y tinta china. Co-
mentario: Plano fachada y plantas. 
134. Autor: RodrÍh'llCZ, Andrés. 
Calle: C. S. Jerónimo, 1. 
Comitente: Antonio .\1oreno. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1769. Tamaño: 365 X 520 mm. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1~46- 63. TécnÍ1;a: Aguada gris. Escala: 70 
pies cas t. = 215 mm. Comentario: Plano con planta y 2 
fachadas (4 plantas ~-·~uhardilla). 
135. Autor: Serra~~\ José. 
Calle: C. S. Jerónimo, 11 . 
Comitente: Juan A. de Obarricta. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1771. Tamaiio: 445 X 370. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1-47-19. Técnica: Aguada gris. Escala: 40 
pies= 165 mm. Comentario: Plano con planta y facha-
da (4 plantas) 
517. Aulor: López, Francisco Javier. 
Ca lle: S. Jerónimo. 11 Proclo. 
Tipo de reforma: Obras accesorias. Fecha: 1786. 
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C/Carretas 
136. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Paz a Carretas. 
Comitente: Ambrosio Agustín de Garro. Tipo de refor-
ma: Reedificar. Fecha: 1760. Tamaño: 183 X 21 mn. 
Arch.: A.S.A. síg.: 1-45-80. Técnica: Aguada griS. Es-
cala: 60 pies= 115 mn. Comentario: Plano fachada a 
calle de la Paz. 5 plantas. 
137. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Carretas esquina a .Maderitos. 
Comitente: Francisco González del Camino. Tipo de re-
forma: Reedificar fachadas. Fecha: 1777. Tamaño: 
27 X 19 cm. Arch., A.S.A. 1-48-50. Técnica' Aguada 
gris. Escala: 10 pies = 3,5. Comemario: Plano fachada. 
4 plantas. 
138. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Carretas, n.o 36. 
Comitente: Juan Antonio Zorraquin. Tipo de reforma: 
Fachada. Fech"' 1780. Tamaño, 260 X·369 mn. Arch., 
A.S.A. 1-49-2. Técnica: Aguada gris. Escala: 30 
pies = 122 mn. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
139. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Carretas a Ylajaderitos Ancha, n.0 5,6 y 19. Co-
mitente: Juan José Peñuelas de Zamora. Tipo de refor-
ma: Demoler las fachadas y hacerlas nuevas. Fecha: 
1780. Tamaño' 263 x 410 mn. Arch., A.S.A. 1-49-5. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 60 pies = 135 mn. Co-
mentario: Plano con dos fachadas (3 plantas más bu-
hardilla). 
140. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: Carretas, n.0 10. 
Comitente: -Felipe Antonio Vallejo. Tipo de reforma: 
Nueva fachada. Fecha: 1784. Tamaño: 262 X 365 mn. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-49-132. Técnica: Agua~a gris. Es-
cala: 10 pies= 41 mn. Comentario: Plano fachada a ca-
lle 4 plantas. 
Plazuela los Carros 
141. Autor: Machuca, Manuel. 
Calle: Hwnilladero a los Carros. 
Comitente: Tomás Molino. Tipo de reforma: Levantar 
casa nueva. Fecha: 1786. Tamaño: 36,6 x 52,8 mn. 
Arch.: A.S.A. 1-50-34. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 10 pies= 2.5 cm. Comentario: Plano 2 fa-
chadas. 4 plantas. 
C/Catalina Vieja. 
142. Autor: Beltrán Rodríguez, Bias. 
Calle: Catalina Vieja, n.o 8. 
Comitente: José Nemesio Leal. Tipo de reforma: Casa 
nueva en erial. Fecha: 1776. Tamaño: 47 X 33,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-8. Técnica: Aguada gris. Tinta chi-
na. Escala: 10 pies= 3,4 cm. Comentario: Plano alza-
do, plantas y fanada. 2 plantas. 
143. Autor: Bradv, Manuel. 
Calle: Catalina la Vieja, n.0 11 y 12. 
Comitente: José .Yiateo y \1ontes. Tipo de reforma: Le-
vantar cuarto principal. Fecha: 1788. Tamaño: 
209 X 283 mn. Arch., A.S.A. 1-50-93. Técnica' Agua-
da gris. Escala: 30 pies cast. = 78 mn. Comentario: Pla-
no fachada (2 plantas más buhardilla). 
C/Cava Alta 
144. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Baja, a la Alta, n.o 17. 
Comitente: Juan García de la Plaza. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar de nuevo. Fecha: :1769. Tamaño: 44x 31 
cm. Arch.: A.S.A. 1-46-67. Técnica: Aguada color. Es-
cala: 10 pies= 2,7 cm. Comentario: Plano fachadas y 
plantas. 3 y 4 plantas. 
145. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: S. Bruno a Cava Alta. 
Comitente: Conde del campo. Tipo de_ reforma: Refor-
mas. Fecha: 1788. Tamaño: 30x 45. Arch.: A.S.A. 
1-50-76. Técnica: Aguada gris y tinta china, Escala: 10 
pies= 2,6. Comentario: Plano 2 fachadas. 2 plantas. 
Cava Baja 
146. Autor: Anónimo. 
Calle: Cava Baja. 
Comitente: Antonio Serete. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha: 1761. Arch.: A.S.A. 1-45-63. Comentario: Sin 
plano. 
144. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Cava Baja, a la Alta, n.a 17. 
Comitente: Juan García de la Plaza. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar de nuevo. Fecha: 1769. Tamaño: 44X 31 
cm. Arch.: A.S.A. 1-46-67. Técnica: Aguada gris y tinta 
china. Escala: 10 pies= 2,6. Comentario: Plano 2 facha-
das. 2 plantas. 
147. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Cava Baja, n.0 17 y 18. 
Comitente: Francisco Vibes. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar de nuevo. Fecha: 1785. Tamaño: 36,5x 51 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-50-7. Técnica: Aguada gris y rojo. Es-
cala: 10 pies= 3 cm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
148. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Cava Baja a S. Francisco. 
Comitente: Domingo Sánchez Barrero. Tipo de reforma: 
Tirar y levantar. Fecha: 1786. Tamaño: 33x 51. 
29,3X 40 cm. Arch., A.S.A. 1-50-64; 1-50-65 (sótano) 
Técnica: Aguada gris. Tinta china. Escala: 10 pies= 4,6; 
4,9 cm. Comentario: 2 planos fachadas y parcela. 4 y 5 
plantas. 
149. Autor: Ahajo, Antonio de. 
Calle: Cava Baja, n.o 14. 
Comitente: Francisco Torrejón. Tipo de reforma: Demo-
ler y reedificar la fachada. Fecha: 1787. Tamaño: 
45X 29. Arch.: A.S.A. sig. 1-50-49. Técnica: Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies= 4 cm. Comentario: 
Plano de fachada y. dos plantas. 
C/Cava San Miguel 
150. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Cava de S. )..iiguel, n.0 21. 
Comitente: Hospital de N. S. de la Concepción. Tipo de 
reforma: Reedificar. Fecha: 1783. Tamaño: 48X 29 cm. 
Arch.: A. S.A. 1-49-107. Técri.ica: Aguada gris. T:nta 
china. Escala: 10 pies= 5 cm. Comentario: Plano facha-
da. 6 plantas. 
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151. Autor: Morales Ramírez de Arellano, Pablo. 
Calle' Cava de S. Miguel, 24. 
Comitente: Fábrica de Vaparda. Tipo de reforma: Re-
forma. Fecha, 1788/9. Arch., A.S.A. 1-51-5. Comenta-
rio: Sln plano. 
152. Autor: Feyjoo, Santiago. 
Calle: Portal de Paños a Cava S. Miguel, n.v 23. 
Comitente: Andrés Beyta. Tipo de reforma : Reforma. Fe-
cha: 1789. Arch. : A.S.A. 1-51-6. Comentario: No tiene 
plano. 
153. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Cava de S. )1iguel, n.0 22. 
Comitente: Francisco Dionisia Valdivieso. Tipo de refor-
ma: Fachada: 1789. Arch.: A.S.A. 1-51-9. Comentario: 
No tiene plano. 
C/Piazuela de la Cebada 
154. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Plazuela de al Cebada a Ruda, n.v 1. 
Comitente: Real Congregación del Santísimo Cristo de 
S. Ginés. Tipo de reforma: Edificar: Fecha 1774. Tama-
ño: 530 x 370 mm. Escala: 70 pies = 350 mm. Comen-
tario: 2 plano fachada. 4 plantas más buhardilla. 
C/Cedaccros 
155. Autor: Bullina, José de lu. 
Calle: Cedaceros. 
Comitente: Conde de Villapadierna. Tipo de reforma: 
Reformas. Fecha : 1760. Tamaño: 241 X 295 mm. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-4-88. Técnica: Aguada gris. Esca-
la: 30 pies = 149 mm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
156. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Carrera de S. Jerónimo esquina a Cedaceros. 
Comiteme: Marqués de Santiago. Tipo de reforma: Edi-
ficar: Fecha 1765. Tamaño: 24,5x 28 mm. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1-44-90. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: Comentario: Plano fachada y plama. 
157. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cedaceros y Gitanos. 
Comitente: Francisco Moreno y Cano. Tipo de reforma: 
Reforma. Fecha, 1789. Tamaño' 45 X 56,5 mm. Arch., 
A.S.A. sig .: 1-51-20. Técnica: Ag. gri s. Tinta china. Es-
cala: 10 pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachadas. 3 
plantas. 
158. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cedaceros, 19 y 20 esquina a Greda. 
Comitente: Marqués de Santiago. Tipo de reforma: 
Construir. Fecha 1789. Tamaño: 71 X 50,5 mm. Arch .: 
A.S.A. 1-51-14. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachada . 3 
plantas 
Plaza Celenque. 
50. Autor: Beltrán Rodríguez, Bias. 
Calle: Arenal, 8, Piza. Celenque. 
Tipo de reforma: Tirar y levamar. Fecha: 1785. 
52. Autor: Burcenilla, Vicente. 
Calle: Arenal , 8, Pza. de Celenque, 8 y Peregrinos. 
Tipo de reforma: Casa nueva en erial. Fecha: 1788. 
C/Pucntecerrada. 
159. Autor: Molina, Mnnuel. 
Calle, Puerta Cerrada y Segovia. 
Comitente: Conde de :\1aceda. Tipo de reforma: Reedi -
ficar. Fecha, 1760. Tamaño' 21,5 X 25,4 . Arch ' A.S.A. 
sig.: 1 -45w90 . T écnica: Aguada color. Escala: 10 
pies = 0,8 cm.· Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
C/ Puertacerrada. 
160. Autor: Alvarez, Jerónimo. 
Calle: Pt•. Cerrada, n.0 1. 
Comitente: Pedro Alcántara Pérez. Tipo de reforma: Faw 
chada. Fecha, 1769. Tamaño ' 27,5x 20 mm. Arch. , 
A.S.A. sig.: 1w46-70. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 20 pies cast. = 73 mm. Comentario: Plano 
fachada y 3 plantas. 
161 . Autor: Ah,arez, Je rónimo. 
Calle: Puerta Cerrada, 1. 
Comitente: Duque del Parque. Tipo de reforma: Heedi-
ficar fachada. Fecha: 1769. Tamaño : 27 X 20 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-46-70. Técnica: Aguada color. Escala: 
1 O pies.= 3,6 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plamas. 
162. Autor: Soto, Diego Miguel de. 
Calle: Puerta Cerrada, 3 
Comitente: Ylercedarios Descalzos. Tipo de reforma: 
Cuarto tercero. Fecha 1776. Tamaño: 27,5x 15 cm. 
Técnica: Aguada color. Escala: 10 pies = 2,7 cm. Co-
mentario: Plano fachada. 5 plantas. 
163. Aulor: Rodríguez, Manuel Martín. 
Calle: Puerta Cerrada. 
Comitente: Real Consejo de la Inquisición. Tipo de re-
formas: Incorporación de sitio vecino. Fecha: 1779. Ta· 
maño, 24,9 X 37,2 mm. Arch., A.S.A. 1-48-12. Técni-
ca : Aguada color. Escala: 10 pies= 2,7 cm. Comenta· 
rio: Plano fachada. 5 plantas. 
164. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Pza. Puerta Cerrada. Comitente: Arzobispo de To-
ledo. Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1788. 
Tamaño: 365. Arch. : A.S.A. 1-5-87. Técnica: Aguada 
gris y salmón. Escala: 60 pies cast. = 138 mm. Comen-
tario: Plano con planta y fachada. 3 plantas. 
C/Chinchilla. 
165. Autor: López, Agustín. 
Ca lle, Chinchilla. 
Comitente: Juan Bautista Tanlongo. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha, 1759. Tamaño, 33,8 X 53,5. Arch. , 
A. S.A. Sig.: 1-45-93. Técnica: Aguada color. Escala: 1 O 
pies = 3,4 cm. Comenta rio: Plano fachada. 3, 2 y 1 
plantas. · 
166. Autor: Rodríguez, Mnnuel. 
Ca lle: Salud, n.o 5 y 7 con accesorios a Chinchilla y Paz. 
Comitente: Duque del Arco. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1785. Tamaño: 65 X 49 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-9. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 3,4 cm. Comentario: Plano fachada, 3, 
2, y 1 plantas. 
C/ Chopa 
167. Autor: Ocaña, Juun Fernando de. 
Calle: Peñón a Chapa. 
405 
406 Carlos 111, Alcalde de Madrid, 1788-1988 
Comitente: José Andura . Tipo de reforma: Construcción 
y reed1ficación. Fecha: 1764. Tamaño: 30 X 21 cm. 
Arch., A.S.A. 1-44-1 07. Escala, 10 pies ~ 4 cm. Co-
mentario: Plano fachada. 2 plantas. 
102. Autm·: BurgueJio, ManueL 
Calle: Bastero a Chapa. 
Tipo de reforma: Levantar casa. Fecha: 1782. 
C/ Clavel 
168. Autor: Ballina, José de la. 
Calle: Clavel a San Miguel. 
Comitente: Pedro Yfonvagrali y Escovar. Tipo de refor-
ma: Reedificar. Fecha : 1763. Tamaño: 200 X 301 mm. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-45-34. Técnica: Aguada gris. Es-
cala : 40 pies = 135 mm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas más buhardilla. 
169. Autor: Ballina, José de la 
Calle: Reina esquina c/Clavel. 
Comitente : Isidro Y1arracci. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha : 1763. Arch. : A.S.A. sig.: 1-45-22. Comentario: 
No tiene plano. 
170. Autor: Fernández, Felipe. 
Calle: Clave, Trav. del Pozo, n.0 10. 
Comitente: Gabriel de la Peña. Tipo de reforma: Cons-
truir. Fecha: 1768. Tamaño: 245 X 375 mm. Arch. : 
A.S.A. 1-46-34. Técnica: Aguada color. Tinta china. Es-
cala: 10 pies= 2,9 cm. Comentario: Plano fachada. S 
plantas y plano planta baja. 
171. Autor: Brudy, 1\"lanuel. 
Calle: Clavel, n.' 8. 
Comiten te: Juan Esteban Ruiz Copegui. Tipo de refor-
ma: Levantar cuarto principal, segundo y buhardillas. 
Fech"' 1789. Tamaño, 270 X 405 mm. Arch. , A.S.A. 
1-51-43. T écnica: Aguada gri s. Esca la: 40 pies 
cast. = 143 mm . Comentario: Plano fachada (3 plantas 
más buhardilla). 
172. Autor: Téllez, José. 
Calle: Clavel a Pza. de Capuchinos, Paciencia, 9. 
Comitente:Convento de la Victoria . Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. fecha: 1789. Tamaño: 483 X 370 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-51-38. Técnica: Aguada gris y salmón. 
Escala: 80 pies cast. = 306 mm. Comentario : Plano con 
dos fachadas. 3 plantas. 
C/ Codo 
173. Autor: Beretc, Antonio. 
Calle, Codo, n .' 5. 
Comitente: Colegio S. José de Alca1á de Henares. Tipo 
de reforma: Tira de cuerdas y edificación. Fecha: 1775. 
Tamaño' 13,5 X 28,2. AreL A.S.A. 1-47-95. Técnic"' 
Aguada gris y tinta china. Escala: 10 pies = 5,8 cm. Co-
mentario: Plano fachada. 4 plantas. 
C/Cojos 
174. Autor: Ferná ndez, Feüpe. 
Calle: Toledo a Cojos, n .o 1. 
Comitente: Juan de Bustamente. Tipo de reforma: Cons-
truir. Fecha: 1782. Tamaño: 25 X 28,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-62. Técnica: Aguada color. Escala: 10 
pies= 3,7 . Comentario: Plano fachada (4 plantas) y 
planta. 
C/Coliseo 
175. Autor: Alnrcón, Manuel de . 
Calle: Baja de Santa Clara a Pza. Coliseo. 
Comitente: Jpha. Sauz de Yladrid . Tipo de reforma: Ree-
dificar fachada. Fecha: 1 ?78. Tamaño: 25,6 X 29,7. 
Arch. : A. S.A. 1-48-67. Técnica: Aguada gris y rosa. Tin-
ta china . Escala: 10 pies = 3,8 cm. Comentario: Plano 
fachada. 2 plantas. 
C/Colmillo 
176. Autor: Serete, Antonio. 
Calle' Colmillo. 
Comitente: Juan Antonio Bringas. Tipo de reforma: Ree-
dificar. Fecha: 1763. Tamaño: 184 X 277 mm. Arch.: 
A.S.A. sig., 1-45-23. Escal"' 50 pies ~ 175 mm. Co-
mentario: Plano fachada. 4 plantas. 
177. Autor: Jímenez, José Alejo. 
Calle, Colmillo. 
Comitente: Juan Antonio Bringas de la Torre. Tipo de re-
form a: " Está construvendo"·'. Fecha: 1767. Tamaño: 
380 X 244 mm. Arch.: A.S.A. 1-46-27. Técnic"' Agua-
da gris y roja. Escala: 100 p1es cast . = 213 mm. Comen-
tario: Pirulo fachada de 2 edificios adosados; uno de 2 
plantas y otro de 3. 
178. Autor: Plo, An tonio. 
Calle: Colmillo y Sta . .\1aría del Arco. n.o 23 y 9. 
Comitente: Fermín Sánchez de Ylunain, apoderado del 
e Difunto Excmo. Señor Cardem\l Patriarca». Tipo de re-
forma : Que se reforme. F echa: 1777. 'famaño : 
437 X 282. Arch., A.S.A. 1-48-37. Técnic"' Aguada 
gris. Escala: 100 pies = 252 mm. Comentario: El plano 
contiene la fachada (3 p. y buhardiHa) de la casa de la 
calle de St•. Y!.' del Arco 8 y 9. 
179. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Hortaleza a Colmillo, n.o 17. 
Comitente: Antonio Quadrado . Tipo de reforma: Refor-
mas. Fecha: 1786. Tamaño: 415 X 268 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-38. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 
100 pies casl. = 234 mm. Comentario: Plano con dos fa-
chadas (1 y 2 plantas). 
Cl Coloreros 
180. Autor: Téllez, José. 
Calle: Coloreros, 23. 
Comitente: Francisco Casimiro de Yledina. Tipo de re-
forma: Tirar y levantar. Fecha: 1767 . Tamaño: 
250 X 376 mm. Arch., A.S.A . 1-46-26. Técnic"' Agua-
da gris y rosa. Escala: 40 pies = 171 mm. Comentario: 
Plano fachada. 6 plantas. 
181. Autor: Durán, Juan. 
Calle: )iayor a Coloreros, n .o 12, 13, 14 y 15. 
Comitente: Com. de Relig. Franciscanas de la Purísima 
y S. Pascual y Oratorio de Padres Yfisioneros del Salva-
dor del .\1undo. Tipo de reforma : Construir. Fecha: 
1773. Tamaño, 650 X 475 mm. Arch., A.S.A. 1-47-47. 
T écnica: Aguada gris. Escala: 160 pies= 615 mm. Co-
mentario: Plano fachada (5 plantas y buhardilla ). 
182. Autor: ltodríguez, Manuel Martín. 
Calle: Coloreros, n .~ 22. 
Comitente: Admor. de las Temporalidades de los regu-
ladores de la Compañía de Toledo. Tipo de reforma: 
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Reedificar. Fecha: 1773. Arch.: A.S.A. Comentario: No 
viene en el libro Registro . 
183. Autor: Martín Rodríguez, Manuel. 
Calle: Coloreros, n.o 22. 
Comitente: Regulares de la Compaña. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1777. Tamaño: 400 X 594 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-31. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 pies 
cast. = 173 mm. Comentario: Plano con parte de plan-
ta y fachada, en perspectiva. 5 plantas. 
C/ Comadre de Granada 
184. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Comadre de Granada. 
Comitente: Cristóbal Ventura :\·laculain. Tipo de refor-
ma: Reedificación. Fecha: 1764. Tamaño: 21,5 X 22,2. 
Arch. : A.S.A. sig.: 1-45-3. Técnica: Aguada gris y tima 
china. Escala: s. e. Comentario: Planta fachada. 4 plan-
tas. 
185. Autor: Villegas, Manuel de. 
Calle: Comadre de Granada, 33. 
Comitente: Ignacio Górnez. TipO de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1771. Tamaño: 240 X 375 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-47-15. Técnica: Aguada gri s. Escala: 30 pies 
cast. = 100 mm. Comentario: Plano fachada (3 plantas 
y buhardilla). 
186. Autor: Téllez, José. 
Calle: Comadre de Granada, n·.o 11. 
Comitente: Simón Thomé de Santos. Tipo de reforma: 
Casa nueva. Fecha: 1772. Tamaño: 21,8 X 24. Arch.: 
A.S.A. 1-47-40. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 = 3,7. Comentario: Contiene plano fachada. 
2 plantas. 
187. Autor: Garcín, Pedro. 
Calle: Comadre, n.0 23. 
Comitente: Lorenzo López Salces. Tipo de reforma: Ti-
rar v levantar. Fecha: 1783. Tamaño: 18 X 25 cm. 
Arch·., A.S.A. 1·49-93. Técn;ca' Aguada gr;s (Jáp;z). Es· 
cala: 10 pies= 53 mm. Comentario: Plano muy malo. 
Fachada (2 plantas y buhardma). 
188. Autor: Medinn, Mateo Mauricio de. 
Calle: Comadre, 32. 
Comitente: :\1anuel de San Vicente. Tipo de reforma: Le· 
vantar cuarto principal. Fecha: 1789. Tamaño : 
510 X 407 mm. Arch., A.S.A. 1-51-40. Técn;ca' Agua· 
da gris. Escala: 30 pies cast. = 125 mm. Comentario: 
Plano con planta y fachada (2 plantas). 
C/ Compañía 
100. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Compañia esquina a Barrionuevo. 
Tipo de reforma: Poner una reja. Fecha: 1768. 
C/ Concepción Jer{mima 
189. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Concepción Jerónima, 12. 
Comitente: Isabel Hdez. de Baca. Tipo de reforma: Re-
formas. Fecha: 1772. Tamaño: 24,1 X 36,7. Arch.: 
A.S.A. 1-47-36. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 3,5 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
190. Au tor: Mariútegui , Bias. 
Calle: Concepción Jerónima, 19. 
Comitente: Juan Yianuel de la Pedrera. Tipo de refor-
ma: Reedificar fachada. Fecha: 1773. Tamaño: 
37 X 24,3 cm. Arch., A.S.A. 1·47-58. Técn;ca, Aguada 
gris y tinta china. Escala: 1 O pies = 4 cm. Comentario: 
Plano fachada. 6 plantas. 
191. Autor: Durán, Luis. 
Calle: Concepción Jerónima, n.• 11 . 
Comitente: Felipe Santiago Callo. Tipo de reforma: Fa-
chada. Fecha' 1789. Tama.tio' 225 X 345 mm. Arch., 
A. S.A. 1-51-37. Técnica: Aguada gris y roja. Escala: 
40 pies= 168 mm. Comentario: Plano fachada (4 plan-
tas). 
69. Autor: l\1oradiUo, Francisco de. 
Calle: Atocha a Concepción. 
Tipo de reforma: Fachadas. Fecha: 1779. 
604. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: S. Bernardo a Concepción, n.o l. 
Tipo de reforma: Hacer p1U1e nueva y reparar el resto. 
Fechao 1789. 
C/ Conde de Barajas 
192. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Conde de Barajas, 6. 
Comitente: Ylarqués de Estepa. Tipo de reforma: Tirar 
v levantar. Fecha: 1782. Tamaño: 25 X 27,5. Al·ch .: 
Á..S.A. 1-49-73. Técnica: Aguada gris y sepia. Tinta chi -
na. Escala: 10 pies = 3,2 cm. Comentario: Plano facha-
da. 3 plantas. 
193. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Conde de Barajas, 5. 
Comitente: :\1ar<¡ués de Estepa. Tipo de reforma: Demo-
ler y reedificación. Fecha: 1784. Tamaño: 24 X 28,2. 
Arch.: A.S.A. 1-49-1 1.5. Técnica: Aguada gris y tin ta 
china. Escala: 1 O pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plantas. 
194. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Conde de Barajas. 
Comitente: Pascual de la Puente. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1784. Tamaño: 52 X 36,3. Arch.: 
A. S.A. 1-50-20. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 3,5 cm. Comentario: Plano fachada. 
5 plantas. 
Plaza Conde de Miranda 
195. Autor: Diaz, Andrés y Ramírez Arellano, Pa-
blo. 
Calle: Pza. Conde ).-liranda. 
Comitente: YfC!njas del Corpus Christi. Tipo de reforma: 
ReeMicar. Arch., A.S.A: 1-46-36. Fecha, 1768. Tama-
ño, 36 X 52,5; 36 X 52,5; 50 X 14,2 cm. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 10 pies = 4 cm; 10 pies 2,4 cm; el 
3.0 sin escala. Comentario: 3 planos fachadas y solar. 4 
y 6 plantas. 
C/ Corredera Alta a S. Pablo 
196. Auto~: González, Gabriel Eugenio. 
Comitente: Corr. Alta de S. Pablo, 1. 
Comiten te: erara del Haro y Agüero. Tipo de reforma: 
Tirar y levantar. Fecha: 1765. Tamaño: 375 X 246 mm. 
Arch.: A.S.A. sig .: 1-44-97. Técnica: Aguada color. Es-
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cala: 60 piescast. = 215 mm. Comentario: Plano facha-
da y plantá. 2 plantas y buhardilla. 
197. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Corredera Alta de S. Pablo, 14. 
Comitente: Comendadoras de S. Juan de Malta. Tipo de 
reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1766. Tamaño: (1 y 2) 
33,2 X 47. Arch.: A.S.A. 1-48-21. Técnica: Aguada gris 
y tinta china. Escala: 10 pies= 3 cm. Comentario: Pla-
no fachada. 4 plantas. (1) San Pablo; (2) e/ Barco. 
198. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Corredera de S. Pablo, n." 16. 
Comitente: Comendadoras de S. Juan de Salinas de Aza-
ña. Tipo de reforma: Levantar cuano segundo. Fecha: 
1779. Tamaño' 302 X 475 mm . AreL A.S.A. 
1-48-110. Té c nica: Aguada gris. Escala: 
50 pies= 181 mm. Comentario: Plano con 2 fachadas 
(3 plantas y 3 plantas y buhardilla). 
199. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Corredera S. Pablo, 5. 
Comitente: Santiago Galicia. Tipo de reforma: Arreglar 
fachada. Fecha: 1782. Tamaño: 255 X 363 mrn. Arch.: 
A.S.A. 1-49-84. Técnica: Aguada gris (lápiz ). Escala: 
50 pies= 197 mm. Comentario: Plano fachada {3 plan-
tas más buhardilla). 
200. Autor: Beltrán Rodríhruez, Bias. 
Calle: Corr.edera S. Pablo, 8. 
Comitente: Benito Puentes. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha' 1782. Tamaño ' 29 X 46,8. AreL A.S.A. 
1-49-79. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 
10 pies = 3,8. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
201. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: Corredera Alta de S. Pablo. 
Comitente: Conde de Aranda. Tipo de reforma: Ampliar 
su casa. Fecha: 1788. Tamaño: 235 X 355 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-94. Técnica: Aguada gris. Escala: 70 pies 
cast. = 180 mm. Comentario: Plano fachada (3 plan-
ta•). 
C/ Cosme de Médicis 
202. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cosme de Médicis. 
Comitente: Covento Merced Calzada. Tipo de reforma: 
Fachad(l s. Fecha : 17 72. Tamaño: 42 X 26; 
40,5 X 25,5. AreL A.S.A. 1-47-31. Técnica' Aguada 
color. Escala: 10 pies= 3 cm. Comentario: 2 planos fa-
chadas. 4 plantas. 
C/ Costanilla Alamillo. 
203. Autor: Alvarez, Cayetano. 
Calle: Segovia, vuelta con Costanilla del Alamillo. 
Comitente: Juan Rubio. Tipo de reforma: Compra de un 
trozo de vía pública para hacer una escalera. Fecha: 
1764. Tamaño, 37 X 64,5. Arch., A.S.A. s;g,, 1-45-9. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 4: cm. Comen-
tario: Plano planta y fachada. 5 plantas. 
C/ Costanilla Desamparados 
204. Autor: Serrano, Nicolás. 
Calle: Sta. María esquina a Costanilla. 
Comitente: Eugenia García. Tipo de reforma: Tirar y le -
vant,ar. Fecha: 1766. Tamaño: 31,8 X 32,4. Arch.: 
A.S.A. sig.: 1-44-71. Técnica: Aguada gris. Escala: 
10 pies= 3,5. Comentario: Plano, planta y alzado. Fa-
chada, 2 plantas. 
205. Autor: Mariátegni, Bias. 
Calle: Costanilla de los Desamparados esq. S.• .\1.• 
Huertas. 
Comitente: Diputación de pobres y vergonzantes dC P. 
de S. Sebastián. Tipo de reforma: Tira de cu~rdas y edi-
ficación. Fecha: 1778. Tamaño: 30,1 x 44,5. Arch.: 
A.S.A. 1-48-75. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies = 2,5. Comentario: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
66. Autor: Téllez, José. 
Calle: Atocha, Gobernador y Costanilla, 4 (todas ellas ). 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1774. 
C/ Cristo 
206. Autor: Ourán, Juan. 
Calle: Cristo, esq. a Portillo, 4. 
Comitente: (Juan Femández) . .\1." Angeles Cadrecha. 
Tipo de reforma: Construir. Fecha: 1776. Tamaño: 
46;2 x 24 cm. Arch.' A. S.A. 1-48-3. T écn;ca' Aguada 
gris. Escala: 10 pies= 3,4 cm. Comentario: Plano fa-
chadas. 3 plantas. 
C/ Cruz 
207. Autor: Díaz, Andrés. 
Calle: Cruz, accesos a la Gorguera. 
Comitente: Archicofradía de N.• S.• de la Paz. Tipo de 
reforma: Tirar y levantar de nuevo. F:echa: 1763. Ta-
maño' 230 X 345 mm. Arch., A.S.A. s;g., 1-45-19. Téc-
nica: Aguada gris. Escala: s. e. Comentario: Plano fa-
chada. 6 plantas. 
208. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cruz, 3. 
Comitente: Joaquín .\rl! Thova1·. Tipo de reforma: Obras 
en la fachada. Fecha: 1775. Tamaño: 14,6 X 28. Arch.: 
A.S.A. 1-47-1 00. Técnica: Aguada griS y tinta china. Es-
cala: s. e. Comentru·io: Plano fachada. 4 plantas. 
209. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cruz, 20 y 21 c/v a Ylajaderitos. 
Comitente: José Septiem. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha, 1779. Tamaño ' 47,5 X 29. Arch. , A. S.A. 
1-48-123. Té cn i ca: Aguada gris. E sca la: 
10 pies = 2,7 cm. Comentario: Plano parcela y fachada. 
5 plantas. 
C/ Cruz Caravaca 
210. Autor: Rodríguez , Manuel. 
Calle: Cruz de Caravaca, 14. 
Comitente: José López. Tipo de reforma: Reedificar. Fe-
cha: 1775. Tarilaño : 35 X 24,5 cm. Arch.: A.S.A. 
1-47-87. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Escala: 
10 pies = 4 cm. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
C/ Cruz Espíritu Santo 
211. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Cruz del Espíritu St. 0 a .\-Jinas, 13. 
Comitente: José López. Tipo de reforma: Edificación. 
Fecha: 1780. Tamaño: 32,3 X 47. Arch.: A.S.A. 
1-48-139. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 
1 O pies = 4,6 cm. <";omcntario: Plano de las fachadas a 
Cruz del Espíritu Santo y a .\1inas. 4 plantas. 
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212. Autor: Alarcón, Manuel de. 
Calle: Pza. y calle Cruz del Espíritu Santo, n.o 16. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 
1782. Tamaño , 19,7 x 34,5. AJ·ch., A.S.A. 1-49-68. 
Técnica: Aguada gris y rosa. Tinta china. Escala: 
10 pies = 4,8 cm. Comentario : Plano fachada. 4 plan· 
!.aS. 
213. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Cruz del Espíritu St.0 a ~ladera Alta, n.0 2. 
Comitente: Juan Carvajal. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha' 1784. Tamaño, 53 X 28 cm. Arch., A.S.A. 
1 ·49· 130. Técnica: Aguada gr is. Escala: 70 pies 
cast. = 226 mm. Comentario: Plano de parte de planta 
y 2 fachadas (2 plantas y buhardilla). 
Cruz Quemadero 
214. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: Cruz del Quemadero. 
Comitente: Cuanel de Guardias de Corps. Tipo de re· 
forma: Terreno para paja. Fecha: 1788. Arch.: A.S.A. 
1·51-4. Comentario: Planos (2) terrenos sin edificar. 
C/ Cruz San Roque 
215. Autor: Esteban, Juan. 
Calle: La Cruz de San Roque. 
Comitente: Cofradía Sacramental de N. S. de la Almu-
dena. Tipo de reforma: Hacer una obra. Fecha: 1763. 
Tamaño, 290 x 445 mm. Arch., A.S.A. s ;g., 1-45-36. 
Técnica: Aguada color. Escala: 50 pies cast. = 154 mm. 
Comentario: Plano fachada. 2 plantas más buhardilla. 
C/ Cruz de la Zarza 
216. Autor: Burgueño, Manuel 
Calle: Cruz de la Zarza, n.o 20 y 21. 
Comitente: Pedro Barbado de la Torre. Tipo de refor· 
ma: Tirar casa. Fecha: 1784. Tamaño: 285 X 236 mm. 
Arch. : A.S.A. 1-49-31. Técnica: Aguada gris y rosa. Es· 
cala: 50 pies = 170 mm . Comentario: Plano fachada. 
1 planta. 
217. Autor: Burgueño,.Manuel. 
Calle: Cruz de la Zarza, n.0 18. 
Comitente: Nicolás Can,ajaL Tipo de reforma: Levantar 
casa. Fecha: 1784. Tamaño: 460 X 533 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-135. Técn;c., Aguada gú s. Escalao 
90 pies = 261 mm. Comentario: Plano con planta y 
2 fachadas (3 plantas y buhard;Ua). 
Cl Cruzada 
218. Autor: Díaz Carnicero, Andrés. 
Calle' Cruzada, n.• 2. 
Comitente: Domingo de T respalacios y Escandón. Tipo 
de reforma: Reforma. Fecha: 1768. Tamaii.o: 36 X 27; 
58,5 X 47 cm. Arch. : A.S.A. 1·46-29. Técnica: Aguada 
gris; aguada color. Escala: 60 pies= 143; 100 pies 
c. = 230 mm. Comentario: 2 planos: fachada (3 plantas 
y buhardilla); plano del solar que ocupa la casa. 
C/ Cuesta de los Ciegos 
219. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Cuesta de los Ciegos, C. Yeseros a la :\1oreJÍa. 
'Comitente: Juan Fernández. Tipo de reforma: Tapiar 
er;al. Fechao 1769. Tamaño, 27 X 2i cm. Arch., A.S.A. 
1-46-68. Técnica: Aguada co lo r . Escala · 
10 pies = 3 cm. Comentario: Plano parcela. 
C/ Cuesta de San Andrés 
220. Autor: Rodríguez, V¡ Moradillo, F; ViUegas, 
M. de. 
Calle: Cuesta de San Andrés. 
Corrutente: José de Allaro, Antonio Ballesteros. Tipo de 
reforma: Edificar. Fecha: 1765 y 1773. Tamaño: varios. 
Arch.: A.S.A. 1·47·46. Técnica: varias. Escala: varias. 
Comentario: 5 planos; déstaca uno de :M. Villegas ( 1773; 
350 X 420 mm, 150 pies cast. = 250 mm, a. sepia), con 
2 fachadas y 3 plantas. 
C/ Cuesta de la Vega 
221. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Cuesta de la Vega, 4. 
Comitente: :Miguel López. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fec ha: 177 8 . Tamaño: 51 ,5 X 65 ,7; 
42,2 X 66,51. Arch., A.S.A. 1-48-132. Técn;c., Agua-
da gris y tinta china. Escala: 1 O pies = 3,5. Comenta-
rio: Planta y alzado fachada, 3 plantas; solar. 
C/ Cuesta de las Vistillas 
222. Autor: Marquix, Sontiago. 
Calle: Cuesta de las Vistillas. 
Comitente: Tadeo Ximenez. Tipo de reforma: Construir 
en un erial. Fecha: 1798/9 Tamaño: 24,5 X 34, Arch. : 
A.S.A. 1·56·32. Técnica: Aguada gris y amarilla. T. chi-
na. Escala: 10 pies = 2,7 cm. Comentario: Plano facha-
da (2 plantas). 4 plantas. 
C/ Plaza de las Descalzas 
223. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Pza. de las Descalzas, 5. 
Comitente: Marqués de Villenn. Tipo de reforma: Refor-
mas. Fecha' 1781. Tamaño, 42 X 29,5; 50 X 34,6. 
Arch.: A.S.A. 1-49-29. Técnica: Aguada gris y tinta chi· 
na. Escala: 10 pies = 2 y 5 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plantas; Plano 2, año 1780 (1-49-30) 3 
plantas. 
Cl Desengaño 
93. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Desengaño, 1, 2 y 3, e/ BarcO 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 17 t 2. 
224. Aulot·: Villegas, Manuel de. 
Calle: Desengaño. 
Comiten te: .Miguel Vicente. Tipo de reforma : Fachada. 
Fechao 1767. Tamaño, 195 X 244 mm. Arcb., A.S.A. 
1-46-5. Técn;c., Tmta. Escalao 50 p;es = 165 mm. Co-
mentar;o, Plano fachada (3 plantas y buhardilla). 
82. Au~or: González, Gabriel Eugenio. 
Calle: Desengaño, esquina Ballesta, n.0 5. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 
1775. 
225. Autor: Rrady, Antonio. 
Calle: Desengaño, Valverde. 
Comitente: Monasterio de San Basilio .\-fagno. Tipo de re-
formao Fachadas. Fechao 1787. Tamaño, 28 X 42; 
42,5 X 53; 51,5 x 59,5 cm. Arch., A.S.A. 1-50-57. 
Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 10 pies = 3,1; 3; 
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2,4 cm. Comentario: 3 planos planta y fachada. 4: 
plantaS. 
C/ Don Pedro 
226. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Don Pedro, n.0 9. 
Comitente: Esteban Conzález. Tipo de reforma: Reedi-
ficación . Fecha: 1775. Tamaño: 29 X 4:6,2. A.rch.: 
A.S.A. 1-47-98. Técnica: Aguada gris. Tima china. Es-
cala: 10 pies= 5,2 cm. Comentario: Plano fachada. ":1: 
plantas. 
C/ Dos Amigos 
227. Autor: Berete, Antonio. 
Comitente: Manuel de Borgoña y la Oz. Tipo de refor-
ma: Tirar v Levantar. Fecha : 1???. Tamaño: 
28,7 X 35,5 ¿m. Arch., A.S .A. 1-48-40. Técnica ' Agua· 
da gris. T. china. Escala: 10 pies= 3 cm. Comentario: 
Plano fachada. 5 plantas. 
C/ Dos Mancebos 
228. Autor: Rodríb'llez , Manuel. 
Calle: Dos }fancebos. 
Comitente: }Jarqués de Yillafranca. Tipo de reforma: Ti-
rar y le\·antar. Fecha: 1?77. Tamaño: 44 X 29,2 cm. 
Arel~.: A .S.A. 1--tB-85. Técnica: Aguada gris. Escala: 1 O 
pies = ?.2 cm. Comentario: Plano lateral. 3 Plantas. 
229. Autor: Arnal, Pedro. 
Calle: 2 Ylancebos, 7. :\olanzana: 126. 
Comitente: Duque del Infantado. Tipo de reforma: Edi-
ficar caba llerizas. Fecha: 1788. Tamaño 33 X 52 cm. 
Arch.: A.S.A., sig. 1-48-85. Técnica: Aguada gris y tin-
ta china. Escala: 10 pies= 6,5 cm. Comentario: Plano 
lateral, 3 plantas. Plano fachada, 3 plantas. 
C/ Duque Abrantes 
57. Autor: Montelle, Pedro Felipe. 
Calle: Callejón del Duque de Abrantes, frente a la Pza. 
de Armas. Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1763. 
230. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Calle: Callejón Duque de Abrahantes a S. Opropio. 
Comitente: Francisco Bruin. Fecha: 1764. Arch. : A.S.A. 
Sig.: 1-45-7. Comentario: No tiene plano. 
231. Autor: Castañeda, José de. 
Calle: S. Opropio o D'-:1-que de Abrantes. 
Comitente: Juan de Llaguno y Ocharán. Tipo de refor-
ma: Reedificar para cerrar unos eriales. Fecha: 1765. 
Tamaño' 64 X 49 cm. 49,5 X 31 cm. Arch., A.S.A. Sig., 
1-44-105. Escala: 10 pies= 2,5 cm. 10 pies= 4 cm. 
Comentario: 2 planos: planta y fachada. 
C/ Duque de Alba: también C/ Emperatriz, 
55 
232. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Duque de Alba, Vta. a S. Pedro Mártir. 
Comitente: Juan Antonio Ruanes. Tipo de reforma: Re-
forma. Fecha: 1768. Tamaño: 34,5 X 42 . . Arch.: A.S.A. 
1-46-51. Técnica: Aguada color. Escala: 10 pies= 2,2. 
Comentario: Plano solar y fachada. 3 plantas. 
233. Autor: Durán, Juan. 
Calle: Duque de Alba a Juanelo. 
Comitente: Condesa de Campo Alange. Tipo de refor-
ma: Reformar fachada. Fecha: 1???. Tamalio : .. 
30 X 23.5 cm. Arch. : A.S.A. 1-48-55. Técnica: Aguada 
gris. Esca la : 10 pies= 3,3 cm. Comentario: Plano fa-
chada. i plantas. 
C/ Duque de Nájera 
234. Autor: Téllez, José. 
Calle: Rollo, "Madrid y Duque de Nájera. 
Comitente: Eugenio AJmmada. Tipo de reforma: Pane 
de la fachada. Fecha: 1767. Tamaño: 290 X 243 mm. 
A .rch.: A.S.A. 1-46-31. Técnica: Aguada gris. Tinta. Es-
cala: 100 pies = 173 mm (planta). Comentario: 2 pla-
nos, uno de fachada (5 plantas ); y otro de planta 
(265 X 257 mm). 
C/ Embajadores 
23.1. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle.: Embajadores. 
Comitente: .\1anuel Rodríguez. Tipo de reforma: Edifi-
car. Fecha: 1763 . . Tamaño: 262 X 215 mm. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1-45-20. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 
pies cast. = 165 mm. Con.entario: Plano fachada. 2 
plantas. 
236. Autor: Téllez Moguer, José. 
Calle: Embajado.res y Rodas . 
Comitente: José Téllez .\1ogue.r. Tipo de reforma: Reedi-
ficación. Fecha: 1764. Tamaño: 28 X 25 cm; 38 X 24 
cm. Escala: 10 píes= 3,8 cm; 10 pies= 2,1 cm. Co-
mentario: Plano fachada (4 plantas ) y plano solar. 
237. Autor: Ocaña, Juan Fernundo de. 
Calle: Embajadores , 7. 
Comitente: Ylatías López Ylardnez , por las monjas de la 
Concepción Francisca. 
Tipo de reforma: Tirar y levan tar. Fecha: 1777. Tama-
ño: ·i}6,5 X 24,2 cm. Arch.: A.S.A. 1-48-49. Técnica: 
Aguada color. Escala: 10 pies = 3,2 cm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
238. Autor: RodrÍb'llez, Manuel_. 
Calle: Embajadores y Ylesón de Paredes. 
Comitente: Colegio Ntra. Señora Paz. Tipo de reforma: 
Reformas. Fecha: 1781. Tamaño: 63 X 49 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-31. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies = 2 cm. Comentario: Plano 2 fachadas. 3 
pl8J:!tas (una de la iglesia). 
239. Autor: Martínez Morales, Pedro. 
Calle: Embajadores, 11. 
Comitente: Gabriel Felipe "Melandro. Tipo de reforma: 
Fachadas. Fecha: 1782. Tamaño: 62 X 52 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-85. Técnica: Aguada gris. Escala: 60 pies 
cast. y 223 mm. Comentario: Plano con 2 fachadas (3 
plantas + buhardilla). 
240. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Embajadores, 11.0 4. 
Comitente: Baltasar Herrero. Tipo de reforma: Refor-
mas. Fecha: 1785. Tamaño: 39 _X 26,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-6. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Esca-
la: 10 pies= 3,4 cm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
241. Autor: Alvarez de Sorribas, Cristóbal. 
Comitente: Gas par de Urrutia. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar de nuevo. Fecha: 1789. Tamaño: 52,5 X 36; 
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52,5 X 35.6. Arch .o A.S.A. Sig., 1-51-33. Técnicao 
Aguada gris. Tinta china. Escala: 1 O pies = 4,1 cm. Co-
mentario: 2 planos fachada el Sol y e/ Embajadores, 3 
plantas. 
Cl Emperatriz: también C/ Duque de Alba 
96. Autor: Castro , Juan Antonio. 
Calle: Barquillo, Emperatriz y Saúco. Tipo de reforma: 
Reforma. Fecha: 1762. 
C/ Encarnación 
242. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Encarnación. 
Comitente: :\·Jarqués de Sama Cruz. Tipo de reforma: 
Reformas. Construcción de escaleras. fecha: 1763. Ta-
mañoo 197 X 297 mm. Arch.o A.S.A. Sig.o 1-45-14. Téc-
nica: Aguada sepia. Escala: s.e. Comentario: Plano de la 
planta. 
C/ Encomienda 
243. Autor: Cas tro, Juan Antonio. 
CaJle: Encomienda. 
Comitente: José Oliveros. Tipo de reforma: Reforma. Fe-
chao 1762. Tamañoo 38,5 X 23,5. Arch.o A.S.A. Sig.o 
1-45-48. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 2,4 
cm. Comentario: Plano planta y alzado fachada (4 
plantas ). 
244. Autor: Panyagua, Manuel. 
Calle: Encomienda. 
Comitente: Procurador de la Ylerced. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1762. Tamaño: 20,5 X 29. Arch.: 
A.S.A. 1-45-49 Técnica: Aguada gris y Ünta china. Es-
cala: 10 pies= 2,5. Comemario: Plano fachada y plan-
tas. 
245. Autor: Esteban, Juan. 
Calle: Escorial. 
Comitente: Juan Esteban. Tipo de reforma: Reforma. 
Fecha. 1760. Tamañoo 18,5 X 42,5. Arch.o A.S.A. Sig., 
1-45-75. Técnica: Aguada color. Escala: 10 .pies = 3,2 
cm. Comentario: Plano con planta y alzado (3 plantas ). 
246. Autor: Valenciano, Antonio. 
Calle: Escorial. 
Comitente: .\-Iarqués de Andia. Tipo de reforma: Edifi-
car para cocheras. Fecha: 1760. Tamaño: 30,5 X 24 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-45-78. Técnica: Aguada gris y tinta chi -
na. Escala: 10 pies = 2,4 cm. Comentario: Plano planta 
y fachada. 3 plantas. 
247. Autor: Villegas, Manuel de. 
Calle: Escorial, 3, esquina .\1oli no de Viento. 
Comitcme: Alfonso Lope y Torralba. Tipo de reforma: 
Heedificar. Fecha: 1777. Tamaño: 42 X 30,5. Arch.: 
A.S.A. 1-48-47. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 3,8 cm. Comentario: 2 planos fachadas. 
5 y 3 plantas. 
248. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: ~\lladera ·alta a Escorial, 14 y 15. 
Comitente: Francisco Brun. Tipo de reforma: Reedifi -
cad as. Fecha: 1778. Tamaño: 38 X 23,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-76. Técnica: Aguada color. Escala: 10 
pies= 3,2 cm. Comentario: Fachada (4 plantas). 
249. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Escorial, n.o 6. 
Comitente: Redención de Cautivos de Jesús Nazareno. 
Tipo de reforma: Heedificar. Fecha: 1781. Tamaño: 
30 X 25,5 cm. Arch., A.S.A. 1-49-54. Técnica' Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies = 5,4 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
250. Autor: Brady, Manuel. 
Ca ll e: Escorial, n.0 17. 
Comitente: Zeferino Aguacil. Tipo de reforma: Reedifi-
car y ordenar su fachada. Fecha: 1786. Tarnaiio: 
230 X 279 mm. Arch.o A.S.A. 1-50-36. Técnica' Agua-
da gris. Escala: 40 pies = 136 mm. Comemario: Plano 
fachada (3 plantas más buhardilla). 
C/ Esgrima. 
251. Autor: Pércz Cabo, Francisco. 
Calle: :\-lesón de Paredes .  5, esq. a Esgrima. 
Comitente: Convento de la .\1erced. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1777. Tamaño: 47 X 29,5 cm. 
A..rch.: A.S.A. 1-48-41. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies = 4,5 cm. Comemario: Plano fachada. 5 plantas. 
C/ Espada 
252. Autor: Vera, Man uel de. 
Calle: Espada .  5. 
Comitente: Antonio J. Cabeza. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar. fecha: 1774. Tamaño: 29 X 19 cm. A..rch.: 
A.S.A. 1-48-10. Técnica: Aguada gris y rojo. Escala: 10 
pies = 2,3 cm. Comentario: Plano planta y fachada. 4 
plan tas. 
Cl Espejo. 
253. Autor: Sánchez, José. 
Calleo Espejo. 
Comiten te: Teresa Valera. Tipo de reforma: Obras y re-
paros en la casa. Fecha: 1764. Tamaño: 298 X 210 mm. 
Arch.: A.S.A. Sig.: 1-44-1 13. Técnica: Aguada gris. Es-
cala: 60 pies = 11 O mm. Comentario: Plano con planta 
y fachada. 3 plantas y buhardilla. 
254. Autor: Díaz, Francisco Bruno. 
Calle, Espejo. 
Comitente: Gabriel de !u Peña. Tipo de reforma: Reedi-
fi car. Fecha: 1766. Tamaño:· 195 X 295 mm. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1-44-64. Técnica: Aguada color. Escala: 30 
pies cast. = 11 4 mm. Comemario : Plano rachada. 4 
plantas más buhardi lla. 
C/ Esperanzilla 
255. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: EsperanciUa. 
Comitente: Francisco Antonio Cabezas. Tipo de refor-
ma: Levantar fachada. Fech8.: 1767. Tamai10: 
31 X 43,5. Arch.o A.S.A. 1-46-10. Técnicao Aguada g.is 
y tinta china. Escala : 10 pies= 3,9. Comentario: Plano 
fachada. 4 plantas. 
Cl Esperanza 
256. Autor: Serrano, José. 
Calle: Esperanza, 3. 
Comitente: Francisco Carda Calderón. Tipo de reforma: 
Tapia y fachada. Fechao 1767. Tamañoo 246 X 177 
mm. Arch.: A.S.A. 2-46-6. Técnica: Aguada gris. Esca· 
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la: 40 pies= 215 mm. Comentario: Plano fachada a la 
calle de la Escuadra. 1 planta. 
257. Autor: BarcenHia, Vicente. 
Calle: Esperanza, 7. 
Comitente: Oratorio de San Felipe Neri. Tipo de r efor-
ma: Tirar y levantar. Fecha: 1778. Tamaño: 26,8 X 41. 
Arch.: A.S.A. 1-48-72. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 10 pies = 3,3 cm. Comentario: Plano facha-
da. 3 plantas. 
C/ Estrella 
258. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Estrella con vuelta a Peralta que va a la del Pozo. 
Comitente: Joaquln Maldonado de Zayas. Tipo de t:efor-
ma: Tirar y levantar. F echa: 1766. Tamaño : 
39,5 x 30,5 cm; 25,3 X 11 ,5 cm. Arch., A.S.A. Sig., 
1-44-82. Escala: 10 pies= 2,9 cm. Comentario: 2 pla-
nos, 2 fachadas. 6 y 5 plantas. 
C/ Estudio 
259. Autor: Bruno Díaz, Francisco. 
Calle: Estudio a Segovia. 
Comitente: Conde de la Vega del Pozo. Tipo de refor-
ma: Reparos. Fecha: 1774. Tamaño: 365 X 378 mm. 
Arch.: A.S.A. 1*47-73. Técnica: Aguada gris y color. Es-
cala: 60 pies= 193 mm. Comentario: Plano fachada (a 
calle Segovia). 3-4 plantas. 
260. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Estudio, 9. 
Comitente: BeniBbé RodrÍguez. Tipo de reforma: Levan-
tar plantas. Fecha: 1777. Tamaño: 37,5 x 24 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-56. Técnica: Aguada color. Escala: 
1 O pies = 2,6 cm. Comentario: Plano fachada. 6 plan-
tas. 
261. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Estudio a Venumilln y Segovia, n.o 1. 
Comitente: José de Sierra. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha, 1781. Tamaño, 58 X 46,7 (1); 24;5 x 37,5 (2); 
24 X 38 (3). Arch., A.S.A. Técnica' Aguada gris y roja. 
Tinta china. Escala: 10 pies= 2,6 cm. Comentario: (1) 
Plano fachada. 6-9 pisos. (2) Plano fachada 5 pisos. (3 ) 
5 plantas. 
C/ Fe 
262. Autor: ]iménez, José Alejo. 
Calle, S. Bemabé a la Fe, 35. 
Comitente: Manuel Rol , criado de S.M. Tipo de reforma: 
Reformar. Fecha: 1772. Tamaño: 375 X 275 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-47*44. Técnica: Aguada gris y rosa. Es-
cala: 70 pies = 17o mm. Comentario: Plano de planta y 
fachada (2 plantas y buhardilla). 
263. Autor: García, Pedro. 
Calle: Zurita a Fe, 12. 
Comitente: Manuel Sánchez, apoderado de la Cofradía 
Sacramental a Animas de la iglesia de S. Lorenzo. Tipo 
de reforma: Levantar cuarto principal y segundo. Fecha: 
1781. Tamaño, 17,3 X 22,5 cm. Arch., A.S.A. 1-49-39. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 1,9 cm. Comen· 
tario: Plano lachada. 4 plantas. 
264. Autor: Beleña, Antonio Esteban. 
Cal1e: Fe, n.0 8. 
Comitente: Justo Sánchez. Tipo de ref('rma: Tirar y le-
vantar de nuevo. Fecha: 1788. Tamaño: 26,2 X 44. 
Arch.: A.S.A. 1*50*74. Técnica: Aguada gris y tinta chi· 
na. Escala: 10 pies= 5 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas (fea. yeso). 
265. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Fe, n.' 9. 
Comite.nte: Jñigo del Cerro. Tipo de reforma: Tirar y le* 
vantar d e nu evo. Fecha: 1 78 8. T amaño: 
260 X 275 mm. Arch., A.S.A. 1-50-98. Técnica' Agua-
da gris. Escala: 30 pies = 139 mm. Comentario: Plano 
fachada (2 plantas y buhardilla). 
C/ Flor 
266. Autor: Oleaga, Domingo de. 
Calle: Flor a Jacometrezo. 
Comitente: Conde de Villarquina. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1763. Tamaño: 251 X 185 mm. 
Arch. : A.S.A. sig.: 1-45*31. Técnica: Aguada gris y co-
lor. Escala: 30 pies= 98 mm. Comentario: Plano facha· 
da. 2 plantas. 
267. Autor: Ballina, José de la. 
Calle: Flor a Parada, 10 (1 en el exped. ). 
Comitente: Condesa de Torrejón. Tipo de reforma: Ree* 
dificar. Fecha: 1784. Tamaño: 26 X 42 cm. Arch.: 
A. S.A. 1-49-116. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: lO pies = 3,3 cm. Comentario: Plano 2 fachadas. 
3 plantas. 
C/ Flor Alta 
268. Auto r: Rodríguez, Ventura; Martín Rodrí-
guez, Manuel. 
Calle, Flor Alta, 8. 
Edificio: Palacio de Altamira. Fecha: 1772-74. Arch. : 
A.S.A. 7-377-29. 
C/ Flor Baja 
269. Autor: Dallina, José de la. 
Calle, Flor Baja 3 y 4. 
Comitente: Ylarqués de Villagarcía. Tipo de reforma: Ti-
rar y edificar. Fecha: 1777. Tamaño: 37 X 25,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1*48*53. Técnica: Aguada gris y tima chi-
na. Escala: 10 pies = 4,5 cm. Comentario: Plano facha-
da. 3 pla11tas. 
270. Autor: Feyjoo, Santiago. 
Calle, Flor Baja. 
Comitente: Conde viudo de Aguílar. Tipo de reforma : 
Levantar cuarto segundo . Fecha: 1781. Tamaño: 
46 X 29,5 cm. Arch., A.S.A. 1-49-49. Técnica, Aguada 
gris. Escala: 10 pies = 3,5 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plantas. 
271. Autor: Mariátegui, Bias. 
Calle: Flor Baja a Leganitos, 2. 
Comitente: Pedro Sainz de V aranda. Tipo de reforma: 
Construir casa en su jardín. Fecha: 1785. Tamaño: 
34,7 X 37,9. Arch., A.S.A . . 1-50-22. Técnica' Aguada 
gris y rosa. Tinta china. Escala: 10 pies= 2,9. Comen-
tario: Fachada y plantas. · 
Paseo Flol'ida 
272. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Calle, S. Antón a La Florida (hoy Pelayo). 
Comitente: Juan Jiménez. Tipo de reforma: (Quiere fa -
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bricm· • . Tiru de cuerdas y edifi cación. Fecha: 1764. Ta-
maiio: 42,5 X 18. Arch.; A.S.A. sig.: 1-44-1 15. Técni-
ca: Aguada gris. Esca la: 100 pies = 313 mm. Comenta-
rio: Plano fachada, 3 plantas. (Fachadas a las calles Sau 
Antón y Ribera. ) 
273. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Call e: Florida, n.0 8. 
C01 ni tente: Vicente López Sordo. Tipo de ref01m a: Ti-
rar y levantur. Fecha: 1780. Tamal-lO: 30,3 x 33 cm. 
Arel;.: A.S.A. 1-49-8. Técnica: Aguada gri s y lápiz . Es-
ca la: 60 pies= 28 cm. Com~ntario: Plano fac hada 
(3 plantas y buhaxdilla ). 
274. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Florida y San Oprop io. 
Comitente: Domingo Tenj ido. Tipo de reforma: Tapias 
y habita c ión en e ria l. Fec h a: 177 0. Tamailo: 
!l7,5 X 53,5. Arch., A.S.A. 1-47-11 . Técnica ' Aguada 
gri s y roja. Escala: 10 pies= l ,8. Comentario: Plano so-
lar. Contiene plano de la manzana. 
C/ Francos 
275. Autor: López, Francisco Jnviel'. 
Calle: Francos, 11 , con acceso ri os a S. Agustín. 
Comitente: Fausto Ribas Nei ra. T ipo de reforma: Cons-
u-uir b a jos y pu e rta . Fecha: 1775. Ta mail o: 
29,5 X 22,5 cm. A.rch.: A.S.A. "1-47-82 . Técnica: Agua-
da gris. Esca la: 10 pies = 5,3 cm. Comentario: Plano fa -
chada. 2 plan tas. 
276. Aulor: López, Francisco Javier. 
Ca lle: Francos, 8. 
Comi tente: José Amonio Sanz. T ipo de refonna: Refor-
mar fachadas. Fecha: 1781. Tamaiio: 34,5 X 22. Arch.: 
A.S.A. 1-49-25. Técnica: Aguada sepia y ti.nta china. Es-
cala : 10 pies= 3,9. Comentario: Plano fnchada. 2 plan-
tas. 
C/ Fúcat·cs 
277. Auto t·: Prieto, Francisco. 
Ca lle: Fúcnres, 7. 
Comiteme: ~'latlúas Olivenc ia. Tipo de reforma: Reedi · 
fi ca r. Fecha: 1772. Tamaño: 27 X "19,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-4 7-28. Técni ca: Aguada gri s. Escala : 
10 pies= 2,2 cm. r"mentario: Plano parcela y fachada. 
4 plantas. 
278. Autor: Mari á tegui , Bias. 
Ca lle: Fl'icares, 8. 
Comitente: Eusebio Ribera . Tipo de reforma: Labrar. 
Fecha: 1779. Tamaño: 279 X 512 mm. Arch.: A.S.A. 
1-4 8- 102 . Téc ni ca: Ag uad a gris. E sca l a: 
30 pies= 179 mm. Comentario: Plano de planta y fa-
chada (3 plantas y buhardilla ). 
279. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Fúcares, 6. 
Comiteme: Juan Amonio Escudero. Tipo de reforma : 
Le\'a ntar cuan o principa l. Fecha: 1779. Tamaño: 
37 X 26,5 cm. A.rch.: A.S.A. 1-48-124. Técnica : Agua-
da gris. Esca la: 10 pies= 7,3 cm. Comentario : Plano fa-
chada. 2 plantas. 
280. Autor: López, f •·ancisco Javiet·. 
Ca lle: Ftícares, 7 y 8. 
Comitente: Eusebio Rivera. Tipo de reforma : Reedificar. 
Fecha: 1779. Tamaño: -i85 X 360 mm . Arch.: A.S.A. 
1 - 48 - 1 00 . T éc ni ca: Ag u uda g ri s . Esca la: 
80 pies= 255 mm. Comemario: Plano fa chada (4 plan-
ras ). 
2S·t . Autor: Beltrá n Hodríguez, Bias. 
Calle: Fúcares, 21. 
Comi teme: Francisco Yltue. Tipo de reforma: Levantar 
cuarto segundo y buha1·dill as. Fecha: 1780. Tamaño: 
293 X 457 mm. Arch. : A.S.A. 1-49-4. Técnica: Ag uada 
gri s. Escala: 50 pies cast. = ·¡79 mm . Comemario: Pla-
no fachada (3 plan tas más buhai·di lla). 
282. Autor : López, Francisco Ja\'ier. 
Calle: F úcares, 4. 
Comiten te: Pías .\'lemori as de Pascual Roig. T ipo de re-
forma: Levantar cuano bajo y principal. Fecha: 1788. 
Tamaño: 24,1 X 32,3. A.rch.: A. S.A. 1-50-82. Técnica: 
Aguada gris y rinta china. Escala: 10 pies= 6,8. Co-
mentario: Plano fachada. 
C/ Fuenca tTal 
283. Autor: Bruno Dínz, Francisco. 
Ca lle: Fuencarral a Sa11 Onofre. 
Comilente: Francisco Ramírez. Tipo de reforma : Reedi-
ficar : Le''an tar otro cuarto y reformar fachada. Fecha: 
1759. T a maño : 177 X 241 mm. Arch .: A.S.A. 
1 - 4 5- 10 9 . T écn ic a: Agua d a co l or. Escala: 
40 pies = 90 mm . Comenta rio: Plano fachada . 3 plan-
tas. 
284. Autor : López Coronll, Manuel. 
Ca lle: Fuencarral y San An tón. 
Comitente: Juan Sáeuz de Bumiega. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar. Fecha: 1762. Tamru1o: 25 X 27 cm. 
Ard;.: A.S.A. sig.: 1-45-50. Escala: 10 pies = 1,8 cm. 
Comentario: Plano fachada 4 pisos r plama de un piso. 
285. Autor: Soto, Diego M.iguel de. 
Ca ll e: Fuencarral. 
Comitente: José Brun. Tipo de reforma : lncoqJorar un si-
lÍo. Edificar un trozo de casa. Fecha: 1766. Tamaño: 
29,7 X 46,5. Arch.: A.S.A. sig.: 1-.:t4-70. Técnica: 
Ag uada co lor. Escala : 10 pies= 2,8 cm. Comentario: 
Plano plama y alzado fachada 3 plantas. 
286. Autor: Ve1·a, Munuel. 
Ca ll e: F'uencarraJ. 
Comitente: }lanuei_Vera. Tipo de reforma: Reedifica-
ción. Fecha: 1766. Tama ño: 38,5 X 30 cm. Arch.: 
A .S.A. 1· 44-68. Técnica: Aguada gris y rima china . Es-
cala: 10 pies = 4. ,7 cm. Comentario: Plano fachada. 
4 plantas. 
287. Autor: Vera, Manuel de. 
Ca lle: Fuencarral. 
Comitente: Antonio J. Cavezn. Fecha : 1767. Tamnño: 
235 X 334 mm. Arch.: A.S.i\. 1-46-2 1. Técnica: Agua -
da gris. Escala: 50 pies cust. = 200 mm . Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
288. Autor: Villcgas, J\:fn nuel de 
Calle: Fuencarral. 
Comitente: An tonio López. T ipo de reforma: Edjficar. 
Fecha: 1767. Arch.: A.S.A. 1-46-7. Comentar io: Sin 
plano. 
289. Au tor : Villegas, Munuel de. 
Calle: F uencarral, 18. 
Comitente: Diego Castro. Tipo de refo rma: Obras. Fe-
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ch., 1771/3. Tamaño, 2]7 X 300 nun. ,\.rch., .~.S.,\ . 
1-47-50. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: .:>O pies 
cast. = 155 mm. Comentario : Plano fachada ¡ -l plantas · 
con explicación. 
290. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Fuenca_rral, n.Q 2. 
Comitente: José Tomás de Tercilla (Casa arbi trio de la 
nieve). Tipo de reforma: Construir de nue,·o pan e de la 
casa. Fecha: 1781 . Tamaño : 26.5 X -l0.5 cm. :\rch. : 
A.S. A. 1-49 -44 . T éc nica: Aguada gr is. Escala: 
10 pies= 2,8 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plan-
tas. 
291. Auior: Guill, .Mateo. 
Calle: Fuencarral a S. Benito. 
Comitcme: .\'fercedarias de S. Fem ando. T ipo de refor-
ma: Levantar casa nue,·a. Fecha: 1785. Tamailo: 
44 X 50,5. Arch.: A.S..-\ . 1-50-3. Técnica: Aguada gris. 
T inta china. Escala: 10 pies = i mm. Comentario: Pla-
no fachada . 3 plan tas. 
C/ Fuentes de Recatores 
292. Au tor: Prieto, Francisco. 
Calle: Fuente de Relatores. ·t3. 
Comiten te: José E. Punce de León. Tipo de reforma: Ti-
rar y le,·antar. Fecha: 1772. :\.rch.: .\ .S.A. 1-47-35. 
C/ Fuentes 
293. Autor: Behrán Hodrígucz, Bia s. 
Ca lle: Fuentes. 6 . 
Comitent e: Conde de ~lolina . Tipo de reforma: Reparar 
y !n antar pa rtt' de fachada. Fecha: 1766. Tamaño: 
27 X :N. :\rch.: :\..S . .-\.. l --+ 8- H . Técnica: Aguada gris y 
tint a t: hina . Est·al n: H) pies = 3.3. Comentario: Plano 
far hada. -i plnntas. 
294. Autor: López, Francisco Javier. 
Ca ll e: Fuentes, 3. 
Comitente: Sebasti rín .de Hernaiz. Tipo de reforma: Ree-
dificar facbada. Fecha: 1778 . Tamruio : 354 X 244 mm. 
Arch. : A.S.A. 1-48-86. Técnica: Aguada gris. Escala: 
40 pies = 156 mm. Comenta rio: Plano fachada {3 plan-
tas ). 
C/ Garduña 
295. Autor: Beltrán Rodríguez, Bias. 
Ca lle, Gardlllia, 9 y 1 O. 
Comilente: ~·lon as terio de S. Bernardo . Tipo de reforma: 
Reedificar dos casas. Fecha: 1781. Tamaño: 34: X 20,5; 
29 X 20. Arch., A.S.A. 1·49·42. Técnica, Aguada gris. 
Tinta china. Escala: 10 pies= 2,9 cm. Comentario: 
2 planos fachas. 2 y 3 plan tas. 
Plaza del Gato 
32. Autor: Tamide, Jua n. 
Calle: Amaniel junto a Plaza del Cato. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1762. 
C/ Gitanos 
296. Autor: Durán, Jorge. 
Ca lle : Gitanos. 
Comitente: José Carrillo. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha' 1762. Arch., A.S.A. sig., 1· 45·40. Comcntru·io, 
No contiene plano. 
297. Autor: Rodríguez, ~1anue l. 
Cfllle: Gi tanos. 
Comitente: Bautista ~·li eres. Tipo de reforma: Tirar y le-
Yantar. Fecha: 1767. Tamaño: ii X 27,5 cm. A;ch.: 
A.S..-\. . 1--+ 6-15. Escala: 10 pies = 2.5 cm. Comentario: 
Plano fachada. 5 plantas. 
298. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Ca lle: Ci tanos. 
Comitente: Antonio Torre. Tipo de reforma: Heedificar. 
Fecha: 1775. Tamaño: 13,5 X 28,2. Arch.: A.S.A. 
1--+7-95. Técnica: Aguada gris y sepia. Tinta china. Es-
cala: 10 pies = 2.5. Comentario: Plano planta y alzado 
fachada. 3 plan ras . 
299. Autor: Berete, An tonio. 
Ca lle: Gitanos, 11 . 
Comitente: Convento de Clérigos Ylenores del Espíritu 
San to. Tipo de reforma: T irar y levantar. Fecha: 1778. 
Tamaño' 21 ,2 X 33 .. 2. Arch., A.S.A. 1·48· 71. Técnica, 
Agua d a g ri s y ro ja . Tint a c hin a. E sca l a: 
10 pies = 2,8 cm. Comentario: Plano fachada. 4 plan· 
tns. 
157. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cedaceros v Gitanos. 
Tipo de reforma: .Reforma. Fecha: 1789." 
C/ Gobernador 
66. Autor: Téllez, José. 
Calle: Atocha, Gobernador y Costanilla, 4 (todas ellas). 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1774. 
C/ Gorguera 
207. Au tor: Díaz, Andrés. 
Calle: Cruz, accesos a la Gorguera . 
Tipo de reforma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 
1763. 
300. Autor: Brudy, Antonio. 
Calle: Lechuga a Príncipe y Gorguer a, n .~ 14. 
Comitente: Clara Fernández. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar. Fech"' 1784. Tamari o' (1) 24 X 28; (2) 
27,5 X 28,5. An h., A.S.A. 1-49· 124. Técnica, Aguada 
gris y rosa. Tinta china. Escala: 1 O pies = 2,8. Comen· 
tario: Fachada 2 plantas . Fachada de 3 plantas. 
Puerta Guadalajarn 
301. Autor: Hodrí~'llez, Ventura. 
Calle: Pta. de Cuadalajara y Plnlei'Ía, n .~ 4, 4, 6 y 7. 
Comitente: Ayuntamiento. T ipo de rcfcrma: Corregir 
irregularidades en lu .acera . Fecha : 1768/9. Tamaño: 
363 X 525 rom. Arch., A.S.A. 1· 46· 75. Técnica, Agua· 
da gris y tinta china. Escala: 10 pies= 2,6 cm. Comen· 
tario: Plano fachada y parcela. 5 plan tas. 
302. Au tor: Barcenilla, Vicente. 
Calle' Pt.' de Guadalajara, 1 y 2. 
Comitente: José López }lnez. Tipo de reforma: Le,·an -
tar facbada. Fecha: 1788. Tamaño: 227 X 310 mm. 
Arch.: A.S.A. 1 ·50 ~1 00. Técnica: Aguada gris y rosa. Es-
ca la: 40 pies = 155 mm. Comentario: Plano de 2 facha-
das adosadas (3 plan tas ). 
La vivienda en ¡\'ladrid durante el reinado de Carlos JU 
C/ Greda 
303. Autor: Moradillo, Fernando. 
Calle, Greda. 
Comitente: Carmelitas Descalzas. Tipo de reforma: Ree-
dificar. Fecha: 1760. Tamaño: 37 X 27 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-45-72. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 2,4 cm. Comentario: Plano fachada . 
4 plantas. 
158. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Cedaceros, 19 y 20, esquina a Greda. 
Tipo de reforma: Construir. Fecha: 1789. 
l'laza de Herradores 
304. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Ylayor a Herradores. 
Comitente: Yliguel Tomás Parés. Tipo de refonna: Ree-
dificar. Fecha, 17?6. Tamaño' 47 X 29,8. Arch. , A.S.A. 
1-171-20. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 
10 pies = 2,8 cm. Comentario: Plano fachadas. 6 plan-
tas. 
Cl Hita 
305. Autor: Ocañ#il, Patricio de. 
Calle: Hita. 
Comitente: Yliguel :MonlOra. Tipo de reforma: Fachadas. 
Fecha, 1766. Tamaño, 38 X 2'1,5. Arch., A.S.A. sig., 
1-44-77. Escala: 10 pies= 4,8 cm. Comentario: Plano 
fachada. 3 plantas. 
306. Autor: Burce,nHla, Vicente. 
Calle: Hita a Peligros Ancha, 12. 
Comitente: Andrés la Calle. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1783. Tamaño: 220 X 327 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-98. Técnica: Aguada gris. Tinta. Escala: 
40 pies = 119 mm. Comentario: Plano fachada ( 4 plan-
tas más buhardilla). 
C/ Hortaleza 
307. Autor: 
CaUe: l-lortaleza a Panaderos. 
Comitente: José Ignacio Cutiérrez. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar de nuevo . Fecha: 1759. Tamaño: 
276 X 345 mm. Arch., A.S.A. Sig., 1-45-101. Técnica' 
Aguada gris con color. Escala: 40 pies cast. = 51 mm. 
Comentario: Plano de fachadas a calle Hortaleza y Pa-
naderos, y de planta. 2 plantas. 
308. Autor: Pérez, José. 
Ca lle: I-lortaleza. 
Comitente: José Pérez. Tipo de reforma: Tirar y levan-
tar. Fecha: 1762. Arch.: A.S.A. 1-45-41. Comentario: 
Sin plano. 
309. Autor: López, Agustín. 
Calle: Hortaleza a San Antón. 
Comitente: Real Casa de Sta. Ylagdalena de Mujeres 
arrepentidas. Tipo de reforma: Hacer. Edificar casa para 
.- las recogidas :t . Fecha: 1765. Tamaño: 36 X 50,5. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1·44~93. Técnica: Aguada gris y tin-
ta china. Escala: 10 pies = 5,3 cm. Comentario: Plano 
fachadas. 1 y 3 plantas. 
310. Autor: Rodiíguez, Manuel. 
Calle: Hortaleza. 
Comitente: Juan de Torres. Tipo de reforma: Reformas. 
Fecha, 1766. Arch., A.S.A. 1-45-29. Comentario' Sin 
plano. 
311- Autor: Villanueva, Diego de. 
Calle: Hortaleza (junto a Santa Bárbara). 
Comitente: Miguel de Ylello. Tipo de reforma: Construc-
ción de cocheras. Fecha: 1766. Tamaño: 37,5 X 24 cm. 
Arch., A.S.A. Sig., 1-44-65. Escala, 10 pies~ 3,2 -cm. 
Comentario: Plano de planta y fachada. 2 planeas. 
312. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Hortaleza. 
Comitente: Brandi, Manuel. Fecha: 1773. Tamaño: 
21,5 X 27,7. Arch., A.S.A. 1-47-60. Técnica, Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 1 O pies = 3 cni. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
313. Autor: Jiméncz, José Alejo. 
Calle: Hortaleza, Sta. Brígida y S. Lorenzo, 1. 
Comitente: Diego de Burgos. Tipo de reforma: Reformas. 
Fecha, 1775. Tamaño, 370 X 432 mm. Arch., A.S.A. 
1-47·102. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 50 pies 
cast. = 123 mm. Comentario: Plano de planta y facha· 
da (2 plantas). 
314. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle: Hortaleza, 4. 
Comitente: M.J.C. del Río. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha, 1781. Tamaño, 21,5 X 28. Arch., A.S.A. 
1·49-28. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Escala: 10 
pies = 2,8 em. Comentario: Plano fachadas. 3 y 4 
plantas. 
315. Autor: Barccnilla, Vicente. 
Calle: 1-loltll l e~a, 6. 
Comitente: Convento de Carmelitas Descalzos de la Na-
tividad. Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1782. Ta-
maño, 23,1 X 32,8. Arch., A.S.A. 1-49-77. I écnica, 
Aguada gris y tinta china. Escala: 10 pies = 3,9. Co· 
mentario: Plano y fachada. 5 plantas. 
316. Auto" Brady, Manuel. 
Calle: Hortaleza a Panaderos, 11.0 14. 
Comitente: Ylarqués de Castefuerte. Tipo de reforma: 
Reedificar una parte del sitio jwno a sus casas. Fecha: 
1782. Tamaño, 19 x 26. Arch., A.S.A. 1-49-81. Técni· 
ca: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 pies= 2,9 cm. 
Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
317. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Hortaleza, n.o 1. 
Comitente: Mercedarias Descalzas de Góngora. Tipo de 
reforma : Tirar y levantar. Fecha: 1785. Tamaño: 
37 X 25,8 cm. Arch., A.S.A. 1-50-5. Técnica' Aguada 
gris. Escala: 10 pies = 4 cm. Comentario : Plano facha-
da. 3 plantas. 
179. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: l-lorta leza a Colmillo, n.0 17. 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1786. 
318. Autor: Bradv, Manuel. 
Calle: Hortaleza a Sta. Yt .• del Arco, 14. 
Comiteme: Bemabé Serna. Tipo de reforma: Igualarla 
demoliendo Ja parte más baja. Fecha: 1788. Tamaño: 
395 X 249 mm. Arch. , A. S.A. 1-50-99. Técnica, Agua-
da gris y tinta. Escala: 50 pies = 157 mm. Comenta-
rio , Plano fachada (2 plantas) . 
415 
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319. Autor: Villunum·a, Juan de. 
~a ll e: Hortaleza a S .. \'Ja teo, 3 y 4. 
Comitente: Francisco ChnraJlO. T ipo de_reforma: Facha-
da nueva. Fecha: 1788. T nmailo: 332 X 264 mm . Arch.: 
A.S.A. 1-50-86. Técnica: Agua da gri s. Escala: 50 
pies = 220 mm. Comentario: Plano fachada. 1 plama. 
C/ Hoz Baja 
39. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Amor de Dios Baja, Tribulete r Hoz Baja. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1765. 
C/ Huerta del Bayo 
320. Autor: Anónimo. 
Comitente: José Zamora. T ipo de reforma : Edificar un 
taller. Fechao 176 1. AreL A.S.A. 1-23-23. 
321. Autor: BeHrán, Bias Francisco. 
Calle: La Huerta del Bayo. Entre calles de Peña de F ran-
cia, Ribera de Cunidores v Mira al Sol. 
Comitente: Vicente Ylartí Y Roca. Tipo de reforma: Edi-
ficar (' 'ivienda y fábrica de velas de sebo). Fecha: 1769. 
Tamaño, 520 X 357 mm. Arch ., A.S.A. 1-46-59. Téc-
nica: Aguada gris. Escala: 70 pies= 110 mm. Comen-
tario: Plano de 3 fachadas. 1 planta. 
372. Autor: Ribas, Francisco. 
Calle: Huerta del Bayo. 
Comiteme : Ventura Ylazarrón. Tipo de reform a: Casa 
nueva. Fecha: 1789. Tamaño: 375 X 350 mm . Arch.: 
A.S.A. 1-51-69. Técnica: Aguada gris y marrón. Escala: 
100 pies cas t. = 215 mm . Comentario: Plano fachada 
(3 plantas ). 
C/ Huei"tas 
323. Autor: Es leban , J uan. 
Calle: Huertas. 
Comitente: Bias Rodriguez. Tipo de reforma: Edificar. 
Fech"' 1759. Tamaño, 29.3 X 43. Arch ., A.S.A. 
1-45-11 9. Técnica : Aguada g ri s y roja. Escala : 10 
pies = 2,8. Comentario: Plnno planta principal. 
35. Autor : Jami, Juan. 
Calle: Amor de Dios a Huertas . 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1763. 
324. Autor : Bor cenilla , Vicente. 
Calle: Huertas . 
Comilente: Convento de Santa Isabel. Tipo de reforma: 
Fachada nueva. Fecha: '1764. Tamaño: 210 X 340 mm. 
Arch. : A.S.A. Sig .: 1-·H-1 14. Técnica: Aguada gri s. Es-
cala: 30 pies cast. = 187 mm. Comemario: Plano facha-
da. 3 plantas. 
29. Autor: López Corona, ) ·Januel. 
Calle: Huertas a Almiran te. 
Tipo de reforma: Levan tar casa. Fecha: 176517. 
315. Autor : Durá n, Ju an. 
Calle: Huertas, S. Juan, n.o 1. 
Comitente: Ignacio Gil. Tipo de reforma: Reedificar. Fe· 
ch a: 1780. Ta maño: 64 ,4 X 24,7. Arch.: A. S.A. 
1-48-1 40. Técnica: Aguada gris y tinta china. Esca la: 
10 pies= 1,6. Coment ario: Plano fachada. 2 plantas. 
70. Autor: López, Francisco Javier. 
Call e: Atocha a Huertas. 
T ipo de refo rma: Levantar fachada. Fecha: 1780. 
326. Autor: Be•·ete, An tonio. 
Ca lle: S. Juan v Huertas. 3. 
Comiteme: Cm~gregación de Presbi terios. Tipo de refor-
ma : Reedifica r fa chadas. Fech a: 1780. Tamaño : 
26,5 X 38. Arch. : A.S.A. 1-48-138. Técnica: Aguada 
gris y ti ma china . Escala: 10 pies = 4,2. Coment~:t rio: 
Plano fachada. 2 plantas. 
327. Autor: Ca reía, Pedl'o. 
Ca lle: Huen as, 11. 
Comitente: Conde de Valpara íso. :.'echa: 1785. T ama-
ño: 19 X 11 cm. Arch.: A.S.A. 1-50- 2. Técnica: Agua-
da gri s. Esca la: 10 pies= 3 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 4 plan tas. 
328. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Huertas. 
Comiten te: Hospita l General y de la Pasión. Tipo de re-
forma : Edifica r. Fecha: 1785. Tamaño: 255 X 338 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-50-16. Técnica: Aguada gris. Escala: 40 
pies cast. = 11 2 mm . Comentru·io: P lano fachada (3 
plan tas y buhardilla ). 
329. Autor: Beleña, Anlonio Esteban. 
Calle: Huertas, n.0 2. 
Comitente: An tonio Esteba n Beleila . Tipo de reforma: 
Reforma. Fecha: 1788. Tamai'i.o : 243 X 370 mm. Arch.: 
A.S. A. 1-50-102. Técnica: Aguada gris. Escala: 40 pies 
cast. = 132 mm. Comenta rio: Plano fachada (2 plan las 
más buhardilla ). 
330. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Huertas, n.D 6. 
Comi tente: Antonio ~bcedn . Ti po de reforma: Ti rar y le-
vantar. Fecha: 1789. Tama1io: 528 X 370 mm .· Arcl 1. : 
A.S.A. 1-51-39. Técnica: Aguada gris. Tima. Escala: 50 
pies cast. = 2 10 mm. Comen tario: Plano fa chada (3 
plantus y buhardill as). 
38. Auto r: Tol'ltya, José Miguel de. 
Calle: Amor de Dios, o, Huertas. 
T ipo de reforma: Edificar parte fachada. Fecha: 1789. 
C/ Humilladero. 
331 . Aufol' : Alnrcón Manuel de. 
Calle: Humilladero de S. Francisco, n." 8. 
Comi tente: Jerónimo de ~1onles y Ordó1iez. Tipo de re-
forma: }fodifica r la fachada. le\·antar más el cuarto 2." 
v hacer 3 buhardi llas. Fecha: 1781. Tama_ño: 33 X 26 
~m . Arch.: A.S.A. 1· 49-53. Técnica : Aguada gris. Esca-
la : 10 pies = .¡ cm. Comenta rio: Plano fachada. 4 
plantas. 
332. At•lor: Burgueño, Manuel. 
Ca lle: Humill adero a Reloj, n.u 1 y 2. 
Comitente: Santiago Francisco Huiz. Tipo de reforma : 
Reforma. Fecha: 1784. Tamaño: 530 X 365 mm. Arch. : 
A.S.A. 1-49-126. Técnica: Ag uada gris. Escala: 60 
pies= 178 mm. Comemario: Plano con 2 fachadas (2 
plantas y buhardilla ). 
C/ Imperial 
333. Aulor: Anónimo. 
Ca lle: Plazuela de P rovincia esquina Imperial. 
Comileme: Congregación del\·. S. Concepción. Tipo de 
reforma: i'iue\'O construcción. Fecha: 1759. Tamaño: 
29,3 X 4?,7. Arch.: A.S.A. 1-i-5-121. Técnica: Agt1ada 
La rivienrla en !\ ladrid durmHe el reinnJo de Carlos lll 
gris y tinta china . Escala: 10 pies= 4,3 cm. ComenlU-
rio: Plano fachada. 5 plantas. 
334. Autor: Burcenilla , Juan. 
Calle : Imperial y Lechuga, n." 3 y 8. 
Comi tente: Juan de Torraba Tejada. Tipo de reforma : 
Reedificar fachada . fecha: 1776. Tamaño: 46,5 X 33,5 
cm. Arch.: A.S.A. l-~8-6. Técnica : Aguada gris y ama-
rillo. Escala: 10 pies= 2,5 cm. Comentario: Plano fa-
chada . 5 plantas (*). 
335. Autor: Al\'nrez, Cayetanq. 
CR IIe: lmpe1ial , n.n 32. 
Comitente: Congregación de ~tra. Sra. de la Soledad. 
Tipo de reforma: Demoler fachada . Fecha: 1777. Tama-
ilo: i5 X 25 cm . Arch.: A.S.A. 1-48-54. Técnica: Agua-
da gri s y tima china. Esca la: 10 pies= 5,2 cm. Comen-
tnrio: Plano fachada. 6 plrmtas. 
336. Autor: Brady, Antonio . 
Ca lle: Imperial, 29. 
Comitente: José .\ lenoyo. Tipo de reforma: Consn11cción 
de una casa e inclusión de una porción Je silio público. 
Fecha: 1785. Tamaño: 72,2 X 42. Arch.: A.S.A. 
1-50-18. Técnica: Aguada gris, roja. Tinta china. Esca -
la: 10 pies= 2,9 cm. Comentario: Plnno so lar y fa cha-
da . 5 plantas. 
el infantas 
337. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Ca lle: Infantas, 10. 
Comitente: Tomás Fra ncisco de ~·l o i z. Tipo de reforma : 
Hacerl a de • planta moderna ». Fecha: 1770. Tamaño: 
37,2 X 49 cm. 1h ch.: A..S.A. 1-46-76. Técnica: Aguada 
co lor y tima ch ina. Escala: 10 pies = 3 cm. Comenta-
rio: Plano plama y alzado. 2 fachadas. 3 plantas. 
338. Au tOr: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Infamas, junio a la casa de las 7 chimeneas. 
Corni ren te: Conde de Palentinos. Tipo de reforma: 
Corra lón. Fecha: 1771. Tamaño: 473 X 294 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-47-22. Técnica: Aguada gris y roja. Esca la: 100 
pies = 251 mm. Comentario: Plano planta y fa chada del 
corra lón (1-2 plantas). 
339. Auto r: Jiméncz, Jose Alejo. 
Call e: Infantas a S. Jorge. 
Comitente: Diego Zaznrro. Tipo de reforma: T irar y le· 
vnn tar. Fecha : 177 1. Tamaiio: 473 X 294 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-4:7-22. Técnica: Aguada gris y roja. Esca la: 100 
pies cast. = 278 mm. Comentario: Plano con 2 plantas 
y fachada (3 plantas y buhardi lla ). 
340. Autor: Barceni ll n, Juan. 
CaUe: Reina , 4 (Infantas ). 
Comitente: Iglesia de S. Justo y Pasmr de Alcalá de He-
nares. Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1779. 
Tamaño: 635 X 490 mm. Arch.: A.S.A. 1-49-14. Téc-
nica: Aguada gris. T inta. Esca la: 90 pies cast. = 316 
mm . Comentario: Plano fachada. (4 plantas y buhardi-
lla) (*). 
C/ Inq uisición: ta mbién C/ Espí ri tu Santo 
341. Autor: Ballinu, José de la. 
Comitente: Condesa de Torrejón. Tipo de reforma: Ti-
rar y levantar casa (3 casas). Fecha: 1783. Tamaño: 
27 X 40; 40,5 x 26,5. Arch. ; A.S.A. 1-49-104. Técn;-
ca: Aguada gris y li.nta china. Esca la: 10 pies= 4 cm. 
Com~nta rio: Planos fachadas. 4 plantas. 
C/ Jacometrezo 
342. Autor: Es teban, Juan. 
Calle: JacometTezo. 
Comitente: Ana Cnrcía. Tipo de reforma: Tirar cuerdas 
y edificación. Fecha: 1759. Tamaño: 24,7 X 35,3. 
Arch.: A.S.A. 1-"1-5 -120. Tét:nicn: Aguada gris y roja. Es-
ca la: 10 pies= 3 cm. Comen tario: Plano y planta 
principal. 
1. Autor : Mach uca , Atllon io. 
Ca lle: Jacometrezo, e/ Abada, n.~ 50. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1761. 
266. Autor: Olenga, Dom ingo de. 
Ca ll e: Flor a Jacometrezo. 
Tipo de reforma: Tirar y levamar. fecha: 1763. 
343. Au tor: Castro, Juan Antonio. 
Ca lle: Preciados a Jacometrezo, etc. (1). 
Tamaño; 22,8 X 59 (1); 41,5 X 60 (2). Arch.; A.S.A. 
1-46-5.3 . Esenia; 10 p;es ~ 1,1 cm (1)'. 10 p;es ~ 1,1 
cm (2). Técnica: Tin ta china. Comentario: Expediente 
sobre las lonjas, escaleras r ve•ias que se advierten en 
las calles de esta viHa. 
344. Autor: Burgueño, Manue l. 
Calle: Jacomen·ezo, n .o 8 y 9. 
Comiteme: ~'l an uel Fem ández Torrijas. Tipo de refor-
ma: Reedificar. Fecha: 1776. Tamaño: 29,5 X 39,5. 
Arch.: A.S.A. 1-48-25. Técnica: Aguada gri s y tinta chi -
na . Esca la: 10 pies= 3,5 Comentario: Plano fachada. 5 
plamas. 
345. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Salud a Jacomeu·ezo, n.o 3. 
Comitente: Jua.n Antonio Zorraquín (Congr. Cristo de S. 
Ginés). Tipo de reforma : Fachada. Fecha: 1779. Tama-
ño : 40 X 26,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-48-1 25. Técnica: 
At,'l.lada gris y tinta china . Escala: 140 pies c.= 7,3 cm. 
Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
346. Autor: Burgueño, Manuel. 
Ca lle: .lacomctrezo, Pza. Sto. Domingo y Silva, n .o 23. 
Comitente: }Jarq ués de los Llanos. Tipo de refo rma: Ti-
rar y levantar de n uevo. Fecha: 1784. Tamaño: 
655 X 507 mm . Arch.: A.S.A. 1-50-17. Técnica: Agua-
da gris y salmón. Escala: 140 pies c. = 426 mm. Co-
mentario: Plano con 3 fachadas ( 4 plantas v buhar-
d;Jia ).(***) · 
347. Auto r: Abnjo, Antonio de. 
Calle: JacomClJ·ezo, n.Q 2. 
Comitente: Francisco Torrejón. Tipo de reforma: Reedi-
fica r fachada. f echa: 1786. Tamaño: 38 X :l5. Arch.: 
A.S.A. Sig.: 1-50-30. Técnica: Aguada gris y tinta china 
Esca la: 10 pies= 5 cm. Comentario: Fachada. 2 
plantas. 
C/ Jardines 
148. Au io1· : Va lenciano, Antonio. 
Calle: Jardines. 
Comitente: Eugenio de :\llena y Venavides. Tipo di re-
fo rma: Tirar y levantar de nuevo. f echa: 1759. Tama· 
ño, 230 X 270 mm. ArcJL , A.S.A. 1-45-108. Técn;ca; 
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Aguada gris. Tinta. Escala: 60 pies= 125 mm. Comen-
tariO: Plano con 2 plantas y fachada. (2 plantas.) 
349. Autor: Serrano, José. 
Calle: Hed de San Luis a Jardines. 
Comitente: Juan Novales. Tipo de reforma: Edificar. f e-
cha: 1763. Tamaño: 49 x 3?. Arch. : A.S.A. 1-4:5-15. 
T écni ca: Aguada gris y tint a china. Escala: 10 
pies = 2,7. Comemario: Plano planta y 2 fachadas. 4 
plantas. 
350. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Jardines, 5. 
Comitente: Antonio Palacin. Tipo de reforma: Le,·amar 
cuarto segundo y reformar fachada. Fecha: 1?'81 . Ta-
maño: 32,5 X 21 cm. Arch.: :\.S .:\. 1-i9--t8. Técnica: 
Aguada gris y tinta china . Escala: 10 pies= i. "?'. Co-
mentario: Plano fachada. ':1: plantas. 
351 . Autor: Toraya, José :\ligue! de. 
Calle: Jardines, 50. 
Comitente: Conde de CJa,·ijo. Tipo de reforma : Edificar. 
Fecha : 1789. Tamaiio: 66.2 X -tO. Arch .: A. S. A. 
1-51-29. Técnica: Aguada gris y tima china. Escala: 10 
pies = 2, 7 cm. Comentario: Plano fachada. plantas y 
sección. 
C/ Jesús y María 
352. Au tor: Téllez, José. 
Calle: Jesús a S. Juan. 
Comitente: Gregario ricente . Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha, 1762. Tamaño, 2i X 30 (1 )' 2'! X 30 (2). Arch., 
A.S.A. 1-45-52. TécnicA: (1)Aguada gris. (2) Aguada 
roja. Escala: (2)10 pies= -1 .3 cm. Comentario: (1) Pla-
no fachada (3 plantas): (2) Plano plama. 
353. Aulor: Burcenilla, Vicente. 
Call e: Jes tís ,. ~·huía, n." 9. 
Comitente: Ramona }1.• Enríquez de Guzmán, Señora de 
Cinco Villas. T ipo de reforma: Nueva construcción . Fe-
cha: 1778. Tamaño : 268 X 420 mm. Arch.: A.S.A. 
1-48-81. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 pies 
cast. = 158 mm. Comentario: Plano fachada. (2 planr.as 
más buhardilla ). 
354. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Jesús y .\'f ··ría, 8. 
Comitente: .\fanuel de Zulueta. Tipo de reforma: Cuar-
to principal. Fecha: 1778. Tamaño: 29 X 33 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-78. Técnica: Aguada color. Tinta china. Es-
ca la: 1 O pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachada 
(2 plantas ). 
355. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Real de Lavapiés a Jesús r Ylaría, n.o 10. 
Comitente: Vicen te .M. • .\1wuíxriz y Pimentel. Tipo de re-
forma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 1781. Tama-
ño' 24,5 X 35,5. Arch., A.S.A. 1-49-22. Técnica' Agua-
da gris y rosa. Tinta china. Escala: 10 pies = 3,9. 
356. Autor: Bullina, José de la . 
Calle: Jesüs y :\1aría, 6. 
Comitente: Sebastián Pérez. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1779. Tamaño: 36 X 26,3 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-121. Técnica: Aguada gri s. Escala: 
10 pies= 6 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
357. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Jesús del Va ll e, n.o 23. 
Comitente: Francisco \ lartínez. Tipo de reforma: Tirar 
y levanlllr de nuevo. Fecha: 1781. Tamaño: 25 X 346. 
Arch.: A.S.A. l-49-21 . Técnicn: Aguada gris y tinta chi -
na. Esen ia: 10 pies= 3,7. Comentario: Plano fa chada y 
plantas. 
358. Autor: Burgueño, Manuel. 
Ca lle: Jesús del Valle, n.• 7. 
Comitente: Juan Francisco Albo y Helguero. Tipo de re-
forma: Fnchada. Fecha: 1782. Tamaño: 31 X 215 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-49-66. Técnica: Aguada gris. Tinta chi-
na. Escala: "10 pies = 55 cm. Comentario: Plano facha-
das. 4 plantas. 
Cl Juanelo 
359. Aucor: González, Gnbriel. 
Calle: Juanelo a Sacramento. 
Comitente: Juan Antonio de la Azuela. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1761. Tamaño: 30,5 X 28 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-45-64:. Escala: 10 pies= 3 cm. Comentario: 
Plano planta y fachada. 4 plantas. 
233. Autor: Durán, Juan. 
Ca lle: Duque de Alba a lt:anelo. 
Tipo de reforma: Reformar fachada. Fecha: 1777. 
Cl Latoneros 
360. Autor: Barccnilla, Vicen te. 
Call e: Latoneros, 13 . 
Comitente: José Tomás Sá.nchez de Sanz. Tipo de refor-
ma: Tirar v levantar. Fecha: 1781. Tamaño: 29 X 45. 
Arch.: A.S.A. 1-49-24. Técnica: Aguada gris y rima chi -
na . Escala: 10 pies = 5 cm. Comentario : Plano fachada. 
6 plantas. 
Cl Lavapiés 
361. Autor: Anónimo. 
Calle: Lavapiés. 
Comitente: Comunidad de Escolapios. Tipo de reforma: 
}lodificar iglesia. Fecha, 1763. Anh., A.S.A. 1-45-26. 
Comentario: Sin plano. 
362. Autor: Berete, Antonio. 
Cal le: Lavapiés y Zurita. 
Comitente: Su casa propia. Tipo de reforma: Lcvanwr-
la. Fecha, 1778. T runaüo, 803 X 200 rrun. Arch.' A.S.A. 
1-48-54. Técnica: Aguada grís. Escala: 30 pies 
cast. = 438 mm. Comcmario: Plano fachada (1 plRnl'a 
más buhardilla ). 
363. Autor: Bur¡:;ueño, Manuel. 
Calle: Ueal de Lavapiés a Jestís y ~·Jaría, n.• 10. 
Comitente: Vicente ).1 .• ).•lunárriz y PirocnteL Tipo de re· 
forma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 1781 . Tama-
ño , 24,5 X 35,5. A1·ch., A.S.A. 1-49-22. Técnica, Agua-
da gris y rosa. Tinta china. Escala: 10 pies = 3,9. 
364. Autor: Beltrán Hodríguez, Bias. 
Calle: Ancha de Avapiés, 1. · 
Comitente: :\'lateo de la Cuadra. Tipo de reforma: Tirar 
v levantar. Fecha : 1785. Tammio: 44,5 X 28. Arch.: 
A..S.A. 1·50-25. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es· 
cala: 10 pies= 1,8 cm. Comentario: Plano 2 fachadns 
(2 plantas) . 
365. Autor: Durán, Ramón. 
Ca lle: Lavapiés, 14, 15 y 16. 
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Comiteme: Ramón Durán. Tipo de reforma: Casa nue· 
va. Fecb" 1789. Tamaüo• 24,5 X 32,6; 36 X 23,2. 
Arch.: A.S.A. 1·51·26. Técnica: Aguada gris y tima chi · 
na . Escala: 10 pies = 2,8 cm. Comentari o: 2 planos fa· 
charlas. 3 7 2 plantas. 
366. Autor: Rihas, Francisco. 
Calle• !leal de Avapiés, 9. 
Comi tente: Redención de Cautivos del Conv. de Trinita-
rios Calzados. Tipo de reforma: Rehacer fachada prin-
cipal. Fecha• 1789. Tamaño. 36,2 X 52,5; 45,5 X 36. 
Arch.: A.S.A. 1-50·79. Técnica: Aguada gri s y tinta chi -
na. Escala: 10 pies = 10 cm . Comentario: Plano facha· 
da. 2 plantas; plano fachada, 4 plamas. 
C/ Leal, va C/ de la Rosa 
Cl Lechuga 
334. Autor: Barcenilla, Juan. 
Call e: Imperial y Lechuga, n." 3 y 8. 
Tipo de reforma: Reedificar fachada. Fecha: 1776. 
367. Au tor : Jiménez, ]ose Alejo. 
Calle: Príncipe a Lechuga, 1. 
Comiten te: .\-lanuel 1 de Atuna de Azcoitia. Tipo de re-
forma: T irar y leva ntar . Fecha: "1778. Tamaño: 
485 X 555 mm .. Arch.: A.S.A. 1-48-84. Técnica: Agua-
da gri :; y salmón. Escala: 50 pies cast. = 132 mm. Co-
mentario: Plano con 3 plantas y 2 fachadas (5 plantas). 
300. Au tor: Bradv, An tonio. 
Calle: Lechuga a P;íncipe y Gorguera, n.• 14. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1784. 
C/ Leganitos 
368. Autor: Pérez, José. 
Calle: Leganitos. 
Comitente: Pedro Casti lla . Tipo de refo rma: Edificar. 
Fech a: 1762. Tamai'to: 20:3 X 30. Arch.: A.S. A. 
1·45·47. Técnica: Aguada gris y tima china. Escala: 
10 pies= 2,3 . Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
369. Au tor: Plo, An tonio. 
Ca ll e: Alta de Leganitos. 
Comitente: Duquesa de }Ion temar. Tipo de reforma: Re· 
formas en interior y fa chada. Fecha: 1771. Tamaño: 
505 X 307 mm. Arch. , A.S.A. 1-47-1 7. Técnica. Agua-
da gris. Escala: 100 pies c. = 250 mm. Comentario: Pla-
no fachada. 3 plantas. 
227. Autor: Beretc, Antonio. 
Ca lle: Leganitos a Dos Amigos. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1777. 
370. Autor: Beltrán Rodríguez, Bias . 
Calle: Leganitos, 2. 
Comitente: Francisco Ford iñez. Tipo de reforma: Facha-
da nueva. Fecha : 1785. Tamaño: 36,5 X 26,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-50·1. Técnica: Aguada girs. Tima chi -
na. Escala: 10 pies= 4 cm. Comentario: Plano fachada. 
4 planta:;. 
271. Autor: Mariá tegui , Bias. 
Calle: flor Baja a Legatútos, 2. 
T ipo de reforma: Construir casa en su jardín. Fecha: 
1785. 
371. Aulor: Mora les Ramirez de AreUano, Pablo. 
Calle: Leganitos, 9. 
Comitente: )·larquesa de Terán. Tipo de reforma: Le-
vantar casa. Fecha: 1789. Tamaño: 33 X 47 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-51-36. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 pies 
cast. = 225 mm. Comentario: Plano fachada ( 4 pla.ntas 
)' buhardilla). 
C! León 
372. Autor: Ba•·ceniHa, Vicente. 
Calle: León. 
Comitente: Tomás Rodero. Tipo de reforma : Edi ficar. 
Fecha. 1763. Tamaño• 115 X 333 mm. Arch., A.S.A. 
1 - 45-16. T éc nica: A g u ada c olor . Escala: 
20 pies = 75 mm. 
373. Autor: Serrano, José. 
Calle: León. 
Comiten te: Diputación de Pobres Vergonzantes de la 
Parroquia de Sao Sebastián. Tipo de reforma: Reedifi-
car. Fecha: 1768. Tamaño: .34,5 X 50 cm. Arch.: A.S.A. 
1-46-33 . Técnica: Aguada gri s y sep ia. Esca la: 
10 pies = 2,6 cm. Comentario: Plano planta y 2 facha-
das (4 plantas). 
374. Au tor: ViUanueva, Juan de. 
CaJJe, León 1 y 2. 
Comitente: ~·lona sterio de S. Lorenzo del Escorial Tipo 
de reforma : Edificar casa. Fecha: 1789. Arch.: A.S.A. 
1-51-21. Comentario: Plano en el ~L\1. )'1. 
Cl Leones 
375. Autor: López Corona, J\'lanueL 
Calle: Leones, 6. 
Comitente: Los PP. de S. Basi lio. Tipo de reforma: Edi-
fica r. Fecha: 1767. Tamaño: 30,2 X 48,8. Arch.: A.S.A. 
1-46-11. Técnica: Aguada gris y roja . Tinta china . Es-
cala: 10 pies= 3,7. Comentario: Plano 2 plantas y al-
zado fachada. 4 plantas. 
376. Autor: l\1a ri á tcgui, Bias. 
Ca lle: Leones, ·¡7_ 
Comitente: Antonio Cuebas. !ipo de reforma: Igua lar fa-
chadas. Fecha: 1772 . Tamaño: 18,8 X 40,2. Arch.: 
A.S.A. 1-47-41. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 2,3. Comemario: Plano fachada. 5 plan-
tas. 
Plazuela de la Leña 
377. Autor: BaUina, José de la. 
Calle: Paz y Plazuela de La Leña. 
Comileme: Los Cinco Gremios ~·layares. Tipo de refor-
ma: Edificar. Fecha: 1787. Tamaño: 535 X 350; 
450 x 280 mm. Arch .• A. S.A. 1-50-50/1-50-104. Téc-
nica: Aguada gris. Escala: 150 pies cast. = 405 mm; 
90 pies c. X 243 mm. Comentario: 2 planos de fachada. 
3 y 4 plantas más buhardilla . En el exped. : e/ Atocha 
con accesos a la PlaZuela de la Leña. 
7. Autor: BalHnn; JosC. 
Calle: Atocha y Plazuela Leña, Aduana. 
Comitente: Cinco Gremios )·layares. Edificación. Fecha: 
1788. 
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C/ Liber tad 
378. Autor: Fernández, l\li¡,'llel. 
Calle: Libertad y S. ~ ! arcos. 
Comitente: .!\ntO"nio de Pando y Sabugal. Tipo de refor-
m a: A m pl iac ió n . F ec h a: 1 759. T a m a i'l o: 
210 X 280 mm. Arch.: A.S.A. Sig.: -1-45-98. Técnica: 
Tii_Ha. Aguada gris. Esc:a la: 20 pies = 80 mm . Comen-
tario: Plano fachada. 2 plumas. 
379. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Libertad, 2. 
Comitente: Sebastián Hernaiz por el Conde de Villa la-
rema. Tipo de reforma: Levantar el alero. f echa : 1783. 
Tamaño: 23,3 X 31,5 cm. Arch.: A. S.A. 1-49-1 00. Téc-
nica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 3,8. Comentario: 
Plano fachada . 3 plantas. 
380. Autor: López, Francisco Javier. 
Ca lle: Libertad, 2. 
Comitente: Conde de Vil\apatern o. T ipo de reforma: Re-
formas. Fecha: 1784 . Tamaño : 23,8 X 36. Arch.: A.S.A. 
1-49-1 22. Técnica: Aguada gris y tintu chi nu . Esenia: 
10 pies= 3,4 cm. Comemario: Plano fach ada. 3 plan-
las. 
381. Autor: Brady, Manuel. 
CaUe: S. }(arcos a Ú ben ad. 
Comiteme: :vlanuel Crespo. Tipo de reforma: Igualar las 
fachadas. Fecha: 1786. Tamaiio: 420 X 284 mm. Arch.: 
A.S. A. 1 -50 -37. T écnica: Ag uada gri s. Escal a: 
100 pi es = 288 mm . Co ment urio: Pl ono fachoda 
(3 plantos ). 
C/ Limón 
382. Autor: Serrano, José. 
Calle: L imón. 
Comitente: Juan Si lba. T ipo de reforma: T ü·ar y levan-
tar. Fecha : 1768. Tamoiio: 22 X 37 cm. Arch.: A.S.A. 
1-46-40. Técnica: Aguada gris y tinta china. Comenta-
l'io: Plano fachada . 2 plamas. 
383. Autor: Plo, Antonio. 
Ca ll e: Puebla de S. Joaquín , n.o 5 y 6 .. esq . a Limón. 
Comi tente: Conde de Superw1da. Tipo de reforma: Fa-
chada . Fecha: 1768. Tamaiio: 665 X 238 mm. Arch .: 
A.S. A . 1- 47-75. T écn ica: Ti n ta. Esca la: 
100 pies= 215 mm . Comentario: 2-planos; una facha-
da, 2 plantas; y otro de la port ada (de Ag ustín López, 
1 774 , 4 2 5 X 6 00 mm ; ti nt a a g u a da gr i s:. 
10 pies= 154 mm.). 
C/ Limón Alta 
384. Autor: Manfuelle, Pedro Felipe. 
Calle: Limón Alta . 
Com.iteme: Francisco Lópcz. Fecha : 1763. Arch. : A.S.A. 
1 - 45~24 . Comentario: Sin plano. 
385. Auto r: Ri ego Pica , Juan del. 
Calle: Limón Alta. 
Comi tenLe: Antonio Nuez. Convento Afligidos de S. Joa-
quin. Tipo de re forma : Tira de cuenlas y edificación. Fe-
cha, 1767. Tamaño, 38,2 X 53,2. Arch., A.S. A. 1-46-8. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies = 3 cm. Comen-
tario : Plano planta y al zado fachada (1 planta ). 
C/ Limoncillo 
386. Autor: Beltrán Hod.ríguez, Bias. 
Calle: Limonci.l lo, 5. 
Comi tente: Pobres Arrepemidos del N uevo Conserva m-
rio. Tipo de reforma: T irar y levaJltar. Fecha: 1777. Ta-
mailo: 250 X 370 mm. Arch.: A.S.A. 1-48-36. Técnica: 
Aguada gris. Escala: 40 pies = 154 mm. Coment ario : 
Plano fachada (2 plan tas ). Limonci llo en el expecL Li -
món alta en el" plan.._ 
P laza Ludones 
"118. Au tor: Rod.dguez, Andrés. 
Ca lle: Pza. Luclones, 1 y 2 c/v a Calva rio. 
Tipo de reforma: Fachada ca lle Cal vaTio. Fecha: 1777. 
387. Autor: Burguef10, Manuel. 
Ca lle: Ludones: n.0 10. 
Comitemc: Redención de Cautivos de la Ssma. Trinidad. 
Tipo Je reforma: Reforma. f echa: 1788. Tamailo: 
184 X 223 mm . Arch. : A.S.A. 1-50-83. Técnica: Agua-
da gris y marrón. Escala: 30 pies = 137 mm. Comen-
ta ri o: Plano fachada (2 plomas). 
C/ Lobo 
388. Autor: Pa redes, Loren zo. 
Calleo Lobo. 
Comitente: Duque de Arcos. Tipo de reforma : Construc-
ción. f echa: 1764. Arch.: A.S.A. 1-44-111. Comenta-
rio: Sin plano. 
389. Aulor: Díuz, Andrés. 
Ca lle: Lobo, esq. Visitación, n.o 17. 
Co m.i tentc: Domingo José de Casas. Tipo de reforma: Ti-
ra r y leva nta r de nuevo. f e<:h a: 1768. Tammio: 
36 X 29,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-46-45. Técnica: Aguada 
co lor. Esca la: 10 pies= 3,8 cm. Comentari o: Plano fa-
ch~da . 4 plantas. 
390. Autor: Momdíllo, Francisco d e. 
Ca lle: Príncipe, Prado y Lobo. 
Comitente: Congregación de San Ignacio de Loyola. Tipo 
de reforma: Reedificación y aumento. fecha: 1773. Ta-
maño: 47,5 x 27,5 cm. Ar¡ h _: A.S.A. 1 -47~56. Técnica: 
Aguada gris y tinta china. Escala: 10 pies = 1,9 cm. Co-
mentario: Plano y fachadas. 5 plamas. 
391. Autor: Murlínez Morales, Pedro. 
Calle, Lobo, 24. 
Comitente: Juan Leonardo de Boygas. Tipo de reforma: 
Elevación de fachada . Fecha: 1778. Tamruio: 32 X 44. 
Arch. : A.S.A. 1-48-69. Técnica: Aguada gris y roja. T in-
ta china. Escala: 10 pies = 3,4 cm. Comemario: Plano 
rachada. 4 plant as. 
392. Autor: Berete, Antonio. 
Ca lle, Lobo, 25. 
Comitente: ~·l arqués de Urbieta . Tipo de reforma : Ree-
dificar . Fecha: 1782. Tamaiio: 32,7 X 46. Arch.: A.S.A. 
1-49-67. Técnica: Aguada gris y tinta china. Esca la: 10· 
pies = 3,5 cm. Comentario: Plano rachada . 4 plantas. 
C/ Luna 
393. Autor: Alonso, Pedro. 
Ca lle: Panaderos a la Luna, n.~ ~0 . 
Comitent e: Santiago Cosecha. Tipo de reforma: Tiror y 
leva n ta r d e nu evo. Fe ch a: 1.78 0 . Tam a ti o: 
La vi\'ienda en ~hdrid durante el reinado de Carlos 111 
333 X 467 mm. Arch .: A.S.A . 1-49-1. Técnica: Ag uada 
gris. Escala: 40 pies cast. = 203 mm . Comenta1io: Pla-
no fachada (3 plantas más buhardilla ). 
596. Autor: Villanueva, Juan de. 
Calle: Ancha a Luna, n.o 2. 
Tipo de reforma: Levantar casa. Fecha: 1780. 
394. Autor: Morales Ramírez de Arellano, Pablo. 
Calle: Luna, 6. 
Comitente: Gregario García. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha: 1781. Tamaño: 21 X 2"5 cm . Arch.: A.S.A . 
1-49-52. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 3 cm. 
Comemario: Plano fachada. 3 plantas. 
395. Autor: Arnal , Pedro. 
Calle: Luna y Silva. 
Comitente: Conde de Sásrago. Tipo de reforma: Obra en 
el luga r que ocupó el B. de S. Carlos. Fecha: 1748. Ta-
maño, 65 X 51,5; 48 X 36 ,5 (2 ). AreL A.S.A. 
1-49-111. Técnica: Ag uada gris 47 X 33,5. Escala: 
380 mm. = 100 pies cast. Comentario: 4 planos, 3 de fa-
chada y uno de planta. 4 plantas. 
396. Autor: Machuca, l\-lfinuel. 
Calle: Luna. 
Comitente: Condesa de Talara. Tipo de reforma: Reedi-
ficación. Fecha: 1785. Tarnailo: 945 X 365 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-138. Técnica: Aguada gris. Escala: 230 pies 
cast. = 665 mm. Comentario: Plano fachada. 3-4 plan-
tas (Palacio). (**). 
397. Auto" Brady, Ma nuel. 
Calle: Luna, 13 . 
Comi teme: Plácido de Briega y Rexidor. Tipo de refor-
ma: labrar cuarto segundo. Fecha: 1788. Tamaño: 
253 X 405 mm. Arch.: A .S.A. 1-50-90. Técnica: Agua-
da gris y ti1_1ta . Escala: 30 pies cast. = 109 mm. Comen-
tario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ Luzón 
398. Autor: Feyjoo, Santiago. 
Calle: Luzón, n .0 4. 
Comitente: ::Vlarquesa de Villatoya. Tipo de reforma: Ti-
rar v levantar de n uevo . Fecha: 1785. Tamaño: 
29 x' 45,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-50-14. Técnica: Aguada 
gris y rosa. Escala: 10 pies = 4 cm. Comentario: Plano 
fachadas. 2 plantas . 
C/ Madera Alta 
399. Autor: Martín Vidal , Juan Manuel. 
Calle: .\'ladera Alta. 
Comitente : Joaquín Palacios. Tipo de reformF Edificar. 
Fecha : 1762 . Tamaño: 30 X 46,5. Arch : A.S.A. 
1-4 5-5 1 . T éc ni ca : Ag uad a co lor. Escala : 10 
pies= 2,2 cm. Comemari o: Plano planta y fachada. 3 
plantas. 
400. Autor: Villanueva, Diego. 
Calle: .\>ladera Alta, 8. 
Comiteme: .\'larqués de Belgida. Tipo de refo rma: Tirar 
y levantar . Fecha: 177 1. Tamaño: 319 X 255 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-20 . Técnica: Aguada gris. Escala: 60 
pies cast. = 167 mm. Comemario: Plano plan ta y facha-
da. 3 plantas. 
401. Autor: Bra:dy, ¡\bnuel. 
Calle, ~'ladera Alta, n.' 13 . 
Comi tente: Nicolás Carvajal. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantaí-. Fecha: 1778. Tamaño: 151 X 238 mm. A.rch.: 
A.S.A. 1-48-95. Técnica: Aguada gris. Escala: 20 
pies= 59 mm . Comentario: Plano facha da (2 plantas 
más buhardilla ). 
248. Autor; Jiménez, José Alejo. 
Ca ll e: ..\:ladera Aha a Escorial, 14 y 15. 
Tipo de reforma: Reedificadas. Fecba: 1778. 
213. Autor: Burgueño, i\'lanuel ." 
Calle: Cruz del Espíritu Sto a ) ladera Alta, n.• 2. 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1784. 
402. Autor: Machuca, Manuel. 
Calle: }ladera Alta, 19. 
Comitente: José Fem ández Piedra . Tipo de reforma: 
Casa nueva en un eri a l. Fecha: 1784 . Tamaño: 
275 X 440 mm . Arch .: A.S.A. 1-49- 133. •Técnica : 
Aguada gris . Escala: 20 pies = 73 mm. Comentario: 
Plano fachada (2 plantas). 
C/ Ma d er a Baj a 
403. Autor: Barcenilla , Vicente. 
Calle: .\1adera Baja, 11. 
Comitente: .\b rqués de Usa tegui . Tipo de reforma: Ti -
rar y levantar. Fecha: 1779 . Tama1io: 29 X 23,2 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-1 22. Técnica: Aguada gris. Escala: 
10 pies = 3,8 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plan-
tas. 
234. Autor: Téllez, José. 
Call" Rollo, ~'iadrid y D. de Nájera. 
Tipo de refo rma: Parte de la facbada. Fecha: 1767. 
C/ Ma gdalena Alta 
404. Autor: Villegas, Manuel. 
Calle, ~lagd alena Alta, 26. 
Comitente: Ballestero, Antonio. Fecha : 1774. Tamaño: 
32,7 X 38,7 cm. Arch ., A. S.A. 1-47-63. Técnica' Agua-
da sepita y tima china. Escala: 10 pies= 2,5 cm. Co-
mentario: Plano fachada (3 plantas) y plano planta . 
C/ Magdalen a 
405. Autor: Duran, Juan. 
Calle: }lagdalena . . 
Comitente: .\·[arquesa viuda de Aytona. Tipo de refor-
ma: Edificar. Fecha: 1760. Tama ii.o: 32 X 45. Arch.: 
A.S.A. 1-45-84. Técnica : Aguada gris y tinta china. Es-
cala; 1 O pi4?s = 2,5. Comentario: Plano fachada. 4 plan-
tas y plano solar. 
44. Autor: Castro , Antonio de. 
Calle: Atocha, Ylagdalena y plazuela Antón :Vfartín. 
Tipo de reforma: Reedificación. Fecha: 1765. 
406. Autor: Duran, Juan. 
Calle: .\-lagdalena, n .u 3. 
Comitente: .\b rqués de Portazgo. Libro de reforma: Fa-
chada (en expediente: construcción de una casa). Fecha: 
1773 . Tamaño' 320 X 485 mm. Ao·ch., A.S.A. 1-47-48 . 
Técnica : Aguada·gris. Escala: 70 pies= 272 mm. 
407. Autor: Nerete, Antonio. 
Calle: .\1agdalena. 
Comiten te: Antonio Vemura. Fecha: 1774. Tamaüo: 
24,2 X 31. Arch.: A.S.A. 1-47-64. Técnica: Aguada co-
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lor y tinta china. Escala: 1 O pies = 2,2 cm. Comentario: 
Plano "fachada. 5 plantas. 
408. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: .Magdalena, esquina a Olivar. 
Comitente: Convento de Agustina:. Calzadas. Tipo de re-
forma: Levantar fachadas. fecha: 1775. Tamaño: 
62 X 53 cm. Arch.: A.S.A. 1-47-89. Técnica: Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies = 2,6 cm. Comenta-
rio: Plano fachada y plama. 5 plantas. 
409. Autor: Duran, Juan. 
Calle: Ylagdalcna, n.08. 
Comitente: José Anton io Cornejo. Tipo de reforma: Ele-
var orro piso. fecha: 1776. Tamaño: 270 X 370 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-115. Técnica: Aguada gris. Escala: 
80 pies = 247 mm . Comentario: Plano fachada. (4 plan· 
tas más buhardilla). 
45. Aulor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Pza. Antón .Martín a Ylagdalena, n."15. 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1781 . 
410. Autor; López, Francisco Javier. 
Calle, Ylagdalena, 16. 
Comite_me: Convento de Stl:t . . \•[agdalcna de Alcalá de 
Henares. Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1781. Ta-
maño: 32,5 X 19 cm. Arch.: A .S.A. 1-49-43. Técnica: 
Aguada gri s. Escala: ·¡Q pies= 5,2. Comentario: Plano 
fachada. 5 plantas·. 
411. Autor: Serrano, José. 
Calk Ylagdalena, 5 y 6. 
Comiteme: .\<lo.rqués de Perales. Tipo de reforma: Tirar 
y levantar. Fecha : 1781. Tamaño: 38 X 24 cm. Arch. : 
A.S.A. 1-49-40. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Es-
caJa: 1 O pies. Comentario: Plano fachada. 4 plan tas. 
412. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: ~fagdalenn. 
Comitente: Condesa de Vi!Jamiuaya. Tipo de reforma: 
Reformas. Fecha: 1786. Tamaño: 335 X 300 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-50-45. Técnica: Aguada gris. Escala: 30 
pies cast. = 183 mm. Comentario: Plano fachada (1 
planta más buhardilla) 
413. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: Ylagdalena. 
Comitente: Duque de Yiedinaceli. Tipo de reforma: De-
moler la fachada y hacerla nueva. Fecha: 1788. Tama-
ño' 39,7 X 54,5. Areh. , A.S.A. 1-55-60. Técnie"' Agua-
da gris y tinta china. Escala: 10 pies = 3,2. Comenta-
rio: Fachada. 4 plantas. 
414. Autor: Barccnilla, Vicente. 
Calle ' ~1agdalena , 22. 
Comitente: Convento de Religiosas Carmelitas Descal-
zas. Tipo de reforma : Reformas fachada e interior. Fe-
cha ' 1788. Tamaño' 25,2 X 35. AreL A.S.A. 1-50-80. 
Técnica: Aguada gri s y tinta china. Escala: 10 
pies = 4,5 cm. Comentario: Plano fachada. 
C/ Majaderitos 
139. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: . Carretas a Ylajaderitos Ancha, 11.0 51 6 y 19. 
Tipo de reforma: Demoler las fachadas y hacerlas nue-
vas. Fecha: 1780. 
415. Autor: Ballina, José de la. 
Calle: Ylajaderitos. 
Comitente: Comunidad de N. Sr. de la Victoria. Tipo de 
refor m a: Ci me ntar . Fecha : 1763. T amalio: 
200 x 230 mm. AreL A.S.A. Sig., 1-45-2 !. 
200 X 312 mm. Escala:. 50 pies= 143 mm. Técnica: 
Aguada gris y roja. 30 pies= 134 mm. Comentario: 2 
planos: fachada 3 plantas y soportal; fachada 4 plamas. 
416. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: .\<[ajndcritos. 
Comitente: José Ignacio de Yl endoza. Tipo de reforma: 
Reedificar. Fecha: 1773. Tamaño: 310 X 404 mm. 
Aich. : A.S.A. 1-47-49. Técnica: Aguada gris y roja. Es-
cala: 70 pies= 194 mm. Comentario: 2 planos de fa· 
chada. 5 plomas. 
137. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Carretas a .\lajaderitos. 
Tipo de reforma: Fachadas. fecha: 1777. 
209. Autor: Rodríguez , .\'lunuel. 
Calle: Cruz, 20 y 21, c/v a .\lajaderitos. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1779. 
417. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: .\fajadcritos. 
Comitente: Convento de la Victoria. Tipo de refor· 
m a: L evantar cuarto . Fecha : 1783 .· Tam año: 
235 X 320 mm. Arch.: A.S.A. 1-49-96. Técnica: Agua-
da gris. Escala: 30 pies casL = 168 mm. Comentario: 
Plano fachada (2 plantas). 
C/ Malpica 
418. Autor: Orad y, Antonio. 
Calle: .\'lalpica. 
Comitente: Yfarqués de .\<lalpica. Tipo de reforma: Ha-
cer obras. Fecha: 1784. Tamaño: 27.6 X 52. Arch.: 
A.S.A. 1-50-19. Técnica: Aguada gris y ~oja , y tinta chi-
na. Escala: 10 pies= 0,8. Comemario: Plano solar. 
C/ Manzana 
419. Autor: Conzález, Agustín. 
Calle: :\1anzana, 22. 
Comitente: Convento de S. Felipe el Real. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. fecha: 1776. Tama· 
ño: 355 X 265 mm. Arch. : A.S.A. 1-48-27. Técnica: 
Aguada gris. Escala: 20 pies cast. = 61 mm. Comenta-
rio: Planta y fachada (3 plantas). 
Plaza Matute 
69. Autor: Berele, Anionio. 
Calle: Atocha a .Matute. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1772. 
C/ Mayor 
420. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Calle: :\'[ayor. 
Comitent~: :vliguel Hermoso. Tipo de reforma: Tirar y le-
Yanta r de nuevo. Fecha: 1768 v 1769. Tamaño: 
29,8 X 39 . 4. AreL A.S.A. 1-46-56. Técnie"' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies = 3,8. Comentario: 
Plano fachada (5 plantas). 
421. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Ylayor. 
La vivienda en J\-ladrid durante el reinado de Carlos LLI 
Comitente: Antonio }1.• Cisneros. Tipo de reforma: Ree-
dificar. Fecha: 1770. Tamaño: 35 X 25 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-47-3. Técnica: Aguada gris . Tinta china. Esca-
la: 1 O pies = 2,8 cm. Comentario: Plano fachada. 6 
plantas. 
181. Autor: Durán, Juan. 
Calle: ~1ayor a Coloreros, n." 12, 13, 14, y 15. 
Tipo de reforma: Construir. Fecha 1773. 
304. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Ylayor a Herradores. 
Tipo eJe reforma: Reedificar. Fecha: 1776. 
422. Autor: Mariategui, Bias. 
Calle: Y1ayor, 4. 
Comitente: ~1anuel García Aldeanueva. Tipo de refor-
ma: Levantar cuarto segundo. Fecha: 1778. Tamaño: 
210 X 351 mm. AreL A. S.A. 1-48-89. Técnica' Agua-
da gris y salmón. Escala: 30 pies = 163 mm. Comenta-
rio: Plano fachada (5 plantas). 
423. Autor: Marjategui, Bias. 
Calle: YlayQr, 5 y 6. 
Comitente: Ylarquesa de Terán y ~1anuel García Aldea-
nueva. Tipo de reforma: Levantar cuarto 4.". Fecha: 
1781. Tamaño, 33 X 22 cm. Arch., A.S.A. 1-49-46. 
Técnica: Aguada gri s. Tinta china . Escala: 10 
pies= 3,5 cm. Comentario: Plano fachada. 6 plantas. 
424. Monumento: Casa de la Villa. 
Calle: Pza. de la Villa, c/v Ylayot, 67. 
Autor: Juan de Villanucva. 
Arch., A.S.A. 2-449-2; 2-498-46; 1-499-8; 2-498-21; 
2-499-8. Comentario: Terminó entte 1771 y 1787la co-
lumnata y balcón de fachada a caJle :Mayor. 
Plaza Mayor 
425. Autor: Bruno Díaz, Francisco. 
Calle: Toledo/Pza. ~'lavar . 
Comitente: .María Rita .de León. Tipo de reforma: levan· 
tar 3 pisos y buhardilla sobre tienda. Fecha: 1775. Ta-
maño' 25,7 X 19,5 cm. Arch., A.S.A. 1-47-88. Técnica' 
Aguada gris y sepia. Escala: 10 pies= 4,2 cm. Comen-
tario: Plano fachada a construir. 4 plantas. 
C/ Mesón de Paredes 
126. Autor: Ramírez, Pablo. 
Calle: :\1esón de Paredes, Caravaca. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1776. 
426. Autol': Ramírez, Pablo. 
Calle: Trihulete, Ylesón de Paredes. 
Comitente: Escuelr...s Pías de Lavapiés. Tipo de reforma: 
Edificar en erial Fecha: 1766. Tamailo: 24 X 36,8. 
A.rch.: A.S.A. sig.: 1~44·75. Técnica: Aguada if..Oior. Es-
cala: 10 pies= 3,1 cm. Comentario: Plano tapia e/ Yle-
són de Paredes. 
427. Autor: Plo, Antonio. 
Calle: Ylesón de Paredes. 
Comitente: Alonso. José . Fecha: 1774. Tamaño: 
18 X 24,6. A•·ch., A.S.A. 1-47-65. Técnic"' Aguada gris 
y sepia y tinta china. Escala: 10 pies= 4 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 4 planras. 
428. Autor: Pérez Cabo, Francisco. 
Calle: ~1esón de Paredes, 5, esq. a Esgrima. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1777. 
429. Aut01·: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Ylesón de Paredes, 7. 
Comitente: .Margarita de Eugenio. Tipo de reforma: Le-
vantar. Fecha: 1781. Tamaño: 36,3 X 37,4 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-51. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies= 3,5 cm. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
238. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Embajadores y Yfesón de Paredes. 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1781. 
430. Autor: Guill, Mateo. 
Calle: .\1esón de Paredes, 4. 
Comitente: Convento de N.S. de la ~lerced. Tipo de re-
forma: Tirar y levantar. Fecha: 1782. Tamaño: 
56 X 44,2. Arch., A.S.A. 1-49-70. Técnica: Aguada gris 
y tinta china. Escala: 1 O pies = 4,5 cm. Comentario: 
plano 2 plantas y alzad' fachada (5 plantas). 
431. Autor: Guill, Mateo. 
Calle: .Mesón de Paredes, 4. 
Comitente: ~1anuel de Buelta. Tipo de reforma: Le-
vantar casa en un erial. Fecha: 1785. Tamaño: 
25,5 X 33,5 cm. Arch., A.S.A. 1-50-4. Técnica' Agua-
da gris. Tima china. Escala: 1 O pies = 5,1 cm. Comen-
tario: plano fachada. 3 plantas. 
432. Autor: Beltrán Rodríguez, Blas. 
Calle: Oso a Y1esón de Paredes, n.o 30. 
Comitente: Isidro Villa. Tipo de reforma: Levantar en 
erial. Fecha: 1788. Tamaño: 33,3 X 45,3 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-51· 11. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Es-
cala: 10 pies= 2,9 cm. Comentario: Plano fachadas. 4 
plantas. 
433. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: .\1esón de Paredes, 20. 
Comitente: Antonio Durán. Tipo de 1·cforma: Levantar 
cuarto segundo. Fecha: 1788. Tamaño: 233 X 335 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-50-84. Técnica: Aguada gris. Escala: 30 
pies = 105 mm. Comentario: Plano fachada (3 plantas 
más buhardilla). 
434. Autor: Ribas, Fl'ancisco. 
Calle: Ylesón de Paredes, 3. 
Comitente: Juan Vicente Fernández. Tipo de reforma: 
Reformas. Fecha: 1788. Tamaño: 27 X 41 ,5. Arch.: 
A.S.A. 1-50·79. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies 5,5 cm. Comentario: Fachada. 4 plantas. 
C/ Mesón del Peine 
435. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Postas a San Cristóbal y .Mesón del Peine, 5. 
Comitente: Manuel de la Calera. Tipo de reforma: Fa-
chada. Yleter sillares de piedra. Fecha: 1777. Tamañ.o: 
150 X 214 mm. ATch., A.S.A. 1-48-28. Técnic"' Agua-
da gris. Escala: 30 pies = 81 mm. Comentario: Plano fa-
chada (3 plantas). 
7077. Aut«;lr: Esteban, Juan. 
Calk S. Antóri, n.' 3 y 4. 
Comitente: José Setrien. Tipo de reforma: Fachada. Fe-
eh"' 1767. Tamaño' 255 X 357 mm. Arch., A. S.A. 
1-46-22. Técnica: Aguada gris y amarilla. Escala: 50 
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pies cns l. = 165 mm. Comentario: PIAno fachada (4 
plantas y buhardilla). 
C/ Minas 
211 . Autor: Alonso, Pedro. 
Ca lle: Cruz del Espíritu Sr'. a \ linns1 13. 
Tipo de reforma: Edificación. Fecha: 1780. 
217. Anior: BurgueJio, Manuel. 
Ca lle: .\1inos a Cruz de la Zarza, n.o 18. 
Tipo de reforma: Levantar casa. Fecha: 1 (84. 
436. Autor: López, Francisco Javier. 
Ca lle: .\•linas, 14. 
Comitente: f entando Ah·arez Enciso. Tipo de reforma: 
Levantar ot ra ahura . Fecha: 1787. T ama ño: 
236 X 390; 192 X 247 mm. Arch.; A.S.A. 1-50-48. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 20 pies= 131 mm. Co-
mentario: 2 planos de la fachada (con 2 y 3 plantas). 
437. Au tor: Alarcó n, Manuel ele. 
Ca ll e: .\•finas, n.o 17. 
Comitente: .\·lanuel de Alarcón. Tipo de reformas: Tirar 
v leva ntar d e nu evo. Fe ch a: 1 788. Tamaño: 
244 X 330 mm. Arch.: A.S.A. 1-5-89. Técnica: Aguada 
gris. Escala: 30 pies cast. = 93 mm . Comemario: Plano 
fachada (.3 plantas más buhardilla ). 
C/ Ministriles 
438. Autor : Durán, Juan. 
Calle: .\{inistriles, n." 4. 
Comitente: Comunidad de Trinitarios Calzados. Tipo de 
r eforma: Edificar. Fecha : 1 774. Tam a ño : 
250 X 358 cm. AreL A.S.A. 1-47-79. Técnica; Agua-
da gris. Escala: 60 pies= 233 mm. Comentario: Plano 
fachada. (3 plantas más buhardilla). 
439. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Ylin istriles, 22. 
Comi tente: Francisco Rafael Spino. Tipo de reforma: 
Hacer obra. Fecha: 1783. Tamailo: 24 X 33 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-94. Técnica: Aguada gris. Escala: 35 
pies= 188 mm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ Mira el Sol 
440. Autor: Beltrán, Bias Francisco. 
Calle: La Huerta del Bayo. Entre calles de Peña de Fran-
cia, Hibera de Curtidores y :\'lira al Sol. 
Comi ten te: Vicente .\'lartí y Roca. Tipo de reforma: Edi-
ficar (vivienda y fábrica de velas de sebo). Fecha: 1769. 
Tamario; 520 X 357 mm. Arch.; A.S.A. 1-46-59. Téc-
nica: Aguada gris. Escala: 70 pies= 110 mm. Comen-
tario: Plano de 3 fachadas. 1 planta. 
C/ Mira el río 
441. Auto r: Villanueva, Juan de. 
Ca lle: Reloj a .:\•lira lrío, n." 7. 
Comitente: Fernando Ruiz, admor. de los Agustinos Cal-
zados de D.• YI.- Aragón. Tipo de reforma: Edificarse 
obra . Fecha; 1781. Tamaño; 42 X 27. Arch., A.S.A. 
1-49-34. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies = 3,5. Comemario: Plano fachada . 2 plantas. 
442. Autor: García , Pedro. 
Calle: .\t iralrío, 16. 
Comiten te: Luis Ylata. Tipo de reforma: Levantar cuar-
to segundo. Fecha: 1786. Tamaño: 33 X 46.5. Arch.: 
A.S.A. l -50-29. Técnica: Aguada gri s y tinta china . Es-
cala: lO pies= 5,7 cm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
C/ Molino de Viento 
443. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Ca lle: .\'lolino de Viemo (inmediata a el Pez). 
Comitente: Agustín de Grabembos. Tipo de reforma: 
Edificación. Fecha: 1759. Tamaño: 23,5 X 33. Arch.: 
A.S.A. 1-45- 118. Téc nica: Aguada gris, sepia y rima chi -
na. Escala: 10 pies= 3,3 cm. Comentario: Plano planta 
y alzado de fachada. 3 plontas. 
444. Au tor: Alvarez, Junn Antonio. 
Ca ll e: _\•loli.no de Viento, n.0 5. 
Comitente: .\·Jiguel Barquero. Tipo de reforma: Recons-
truir fachada. Fecha: 1769. Tamaño: 30,5 X 24. Arch.: 
A.S.A. sig. 1-46-62. Téc11Íca: Ag uada gris y rima china . 
Esca la: 10 pies= 5,9 cm. Comeutario: Plano de facha-
da y 3 plantas . 
247. Autor: Villegas, Manuel de. 
Ca lle: Escorial. 3, esquina Ylolino tle Viento. 
Tipo de refo rma : Reedifica r. Fecha: 1777. 
445. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: .\•lolino de Viento, 12. 
Comitente: Gregario Gonzalo. Tipo de reforma : Leva n-
tar cuarto pr incipal. Fe cha : 1778. Tama1io: 
24 X 35,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-48-90. Técnica: Aguada 
gri s, sa lmón y rosa. Escala: 50 pies cast. = 105 mm. Co-
menta rio: Plano con 2 plantas y fachada (3 plantas). 
446. Autor: Durán, Ramón. 
Calle: .\'lolino de Viento , n.0 12. 
Comi tente: Gregario Go nza lo. Tipo de refmma: Cons-
truir . Fecha: 1787. Tamaito : 30 X 19,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-5-55. Técnica: Ag uada gri s. Esca la: 10 
pies= 319 cm. Comentario: Plano fachada . 3 plantas. 
C/ Montera 
447. Autor: Villegas, Manuel de. 
Ca lle: .\·tontera: 9. 
Comitente: Félix López de Pornas. Tipo de refo rma: Ti -
rar y levantar. Fecha: 1771. Tamaño: 25 X 35 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-16. Técnica: Aguada gri s. Esca la: 60 
pies cast. = 11 ,5 mm. Comentario: Plano de planta y fa-
chada (4 plantas y buhardilla ). 
448. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle: }tontera , 16. 
Comitente: Diego Pérez. Tipo de reforma: Tirar y l~va n ­
tar. Fecha: 1772. Tamatio: 27,5 X 34. Arch. : A.S.A. 
1-47-29. Técnica: Aguada gris. Tinta chlna. Esca la: 10 
pies = 3,2 cm. Comentario: Plano planta y fa chada. 5 
plantas. 
449. Autor: Anónimo. 
Call e: .\•fontera. 
Comiten te: Archicofradía Ssmo. Sacramento Parroquia 
Cruz. Fecha: 1774. Tamaño: 44 = 32.5. Arch.: A.S.A. 
1-47-80. Técnica: Aguada gris y tinta china. Esca la: 10 
pies= 3,2 cm. Comentario: Plano fachada. 5 plantas. 
450. Autor : Berete, An tonio. 
Ca lle: Montera, 28. 
Comi tente: Fray Juan Camargo. Tipo de reforma: Tirar 
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y [eyantar. f echa : 1777. Tamaño: 180 X 300 mm. 
Arch.: A. S.A. 1-48-30. Técnica: Aguada gri s. Escala: 70 
pies= 152. mm. Comentario: Plano fachada (S plan tas 
más buhardilla ). 
123. Au tol' : López, Francisco Javier. 
Calle : Carmen y ~vlontera. 
Tipo de rcform~ : Igualar fachadas . Fecha: 1778. 
451. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: .:'vlontera, 39. 
Comiteme:: Capi.lla de S. Juan de ~hagún de Vallado-
lid . Tipo de reforma : Tejado. Fecha: 1781. Tamaño: 
25,5 X 19. Arch. : A.S.A. 1-49-35. Técnica: Aguada gri s 
y sepia. Escala : 10 pies= 5,4. Comentario: Plano facha-
da. 1 planta. 
452. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: .Yfontera, 14. 
Comiten te: Pedro Casanova. Tipo de reforma: Levamar 
casa. Fecha: 1784. Tamaño: 74,5 X 52,8. Arch.: A.S.A . 
1-49-114. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 
10 pie:.= 4 cm. Comentario: Plano 2- fachadas (baja y 
principal); alzado fachaJa (5 plantas ) y sección escalera. 
453. Autor: Bere te, Antonio . 
Calle: }lomera a Red de San Luis, 16. 
Comi tente: la Religión de San Juan de Dios. Tipo de re· 
forma : Reformar. Fecha : 1787. Tamaño: 35,4 X 26,3; 
22,3 X 35,3 cm. Al'Ch.: A.S.A. 1-50-61. Técnica: Agua-
da gris y rosa. Esca la: 10 pies=:: 4 cm . Comentario: Pla-
no fachada. 5 plan tas. Plano sección. 
C/ Morería 
454. Autor: Burgueilo, Manuel. 
Calle: Cuesta de los Ciegos, e/ Yeseros a la ~lüt·ería. 
Tipo de refOrma: Tapiar eriaL Fecha: 1769. 
455. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Pza . ~1oreda , 9. 
Comitente: Alejandro Je las Revill as. Tipo de reforma: 
Tira r y levantar. Fecha: 1776. Tamailo : 27,1 X 42,5 . 
Arch.: ·A. S. A. 1-48-24 . Técnica: Aguada sepia y roja. Es-
cala: 1 O pies = 3 cm. Comentario: P lano 2 plantas y 2 
fachadas. 4 plan tas. 
456. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: }fm·ería Vieja. 
Comitente: Casa del 'Espírim Santo. Tipo de reforma: 
Fachada. Fecha: 1779. Tamaño: 237 X 345 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-115. Técnica: Aguada gris. Comentario: 
Plano fachada (2 plantas). 
C/ Neg:ras 
592. Autor: Anónimo. 
CaJle: S. Bernardo y e/ Negras. 
Tipo de reforma: Ces ión de Terrenos por parte del Ay un-
tamiento para hacer una plaza pública. 
131. Au tor: Durá.n, Ramón. 
Ca lle: Carmen a Negras, n.0 27. 
Tipo de ~·efonna: Reparaciones y reedifi ca r fachada. f e-
chao 1789. 
457. Autor: Ribas, Francisco. 
Call e: Negras , 28. 
Comi tente: Antonio A.deva y Os01·io. Tipo de reforma: 
Levantar cuarto seg undo~ Fecha : 1789. Tamailo: 
295 X 350 mm. Arch.: A.S.A. 1-51-45. Técnica : Agua-
da gris y rosa. Escala: 40 pies cast. = 149 mm . Comen-
tario: Plano con parte de planta y fachada {3 plantas 
más buhardilla ). 
C/ Nuio 
458. Autor: Esteban, Juan. 
Calk Niño (hoy Quevedo). 
Comitente: José Pablo Vernie. Tipo de reforma: Edifi -
car. Fecha: 1763. Arch.: A.S.A. sig.: 1-45-30. Comen-
tario: No contiene plano. 
C/ Nueva San Isidro 
459. Autor: Rodríguez, Ventura. 
Calle: Nueva de S. Isidro. 
Comitente: Real Iglesia de S. Isidro. Tipo de re'forma: 
Edificar. Fecha : 1774. Tamaño: 510 X 343 mm. Arch. : 
A. S.A. 1 -47-70. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 
pies = 197 mm. Comentario: Plano fachada. 2 plan tas 
más buhardilla. 
460. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Nueva de S. Isidro. 
Comitente: Real Iglesia de S. Isidro. Tipo de reforma: 
Ree difi ca r/R eformar. Fecha: 1 77 4. Tamaño : 
335 X 475 mm. Arch., A.S.A. 1-47-105. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 50 pies c. = 195 mm. Comentario: 
Plano fachada. (2 plantas más buhardi lla). 
461. Autor: Brady, Antonio . 
Ca ll e: Nueva de S. Isidro frente a la Iglesia. 
Comiteme: Convento de la Concepción Jerónima. Tipo 
de reforma: Levantar casa nueva. Fecha: 1789. Tama-
ño, (1)47,2 X 67; (2)46 X 29,3; (3 )44,7 X 33,5. Téc-
nica : Aguada gris y tinta china. Arch.: A.S.A. 1-51-27. 
Escala: 10 pies = 4,5; (2 y 3) 10 pies= 2,8. Comenta-
rio: (1, 2 y 3) Plano fachada . 4 plan tas. 
C/ Nueva de las Vislillas 
462. Autor: Machuca, Manuel. 
Calle: Nueva de las Vistillas. 
Comitente: Tomás Modino. Tipo de reforma: Levantar 
casa nueva. Fáh1·ica: Fecha: 1789-92. Tamaño: (1) 
49 X 64.,5; (2) 21 ,4 X 29,5; (3 ) 50 X 31,5 . Arch., 
A.S.A. 1-52-110- Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala; 10 p;es ~ (1) 1,7; (2) 0,8; (3 ) 1,7. Comenrar·io, 
(1) Plano solar y fachada. 2 y 4 plantas; (2) plano solar 
(aguada color); (3) plano fachada. 4 plantas. 
C/ Nuncio 
463. Autor: Díaz, Andrés. 
Calle: Nuncio, 4 7. , 
Comiteme: Francisco de la Puente y Palomares. Tipo de 
reforma: Tirar y levanta r de nuevo. Fecha: 1772. Ta-
maño: 32 X 22,5. Arch.: A.S.A. 1-47-42. Técnica: 
Aguada color y tima china. Escala: 10 pies = 3,4 cm. 
Comentario: Plano y fachada y solar (5 plantas). 
C/ OUvar 
408. Autor: Bm·gueño, l\"lanuel. 
Calle: Ylagdalena , esquina a Olivar. 
Tipo de reforma: Levan tar fachadas. Fecha: 1775. 
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C! Angosta de Peligl'os 
492. Autor: llamirez, Pablo. 
Calle: Angos ta de los Peligros. 
Comitente: Pablo Hamírez. Tipo de rcfomta: Reedificar. 
fecha: 1759. Tamai'to: 225 X 325 mm. Arch. : A.S.A. 
1-45- 115. Técnica: Aguada gris y ocre. Tinta. Escala: 
20 pies= 82 mm. Comenmrio: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
493. Autor: Serrano, José. 
Calle: Angosta de Peligros. 
Comitente: .\olarqués de Torrecilla. Tipo de reforma: Edi-
ficar. f echa: 1763. Tamaño: '\8,5 X 24,5 cm. Arclt.: 
A.S.A. 1-45-11. Técnico: Aguada gri s y roja . Escala: 10 
pies = 4,2. Comentario: Plano planta y fachada. 3 plan-
tas. 
Cl Peña de Fl'ancin 
321 . Autor: 8ehrán, Blns Francisco. 
Calle: La Huerta del Bayo. Entre calles de Peña de Fran-
cia , Ribera de Curtidores y ~·lira al Sol. Tipo de refor-
ma: Edificar (vivienda y fábrica de velas de sebo). Fe-
eh"' 1769. 
494. Autor: Alvarcz, Cayctano. 
CaJJe: Rodas a Peña de Francia. 
Comilenle: Lucas Urea . Tipo de reforma: Tira de cuer-
das y edificación. Fecha: 1789. Tamaño: 53 X 36,1. 
Arch.: A.S.A. 1-51-28. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na . Escala: 10 pies = 3,8. Comentario: Plano 2 facha-
das. 5 y 4 plantas. 
Cl Peñón 
167. Autor: Ocaiiu, Juan Fernando de. 
Calle: Peñón a Chapa. 
Tipo de reforma: Conslrucción y reedificación. Fecha : 
1764. 
495. Autor: Burgueño, Manuel. 
CaJle: Peñón, n.0 2. 
Comitente: Archicofradía Strno. Sacramento y Animas 
Benditas de la Igles ia de San Justo y Pastor. Tipo de re-
forma : Reedifi ca r. Fecha: 1780. Tamaño: 23,7 X 30,5 . 
A.rch .: A.S.A. 1-49-20. Técnica: Aguada co lor. Escala: 
10 pies= 5 cm. Comen10ri o: Plano fachada. 2 plantas. 
·¡96. Autor: Alval·ez de Sorrihas, Cristóbal. 
::.:alle: Peñón y Pulgas, n.0 6. 
: omiten te: Caspar de Urrutia. Tipo de reforma: Refor-
na. f echa : 1788. Tamailo: 56,5 X 42. Arch.: A.S.A. sig. 
l- 50- 1 01 . T éc ni ca: Aguad a co lor. Escala : 10 
Jies = 3,5 cm. 
&97. Autor: Martínez ·•.orales, Pedro. 
=::alle: Peiión de Fram . ..t , 8 . 
=::omitente: Scbastián García Valdemorán. Tipo de rc-
'o rma : Refo rm a. F ec h a: 1 778. Tamaño : 
!73 X 418 mm. Arch.: A.S.A. 1-48-91. Técnica: Agua-
la gris. Escala: 50 pies casl. = 210 mm. Comentario: 
lJano fachada. 4 plantas. 
;¡ Peralta 
!58. Autor: Barcen.illu, Vicente. 
:alle: Estrella con vuelta a Peralta que va a la del Pozo. 
~ipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha : 1766. 
Cl Peregrinos 
498. Autor: Bl'ady, Manuel. 
Calle: Peregrinos, n:o 20. 
Comitente: José Hodríguez Cerezo. Tipo de refor·ma: Ti-
rar y [e,'antar. Fecha: 1782 . Tamaño: 165 x 263 mm. 
Arel;. : A.S.A. t -49-83. Técnica: Aguada gris (láp iz}. Es-
cala: 20 pies = 58 mm. Comentario: Plano fachada (3 
plantas más buhardilla). 
499. Autor: Alonso, PedJ·o. 
Calle: Peregrinos, 11.0 82 u 84, 85. 
Comitente: Conde de Fuertcventura . Tipo de reforma : 
Reedificar la fachada accesoria. Fecha: 1783 . Tamaño: 
4?7 X 294 mm. Arcb.: A.S.A. 1-49-95. Técnica: Agua-
da gri s y neg ra , rosa y a mar illa . Esca la: 50 
pies = 177 mm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
52. Aulo r : Barcenilla , Vicente. 
Calle: Arenal , Pza. del Celenque, 8 y Peregrinos. 
Tipo de reforma : Casa nueva en erial. fecha : 1788. 
Cl Peno 
500. Au tor: Alvurez, Jerónimo. 
Ca lle: Silva a Perro, n.• 4 (14 en expte.). 
Comiten te: ~l nyorazgo de Francisco Berna!. Tipo de re-
forma: Levantar casa. Reedificar. Fecha: 1771. Tama-
ño: 33,1 X 23,6. Arch.: A.S.A. 1-53-21. Técnica: Agua-
da gris y sepia. Escala : 10 pies= 2,2 cm. Comemario : 
Con tiene 3 alzndos de las fachadas. 4 plantas. Uno de 
Gerónimo Alvarez y otros dos de Vicente Sancho. 
501. Aulol': Fel'llández, FeUpe. 
Calle: Silva a PerTo , u.• 1. 
Comiteme: Convemo Je Sta Domingo el Rea l. Tipo de re-
forma: T irar y levantar de nuevo. Fecha: l 784. Tama-
ño: 36 X 28 cm. A.rch.: A.S.A. 1-49-129. Técnica: 
Aguada gris (lápiz). Escala: 40 pies = 134 mm. Come.n-
ui.rio: Plano con vlanta y fachada (4 plantas). 
Cl Pez 
443. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Ca lle: .\llolino de Viento (inmediata a e/ Pez). 
Tipo de reforma: Edificación. Fecha: 1759. 
502. Auton Riego Pica, Juan deJ. 
Ca lle: Pez. 
Comitente: Francisco Bringas . TiPo de reforma: Unirla 
a la vecina. Fecha: 1768. Tamaño: 218 X 327 mm . 
A.rch. : A.S.A. 1-46-32. Técnica: Aguada gris. Tinta. Es-
cala: 50 pies = 118 mm. Comentario: Plano de planta y 
fachada (3 plantas más buhardilla ). 
503. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Pez, n.• 2. 
Comitente: Juan Anton io de Ybarguen. Tipo de reforma: 
Levan ta r un prin cipal. Fecha: 1773. Tamaño: 
32 X 16,3 cm. Arch.: A.S.A. 1-47-51. Técnica: Aguada 
gris. Tinta chi na. Escala: 10 pies= 3 cm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
504. Au tol': Hicgo Pica, Juan de. 
Calle: Pez, n. 0 60 y 1.0 • 
Comitente: Pedro de In Ca l. Tipo de reforma: Reedifi-
car. Fecha : 1775. Tamaiio: iJd,5 X 25,5 cm. Arch.: 
A. S.A. 1-47-86. Técnica: Aguada color. Escala: 10 
pies = 3~7 cm. Comentario: Plano faChada. 5 plantas. 
La vivienda en Madrid durante el reinado de Carlos IJI 
505. Autor: Beltrán Hodríguez, Bias. 
Ca lle, Pez, 16. 
Comitente: Francisco A vizanda. Tipo de reforma: Ti rar 
v levantar. Fecha: 1788. Tamario: 285 X 370 mm. 
A.rch.: A.S.A. 1-50-97. Técnica: Aguada gris. Escala: 40 
pies cast. = 194 mm . Comentario: Plano fachada {3 
plantas). 
Cl Pla tería 
301. Autor: Rodríguez, Ven tura. 
Ca lle: Pta. de Guadalajara y Platería, n.o 4, 5, 6 y 7. 
Tipo de reforma: Corregir irregularidades en la acera. 
Fecha , 1768/9. 
Cl Portal de Puños 
506. Au tor: Feyjoo, Santiago. 
Ca lle: Portal de Paños a Cava S . .\'ligue!, n.o 23. 
Comitente: Andrés Beyta . Tipo de reforma: Reforma. Fe-
cha: 1789. Arch.: A.S.A. 1-51-6. Comentario: No tiene 
plano. 
C/ Portillo 
206. Autor: Durán, Juan. 
Calle: Cristo, esq. a Portillo, 4. 
Tipo de reforma : Cons1r uir. Fecha: 1776. 
Cl Postas 
935. Aulor: Brndv, Manuel. 
Calle: Postas a Sa~ Cristóbal y .\<lesón del Peine, 5. 
Fecha: 1777. 
507. Au tor: J:lodríguez, Manuel. 
Ca lle: Pos tas esqu ina Vicario Viejo. 
Comitente: Santibailez, José. Tipo de reforma: Levantar 
un piso más. Fecha: 1778. Tamaño: 24 X 30,5. Arch.: 
A. S.A. 1-48-79. Técnica: Aguada gris y ti nta china. Es-
cala: 10 pies= 3,6. Comentario: Plano fachada. 5 plan-
tas. 
508. Autor: Mariategui, Bias. 
Calle: Postas, 12 . 
Comi ten te: ~·Ianu el Cano Samistebao. Tipo de reformu : 
Reedificar cuarto segu.ndo y tercero. Fecha: 1781 . Ta-
maño: 225 X 370 mm. Arch.: A.S.A. 1-49-50. Técnica: 
Aguada gris {lápiz). Escala: 25 pies = 12 cm. Comenta-
rio: Plano fachada (5 plantas más buhardilla). 
509. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Postas, n.0 11. 
Comitente: .luan Sixto Gnrcía de la Prada . Tipo de re-
forma: Demoler y reedificar. Fecha: 1782. TamailO: 
23,1 X 34,2. Arch., A.S.A. 1·49-82. Técnica' Aguada 
gris. Escala: 10 pies= 2,4 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 6 plantas. 
510. Autor: Prieto, Juan. 
Calle: Postas, 11. 
Comitente: Juan Si..'Cto . Tipo de reforma: Tirar y levan-
tar. Fecha, 1782. Arch. , A.S.A. 1-49-82. 
511 . Autor: Prieto, F•·nncisco. 
Ca lle: Postas, 11 . 
Comitente: García de la Prada , Juan Sixto. Tipo de re-
forma : Demoler, Ti ra de cuerdas, Reedifi cación. Fecha: 
1782. Tamaño, 24,5 x 34,2. Arch ., A.S.A. 1-49-82. 
T écnica: Aguada gri s y tinta china . Escala: 10 
pies ~ 3, 1. Comentario: Plano fachada. 6 plamas. 
C/ Postigo S. Martín 
512. Autor: S.A. 
Ca lle: 4 Calles del Postigo de S. ~brtín , n.• 25 y 26. 
Comiten te: )•ligue! Pérez de Quixos. Tipo de reforma: 
Reedificar. Fecha: 1777. Tamaüo: 373 X 278 mm. 
Arch.: A. S.A. 1-48-38. Técnica: Ag uada gris y sepia. Es-
cala: 50 pies= 191 mm. Comentario : Plano sin firmar, 
fachada (4/5 plantas). 
513. Au tor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Postigo S. Manín, n.o 14. 
Comitente: Redención de Cautivos de Jesús Nazareno. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 
1779. Tamaño, 293 X 460 mm. Arch., A.S.A. 1·48-97. 
Técnica: Aguada gris y amarilla. Escala : 40 pies 
c. = 161 mm . Comentario: Plano fachada (3 plantas 
más buhardilla ). 
Travesía del Pozo 
258. Autor: BarceniHa, Vicente. 
Calle: Estrella con vueha a Peraha que va a la del Pozo. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1766. 
170. Autor: Fernández, Felipe. 
Calle: Clavel, Trav. del Pozo, n.0 10. 
Tipo de reforma: Construir. Fecha: 1768. 
514. Autor: Burgueño, Munuel. 
Calle: Silva, a Pozo, n.o 13. 
Comilente: Convento de Sto Tomás. Tipo de refo rma: Ti-
rar }' leva nta r de nuevo. Fecha: 1779. Tamaño: 
285 X 433 mm . Arch., A.S.A. 1-48-109. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 60 pies cas t. = 210 mm. Comen-
tario: Plano fachada { 4 plantas más buhardilla). 
Pta. de los Pozos 
515. Autor: Rodríguez, Ventura. 
Calle: Frente a la Pta. de los Pozos de la Nieve. 
Comiteme: Pedro Berunloaga. Tipo de reform a: Lindes 
c on l a e ru v casa. Fe c h a: 1784. Tamaño : 
405 X 297 mi~. Arch .: A. S.A. 1-49-1 27. Técnica: 
Aguada gris. Escala: .SO pies cast. = 243 mm. Comen-
tario: Plano fachada (2 plrultas). 
Cl Prado 
390. Autor : Moradillo, Francisco de. 
Calle: Príncipe, Prado y Lobo. 
Tipo de reforma: Reedificación y aumento. Fecha: 1773. 
516. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: P r·ado, junto al Convento de Religiosas de S. • Ana. 
Comitente: Real Congregación de Nuestro Padre S. Fe-
lipe Ncri . Tipo de refonna: Tirar y levantar de nuevo. 
Fecha: 177 4. Tam año: 263 X 360 mm . Arch.: 
A.S.A.1-47-78. Técnica : Aguada gr is. Esenia: 10 
pies = 164 mm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
517. Autor: López, Franci sco Ja\'im·. 
Calle: S. Jerónimo a Prado. 
Comitente: Duque de Villahermosa. Tipo de reforma: 
Obras accesorias. Fecha: 1786. Tamaño: 35 X 53. 
Arch.: A.S.A. 1-50·28. Técnica: Aguada gris)' finta chi-
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na. Escala: 1 O pies = 2,3. Comentario: Plano fachada. 
3 pla.mes. 
Cf Preciados 
518. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Preciados 
Comü eme: Diego Sada. Tipo de reforma: Tirar y Je,·a'l -
tar. Fecha , 1761. Arch., A.S.A. 1-45-67. 
519. Au tor: Prieto, Francisco. 
CaUe: Preciados. 
Comitente: Diego de Sada y Parada. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1761. Tamaiw: 31,5 X 24 cm. Arch.: 
A.S.A. 1· 45-67. Técnica: Aguada gris y rima china. Es-
cala: 10 pies = 2,5 cm. Comentario: Plano fachada. 5 
plantas. 
343. Autor: Cas tro, Juan Antonio. 
Calle: Preciados a Jacometrezo, etc. ( 1). 
Fech"' 1768. 
520. Autor: Barcenilla, Vicente. 
CalJe: Preciados, 23. 
Comiten te: Casa Hea l de la Inclusa. Tipo de reforma: Le-
vantar fachada. f echa : 1?? 1. Tamni'lo : 20 X 18.3 cm. 
Arch.: A.S.A. 1·47·23. Técnica: Aguada gri s. Tima chi -
na . Escala: 10 pies= 3.5 cm. Comentario: Plano racha-
da . 4 plantas. 
521. Autor: Fernández. Felipe. 
Calle: Preciados. n.u 17. 
Comitente: ~'liguel de San Pedro. Tipo de reforma: Cons-
truir. f echa: 17??. Trunmio: :P.5 X 26.5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1· 48-46. Técnica: .\ guada color. Tinta chino . Es-
cala: 10 pies= 2.9 cm. Comentario: Plano fachada. 5 
plantas. 
129. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Call e: Pt•. del Sol a Carmen v Preciados. 
Tipo de reforma: Tirar y lev~ntar . Fecha: 1784. 
Cf Príncipe 
522. Autor: Rodríguez, Munuel. 
Calle: Príncipe. 
Comitente: P . Procurador Trinitarios. T ipo de reforma: 
TU"ar y levan tar. Fecha , 1760. Arch., A.S.A. 1-45-89. 
Comentario: Sin plano. 
523. Autor: Anónimo. 
Calle: Príncipe. 
Comiten te: Trinitarios Descalzos. Tipo de reforma: Edi-
ficar. Fecha: 1760. Arch. : A.S.A. 1-45-89. Comentario: 
Sin plano. 
52-4. Autor: López, Agustín. 
(:alle: Príncipe. 
Comitente: Monjas de la Visitación. Tipo de rerorma: 
Fabricar. Fecha' 1762. AreL A.S.A. Sig., 1-45-45. Co-
mentario: No tiene plano. 
525. Autor: Rodríguez, l\:fanuel. 
Calle: Príncipe. 
Comitente: .\1arqués de Pon tejos. Tipo de rerorma: Re-
rormas. Edificar. Fecha: 1765. Tamaño: 23,8 X 31. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-44-92. Técnica: Aguada color y tin -
ta china. Escala: 10 pies= 2,6 cm. Comentario: Plano 
rachada. 5 plantas. 
526. Autor : .'\1artín Vida !, Juan :Vlanuel. 
Ca lle: Príncipe a Visitación. 
Comitentr,: Lorenzo Hodríguez. Tipo de reforma: Refor-
ma fachada. Fecha: 1768. Tamaño : 29 X 21 ,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-46-44. Técnica: Aguada y gris. Esca la: 
10 varas= 9,5 cm; 10 pies= 2,1 cm. Comentario: 2 
planos fachadas. 3 plantas. 
390. Autor: Moradillo, Francisco de. 
Calle: Príncipe, Prado y Lobo. 
Tipo de reforma: Reedificación y aumento. Fecha: 1773. 
367. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Prfncipe a Lechuga, 1. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1778. 
527. Autor: Brady, Anton io. 
Calle: Príncipe, n.o 9 y 10. 
Comiteme: Ramón de Palacio, por Rodrigo de Angulo. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 178 1. Escala: 
52,5 X 35 cm. Arcb.: A.S.A. 1-49-45. Técnica: Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies= 3,4 cm. Comenta-
rio: Plano fachada 5 plantas. 
300. Autor: Brady, Antonh. 
Calle: Lechuga a Príncipe y Gorguera , n.0 14. T ipo de re-
forma: Tirar y levantar. Fecha: 1784. 
528. Autor: Durán , Ramón. 
Calle: Príncipe, 11.0 11 y 12. 
Comitente: Tesmmentaria del Conde de Torrepilares. 
Tipo de reforma : Reedificar dos casas en una. Fecha: 
1784. Tamaño: 36 X 24,5 cm. Arch.: A.S.A .. 
Plazuela Provincia 
333. Autor: Anón imo. 
(::aJJe : Plazuela de Provincia esquina Imperial. 
Tipo de rerorma: Nue\'a construcción. Fecha: 1759. 
Cf Puebla 
529. Autor: Villegus, Manuel de . 
CaJle: Torrij a a Puebla. 
Comitente: Archicorradía de N.• S.• de la Almudena. 
Tipo de reforma: Edificar. Cons1rucción de un rrozo de 
casa para unir a ot ra. Fecha: 1765. Tamaño: 22,5 X 35. 
Arch.: A.S.A. sig.: 1-44-94. Técnica: Aguada color. Es· 
cala: 10 pies= 2,3 cm. Comentario: Plano planta y fa-
chada. 5 plantas . 
530. Autor: Martínez Morales, Pedro. 
Calle, Puebla, 31. 
Comitente: Esteban Baeza. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha : 1779. T amaño: 23 X 33. Arch.: A.S.A. 
1-48-108. Técnica: Aguada gris y lila. Escala: 20 pies 
cast. = 85 mm. Comemario: Plano fachada (3 planws y 
buhardilla ). 
Cf Puebla Alta 
531. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Ca lle: Puebla Alta, tl .0 29. 
Comitente: Juan Antonio Alvarez. Tipo de reforma: 
Construir. Fecha: 1768. Tamaño : 28 X 43. Arch. : 
A. S.A. sig. 1-46-43. Técnica: Aguada gris y roja. Co-
mentario: Planos plama y fachada (4 plan tas). 
La vivienda en l\Iadrid duran le el reinado de Carlos IJJ 
C/ Puebla Vieja 
532. Autor: López, Agustín . 
Ca lle' Puebla Vieja, 5, 6 y 7. 
Comitente: CondCs de Alcolea. Tipo de reforma: Refor-
mar. Fecha: 1770. Tamaño: 31 ,8 X 74,2. Arch. : A.S.A. 
1-47-12. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies= 3,9. Comentario: Comiene plano fachada. 4 plan-
tas. 
C/ !:'uebla S. Joaquín 
383. Au tor: Plo, Antonio. 
Calle: Puebla de S. Joaquín , n ."• 5 y 6, esq. a Limón. Tipo 
de reforma: Fachada. Fecha: 1768. 
C/ Pulgas 
533. Autor: Barcenilla, Julián. 
Calle: Callejón sin salida a Pulgas. 
Comitente: Gremio de Ylercería, especiería y droguería, 
admor. Gregorio Sanobañez. Tipo de reforma: Tirar y 
Levantar (Fábrica de Olandillar y Bocacies}. Fecha: 
1785. Tamaño, 56 X 36,2. Arch., A.S.A. 1-50-26; 
1-61 -84. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies = 2,9. Comentario: Plano 2 fachadas. 2 plantas. 
496. Autor: Alvarez de Sorribas, Cristóbal. 
Calle: Peñón y Pulgas, n.0 6. 
Tipo de reforma: Reforma. Fecha: ·1 ?88. 
C/ Quiñones 
534. Autor: Brndy, Manuel. 
Calle: Sto. Domingo a Quiñones, n .o 4. 
Comilente: Diego Queypo Balledor. Tipo de reforma : Ti-
rar y levantar. Fecha: 1787. Tamaño: 33 X 22,5 cm. 
Arel;.: A.S.A. 1-50-54. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies= 2,4 cm. Comentario: Plano fachada y parcela. 3 
plamas. 
C/ Red de S. Luis 
349. Autor: Serrano, José. 
Calle: Hed de S. Luis a Jardines. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1763. 
535. Autor: Vera, Manuel de. 
Calle: Hed rle S. Luis, 3. 
Comitente: Capellán de las Comendadoras de Santiago. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1763. Arch.: 
A.S.A. Comentario: No viene en el Libro de Regis tro. 
536. Autor: Riego Pica, Juan del. 
Calle: Red de San Luis. 
Comitente: Gabriel de Frutos. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar. fecha: 1767. Tamaiio: 312 X 408 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-46-20. Técnica: Aguada gris . Tinta. Escala: s.e. 
Comentario: Plano planta y facl1ada . 4 plantas. 
537. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Red de San Luis, n.0 22. 
Comi tente: Juan Francisco ~·Jomles. Tipo de reforma: 
Reedifi car. Fecha : 1770. Tamaño : 25 X 41 . Arch.: 
A.S.A. 1-47-10. Técnica: Aguada gris y roja. Tinta chi-
na. Escala: 10 pies = 4,5. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
538. Autor: Rerete, Antonio. 
Ca lle: .\<l ontera a Red· de San Luis, 16. 
Comi tenle: la Religión de San Juan de Dios. Tipo de re-
forma: Reformar. fecha: 1787. Tamaño: 35,4 X 26,3; 
22,3 X 35,3 cm. Arch.: A.S.A. 1-50-61. Técnica: Agua-
da gris y rosa. Escala: 10 pies= 4 cm. Comentario: Pla-
no fachada. 5 plantas. Plano sección. 
C/ Regueros 
539. Autor: Brady, Manuel. 
Ca lle: Regueros, n.• 25. 
Comitente: Pedro Cabo, administrador. Tipo de refor-
ma: Reparar y construir cuarto principal. Fecha: 1788. 
Tamaño ' 179 X 250 mm. AreL A.S.A. 1-50-91. Téc· 
nica: Aguada gris y cinta. Escala: 30 pies c.= 105 mm. 
Comentario: Plano fachado (2 plantas). 
540. Autor: Brndy, Antonio. 
Ca lle: Regueros, Jl .06. 
Comitente: Livinio Stuyk y V andergoten. Tipo de refor-
ma : T irar y levantar . Fecha : 1789. T a maño: 
32 X 24 cm. AreL A.S.A. 1·51-12. Técnic"' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies = 3,3 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 2 plantas. 
C/ Reina 
169. Autor: Ballina, José de la. 
Calle: Reina esquina e/ Clavel. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1763. 
541. Autor: González, Gabriel Eugenio. 
Calle: Reina. 
Comitente: Conde de Ylurillo. Tipo de reforma: Coche-
ra . Fecha: 1764. Tamaño: 19 X 24,5. Arch.: A.S.A. sig.: 
1-45-8. Técnica: Aguada color. Escala: 10 pies= 3,9. 
Comentario: Plano fachada, cochera. 1 planta. 
542. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Reina, 21. 
Comitente: Comendadoras de Calatrava. Tipo de refor-
ma : Tirar y leva ntar . Fecha: 1776. Tam año: 
32,5 X 23 cm. Arch., A.S.A. 1-48-23. Técnica' Aguada 
gris. Escala: 10 pies= 2,7 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 4 plamas. 
543. Autor: Prieto, Juan. 
Calle: Reina, 21 . 
Comitente: Convento de Comendadoras de Calatrava. 
Tipo de reforma : Reedificar. F'echa: 1776. Tamaño: 
22,5 X 32,2. Areb., A.S.A. 1-48-23. Técnica ' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies = 2,8. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
340. Autor: Burcenilla, Juan. 
Cnll" Reina, 4 (Infantas). 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1779. 
544. Autor: Brady, Ant~nio. 
Calle: s·. ~iguel a Reina, n." 2. 
Comitente: Fernando Zapata Altamirano. Tipo de refor-
ma: Construir cuarto principal. Fecha: 1788. Tamaño: 
27,5 X 42,3. Arch ., A.S.A. 1-50-75. Técnica, Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies = 2,7 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 4 plantas. 
C/ Reloj 
545. Autor: Bnllina, José de In. 
Calle, Heloj a Río (n." 5 y 6). 
Comitente: Ylarqués de Villagarcía. Tipo de refo rma: 
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Edificar. Fecha : 1775. Tamaílo : 340 X 484 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-47-103. Técnica: Aguada gri s. Escala: 60 pies 
= 256 mm. Comentario: Plano fachada (4 plantas más 
buhardilla ). 
546. Autor: Villanueva, Juan de. 
Calk Reloj, 8. 
Comitente: Agustinos de ~1.· Tipo de reforma: Fachada 
nueva. Fecha: 1780. Tamaño: 274 X 320 mm. Arch. : 
A.S.A. 1-49-11. Técnic"' Aguada gris (lápiz). Escal"' 40 
pies = 159 mm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas. 
441. Autor: Villanueva, Juan de. 
Calle: Reloj a .\1iralrío, n." 7. 
Tipo de reforma: Edificarse obra. Fecha: 1781. 
332. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Humilladero a Reloj, n.o 1 y 2. 
Tipo de reforma: Reforma. Fecha: 1784. 
C/ Hclutorcs 
547. Autor: Barcenilla, Vicente. 
Calle: Relatores con vuelta a Remedios. 
Comitente: Juan Esteban. Tipo de reforma: Reedificar 
fachada. Fecha: 1768. Tamaño: 48 X 29 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-46-50. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies 
= 2,8 cm. Comemario: Plano fachada . 5 plantas. 
C/ Remedios 
547. Autor: Ba rcenilla, Vicente. 
Calle: Relatores con vuelta a Remedios. 
Tipo de reforma: Reedificar fachada. Fecha : 1768. 
C/ Heyes 
590. Autor: Serrano, José. 
Calle: Ancha de S. Bernardo a Reyes. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1763. 
C/ llio 
101. Autor: Ocaña, Juan Fernando de. 
Calle: Bastero y del Río. 
Tipo de reforma : Edificar. Fecha: 1764. 
545. Autor: Ballína, José de la. 
Calle, Reloj a !lío (n.• 5 y 6). 
Tipo de reforma: Edificru·. Fecha: 1775. 
C/ Ribe.-a Curtidores 
440. Autor: Beltrán, Bias Francisco. 
Calle: La Huen a del Bayo. Entre calles de Peña de Fran-
cia, Ribera de Curtidores y )lira el Sol. 
Tipo de reforma : Edificar (vivienda y fábrica de velas 
de sebo). Fecha, 1769. 
548. Autor: Martínez, José. 
Calle: Ribera de Curtidores, 23. 
Comitente: Bernardo de la Cava. Tipo de reforma : Tirar 
y levantar. Fecha : 1778. Tamaño: 455 X 315 mm. 
Arch. : A.S.A. 1-48-77. Técnica: Aguada gris. Tinta. Es-
cala: 10 pies = 3,3. Comentario: 2 Planos fachada. 3 
plantas. 
549. Autor: Arnnl, Pedro. 
Call e: Ribera de Curtidores, 9. 
Comitente: Manuel García Cill . Tipo de reforma: Cercar 
un solar. Fecha: 1782. Tamailo: 53 X 37 Arch. : A.S.A. 
sig. 1-49-76. 86 X 24 Escala:. 600 mm= 200 pies cast. 
Técnica: Aguada gris y rosa y tima china. Comentm·io: 
2 planos, un corte y una elevación. 
550. Autor: Burgueño, Manuel. 
Ca!Jc: Ribera de Curtidores, n.o 28 y 29. 
Comitente: Archicofradia del Ssmo. Sacramento y ... 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1783. Tamailo: 
235 X 325 mm. Arch.: A.S.A. 1-49-92. Técnica: Agua-
da gris y rosa. Escala: 30 pies cast. = 168 mm. Comen-
tario: Plano fachada (2 plantas). 
551. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Ribera de Curtidores. 
Comitente: Juan Cobo Briz. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha: 1784. Arch. : A.S.A. 1-49-109. Comentario: No 
tiene plano. 
C/ Rodas 
236. Autor: Téllez Moguer, José. 
Calle: Embajadores y Rodas . 
Tipo de reforma: Reedificación . Fecha: 1764. 
552. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle, Rodas, n.• 13. 
Comitente: ~·Ianuel .\1artín . Tipo de reforma: Levantar 
casa. Fecha: 1788. Tamaño: 45,7 X 34,7. Arch.: A.S.A. 
1-50-72. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies= 4,8 cm. Comentario: Fachada. 3 plantas. 
494. Autor: Alvarez, Cayetano. 
CaUe: Rodas a Peña de Francia. 
Tipo de reforma: Tira de cuerdas y edificación. Fecha: 
1789. 
C/ Rollo 
553. Autor: !\'lolinu, Mnnuel de. 
Calle: Sacramento esquina a Rollo. 
Comitente: Marqués de .\•lon tealegre. Tipo de reforma: 
Edificar en erial cocheras y principal Fecha: 1760. To.· 
maño: 29,2 X 20 cm. Arch.: A.S.A. 1-45-79. Escala : 10 
pies = 2,8 cm. Comentario: Plano pa_rcela y fachada. 
plantas. 
234. Autor: Téllez, José. 
Calle: Rollo, .\'ladrid y D. de Nájem. 
Tipo de reforma: Parte de la fachada. Fecha: 1767. 
C/ Hosal 
482. Aulor: Rjego Pica, Juan del . 
CaUe: Rosal y Pru·ada. 
Fecha: 1774: 
554. Autor: Ballinn, José de la . 
Ca lle, Rosal, 11 . 
Comitente: Juan Sánchez por el .Marqués de Vi\lagarcía. 
Tipo de reforma: Cocheras. Fecha: 1779. Tamaño: 
357 X 357 mm. Arcb ., A.S.A. 1-48-116. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 40 pies = 288 mm. Comentario: 
PlatJo fachada (2 plantas más buhardilla ). 
341. Autor: Ball_inn, José de In. 
Calle: Inquisición y del Rosa l, 9, 1 O, 11. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar casa (3 casas). Fecha : 
1783. 
La vivienda en Madrid durante el reinndo de Cru·los W 
C/ Rosa 
63. Autor: Díaz, Andrés. 
Calle: Atocha con vuelta a el Rosa. 
T ipo de reforma: Abrir cocheras. Fecha: 1767. 
C/ Rubio 
555. Autor: Hamírez, Pablt. . 
Ca lle, Rubio. 
Comitente: Tomás .Muri ll o. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha, 1766. Tammio ' 23,3 X 33,5 Arch., A.S.A. sig. , 
1-44-74. Técnica: Aguada gris y am11.rilla. Escala: 10 
pies = 3,3 cm. Comentario: Plan\), fachada. 2 plantas. 
556. Autor: Bruno Díaz, Francisco. 
Calle: Rubio, n." 55. 
Comitente: Domingo de la Cal. Tipo de reforma: EdiJi -
car. (Tirar y levantar de nuevo la fachada) Fecha: 1767. 
Tamaño, 225 X 285 mm. Arch., A.S.A. 1-46-13. Téc-
nica: Aguada color. Escala: 30 pies cast. = 133 mm. Co-
mentario: Plano fachada {3 plantas). 
557. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle, Rubio. 
Comitente: Vicente Aedo Pico. Tipo de reforma: Levan-
tar cuarto principal. Fecha: 1785. Tamaño: 21 X 30,6. 
Arcb.: A.S.A. 1-50-24. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 10 pies = 4,2 cm. Comem ario: Plano facha-
da. 2 plantas. 
558. Autor: Brady, An tonio. 
Calle: Rubio a Yeseros, n. 0 20. 
Comitente: Antonio Lariz por la Condesa de ~1ontescla­
ros. Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1788. Ta-
maño, 42 X 27. Arch., A.S.A. 1-50-70. Técnica, Agua-
da gris y tinta china. Escala: 10 pies = 3,4 cm. Comen-
tario: Fachada. 4 plantas . 
C/ Ruda 
559. Au tor: Oleaga, Domingo de. 
Calle, Toledo a Ruda. 
Comitente: Ylanuel de Perzábal. Tipo de reforma: Tirar 
y levantar. Fecha: 1769. Tamaño: 35,9 X 51 cm. Arch. : 
A.S.A. 1-46-58. Técnica: Aguada gris. Tinta china . Es-
cala: 10 pies= 3,5 cm. Comentario: 2 planos fachudas. 
4 plantas. 
560. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Plazuela de la Cebada a Ruda, 11 .0 1. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1774. 
C/ Sacramento 
553. Aufo1·: Molina, Manuel de. 
Calle: Sacramento esquina a Rollo. 
Tipo de reforma: Edificar en erial cocheras y principal. 
Fecha, 1760. 
359. Autor: González, Gabriel. 
Calle: Juanelo a Sacramento . 
Tipo de ·reforma: Edificar. Fecha : 1761. 
561. Autor: Rjego Pica, Juan del. 
Call e: Sacramento, 2. 
Comitente: Eugenio Ahumada. Tipo de reforma: Coche-
ras. Fecha: 1777. Tamaño: 36 X 23 cm. Arch .: A.S.A. 
1 - 48-57 . Técnica: Ag uada gris. E sca la: 1 0 
pies= 4,6 cm. Comentario: Plano planta y fachada. 2 
plantas: 
Cl Sal 
473. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: S. Gregario, y Sal a Palma, n.o 9. 
Tipo de reforma: Levantar cuano. Fecha: 1780. 
C/ Salud 
345. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Salud a Jacometrezo, n.o 3. 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1779. 
562. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle , Salud, 4. 
Comiteme: Mateo de la Banda. Tipo de reforma :.Reedi-
ficar. Fecha: 1779. Tamaño: 30 X 21 ,5. Arch. : A.S.A. 
1-48-127 . T écnica: Aguada color. Escala: 10 
pies = 2,6 cm. Comentario: Plano fachada . 4 plantas. 
166. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Salud, n.o 5 y 7 con accesorios a Chinchilla y Paz. 
Tipo de reforma : T irar y levantar. Fecha: 1785. 
C/ San Agustín 
275. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Francos, 11 , con accesorios a S. Agustín. 
Tipo de reforma: Construir bajos y puerta. Fecha: 1775. 
563. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: S. Agustín , 14. 
Comitente: Gallego, Ramón. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1780. Tamaño: 
22,5 X 27,5. Arch. , A.S.A. 1-48-141. Técnica' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies = 2,6 cm. Comenta-
rio: P lano fachada . 3 plantas. 
Cl S. Andrés 
564. Autor: Mnrt.ínez Morales, Pedro. 
Calle, S. Andrés, 18. 
Comitente: Francisco de Haedo Pico. Tipo de reforma: 
Tirar y levantar. Fecha: 1773. Tamaño: 40 X 30 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-30. Técnica: Aguada color. Comen-
tario: Plano fachada. 4 plantas. 
472. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Palma a S. Andfés. 
Tipo de reforma: Levantar piso. Fecha: 1776. 
565. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle, S. Andrés y S. José, 14. 
Comitente: Redención de Cautivos de la ~1erced. Tipo 
d e reforma: Reed ificar . Fech a: 1782. T amaño : 
26,5 X 35,5. Arch., A.S.A. 1-50-11. Técruca' Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies = 2,5 cm . Comenta-
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
566. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: S. Pedro, S. José y S. Andrés. 
Comitente: Carmelitas de N.• S.• de las Ylaravillas. Tipo 
de reforma: Construir una cochera. Fecha: 1787. Tama-
ño , 27 X 39,5 cm. Arch., A.S.A. 1-50-62. Técniéa, 
Aguada gris. Escala: 1 O pies = 2,8 cm. Comentario: Pla-
no fachada. 1 planta. 
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C/ S. Antón 
567. Autor: Pérez, José. 
Calleo S. Antón. 
Comitente: Convento de Sta. Teresa. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1760. Tamaño: 17.? X 21 cm. Arch .: 
A.S.A. 1-45-81. Técnica: Aguada gris. Tinta china. Es-
cala: 1 O pies = 8 cm. Comentario: Plano fachada. 3 
plan tas. 
289. Autor: López Corona, :\1anuel. 
Calle: Fuencarral y San Amón. 
Tipo d_e reforma: T irar y levantar. Fecha: 1762. 
272. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Calle: S. Antón a La Florida (ho~· Pelayo}. 
Tipo de reforma : "Quiere fabricar··. Fecha: 1?64. Ta-
mañoo 42,5 X 18. 
309. Autor: López, Agusd n. 
Calle: Hortaleza a San Antón. 
Tipo de reforma: Hacer. Fecha: 1765. 
707. Autor: Esteban, Juan. 
Calle: S. Antón. n." 3 y i . 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1767. 
568. Autor: Ocaña, Bruno de. 
Calle: S. Antón. 
Comitente: Bruno Octuin. Tipo de reforma: Casa nueva. 
Fecha: 1767. Tuma1io: 30 X 2-+ .5 cm. Arch.: A.S.A. 
1-46-16. Escala: 10 pies=-+ cm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plantas. 
569. Autor: Villegas. Manuel de. 
Calle: S. Antón. 
Comitente: .\lanue l Aranp;o. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha: 176?. Tamai10: 28 X 25 cm. Arch.: A.S.A. 
1-46-17. Esenia: 10 pies = 3.6 cm. Comentario: Plano 
fachada. 2 plan tas. 
570. Autor: López, Agustín. 
Calle: S. Antón, 8. 
Comitente: Juan A111onio de la Prida. Tipo de reforma: 
Hacer obra . Fecha: 1771. Tamalio: 26,5 X 3Q cm. 
Arcb.: A.S.A. 1-47-26. Técnica: Aguada gris y sepia. Es-
cala: 10 pies= 6,3 cm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
571. Autor: López, Francisco. 
Calleo S. Antón, 17. 
Comitente: Domingo YJarcos Domínguez. Tipo de refor-
ma: reedificar. Fecha: 1775. Tamaño: 22,5 X 28. Arch.: 
A.S.A. 1-•!7. Técnica: Aguada gris y sepia. Tlnta china. 
Escala: 1 O pies = 5,6. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
572. Autor: Beltrán Rodríguez, Bias. 
Calle: S. Antón, 7. 
Comitente: Juan Antonio Pico. Tipo de reforma: Fabri-
carse y cerrar un eria l. Fecha: 1777. Tamaño : 
370 X 230 mm. Arch.o A.S.A. 1-48-33. Técnicao Agua-
da gris y rosa. Escala: 50 pies cast. = 132 mm. Comen-
tario: Plano 2 fachadas (3 plantas). 
573. Autor: López, Francisco Javier. 
Calleo S. Antón, 5. 
Comitente: Isidro de Casas. Tipo de reforma: Cuarto 
prlncipal. Fecha : 1777. Tamaño: 180 X 246 mm. 
Arch.: A.S.A. 1-48-96. Técnica: Aguada gris. Escala: 20 
pies= 136 mm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas 
(corregido a tinta ). 
574. Autor: Sánchez, Miguel. 
Calleo S. Antón, 15. 
Comitente: Cabildo de Curas de las Parroquias de :Ma-
drid. Tipo de reforma: Reformas y remodelación. Fecha: 
1777. Tamañoo 410 X 303 mm. Arch.o A.S.A. 1-48-34. 
Técnica: Aguada gris. Escala: 40 pies= 110 mm. Co-
mentario: Plano fa chadas, perspectiva. 3 plantas. 
575. Autor: Maíz, Juan. 
Co lleo S. An tón, 8. 
Comitente: Antonio Ruiz Pérez. Tipo de reforma: Ta-
pias. Fecha: 1778. Tamaño: 265 X 142 rrun. Arch.: 
A.S.A. 1-48-87. Técnica: Tima. Escala: s.e. Comenta-
rio: Plano (muy malo) de fachada (2 plantas y bu-
hardilla). 
576. Autor: Mus, Juan. 
Calleo S. An1ón, 21. 
Comitente: Alllonio Pérez. Tipo de reforma: Labrar 
cuarto principal. Fecha: 1778. Tamaño: 26 X 33. Arch.: 
A.S.A. 1-48-68. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10·pies = 3,8. Comewario: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
577. Autor : Barcenilla , Vicente. 
Calle: S. Antón, 5. 
Com iten te: Isidro Casas. Fecha: 1779. Tamaño: 
272 X 270 mm. Arch.o A.S.A. 1-48-103. Técnicao 
Aguada gris y marrón. Escala: 30 pies cast. = 103 mm. 
Comentario: Plano fachada (2 plantas más buhardilla ). 
479. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Panaderos a San Antón, n.o 13. 
Tipo de reforma: :Vfodificar puertas y ventanas. 'Fecha: 
1779. 
578. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calleo S. Antón, n.' 11 . 
Comitente: Francisco Bustamante. Tipo de re forma: Le-
vantar cuarto. Fecha: 1784. Tamaño: 20 X 32. Arch.: 
A .S.A. 1-49-1 17. Técnica: Aguada gris y roja. Tinta chi-
na. Escala: 10 pies= 5 cm. Comentario: Plano fachada. 
2 plantas. 
579. Autor: Prieto, F1·nncisco. 
Calle: S. Antón. 
Comitente: Conde de Ibangrande. 
Tipo de reforma: Fachada. Fecha: 1784. Tamailo: 
200 X 292 mm. Arch.o A.S.A. 1-49-128. Técnicao Tin-
ta y gris. Escala: 50 pies cast. = 180 mm. Comentario: 
Plano (muy malo) fachada. 2 plantas. 
C/ S. Ba rtolomé 
580. Autor: Moradillo, Francisco de. 
Calle: S. ~·! arcos a S. Banolomé, n.o 23. 
Comitente: Juan Díaz por los clérigos menores del Espí-
ritu Santo. Tipo de reforma : Levantar la fachada. Fe-
chao 1777. Tnmañoo 185 X 230 mm. Arch.o A.S.A. 
1-48-98. Técnica: Ag uada g ri s. Escala: 40 
pies= 184 mm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ S. Benito 
581. Autor: Durán, Juan. 
Calle: S. Benito, n." .1 . 
Comitente: Conde de Saceda. Tipo de reforma: Reedifi-
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cac ión. f echa: 1775. Tamaño: 26,1 X 35,8. A.rch.: 
A.S.A. 1-47-49. Técnica: Aguada gris y tinta chi11a. Es-
cala: 10_pies == 1,7. Comentario : Plano fachada. 1 plan-
la y tap1a. 
582. Autor: Hodríguez, Manuel 
Ca lle: San :\•Jateo v San Benito, 2. 
Comitente: :VI arq~és de }latallana. Tipo de reforma: 
Ree dif icar fac hada s. f ec h a: 1776. Tamaño: 
29,5 x 24,5; 42 x 28. Arch., A.S.A. 1-47-72. Técnico' 
Aguada gris. Tinta china. Escala: 10 pies== 3,2; 3,3 cm. 
Comentario: 2 planos fachadas. 4 y 3 plantas. 
583. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: S. Beni to, 4. 
Comi tente: Bias Ureña. Tipo de refo rma: Levantar cuar-
to principa l. fecha: 1780. Tamaño: 22 X 31,5. Arch.: 
A. S.A. 1-48-33. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
ca la: 10 pies == 5,5. Comentario: Plano fachada. 2 plan-
ta s. 
584. Autor: Brad v, Antonio. 
Calle: S. Benito, n."·2. 
Comitente: José Fernández. Tipo de refo rma : Tirar y le-
vantar. Fecha: 1782. Tamaño: 35 X 23 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-60. Técnica: Aguada color. Escal a: 10 pies: 
1 O pies == 3,2 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plan-
tas. 
585. Autor: Burgueño, Manue l. 
Ca lle: S. Benito, n." 3 y 4. 
Comitente: Isidro Hodríguez. Tipo de reforma: Levantar 
cuarto . Fecha: 1785. Tamaño: 3012 X 24. Arch. : A.S.A. 
1-50-23. Técnica: Aguada gris. Tima china . Esca la: 10 
pies == 3 ,8. Comenta rio: Plano fachada. 3 plantas. 
291. Autor: Cuill , Mateo. 
Call e: Fuencarra l a S. Benito. 
T ipo de reforma: Levan tar casa nueva. f echa: 178.3. 
585 bis. Autor: Brudv, Manuel. 
Ca lle: S. Benito, Acuerdo y S. Vicente, n." 6. 
Tipo de reforma: Constru ir en erial. Fecha: 1789. 
Cl S. Bernabé 
586. Autor: i\·la rtín Vida l, Juan Manuel. 
Ca lle: S. Bem abé, 3. 
Comitente: José Sánchez Riscos. Tipo de reforma: He-
formas. Fecha: 1768. Tamaño: 2 15 X 278 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-46-39. Técnica: Aguada gris y roja. Escala: 10 
pies = 2 cm. Comentario: Plano planta y alzado facha-
da. 3 plan tas. 
262. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Ca lle: S. Bernabé a la Fe, 35. 
Tipo de reforma: Reformar. Fecha: 1772. 
Cl S. Bernardino 
587. Autor: Ocnñ a, Juan Ferna ndo de. 
Ca lle: S. }!arcos a S. Bernardino. 
Comitente: Jacobo Sánchez Samaniego, .\•farqués de S. 
Juan de Tasso. Tipo de reforma: Levantar cuarto prin-
cipa l. Fecha: 1761. Arch.: A.S.A. 1-45-59. Comentario: 
Sin plano. 
588. Autor: Antonio P lo, 
Ca ll e: San Bern ai'Clin o, 14. 
Ed ificio: Pa lacio del .)1arqués de Santa Cruz. Fecha: 
1768. Arch., A.S.A. 5-51-10. 
Cl Ancha S. Bernardo 
589. Auto r: Anónimo. 
Calle: Ancha de San Bemardo. 
Comitente: .\'larqués de Pcñanorida. Tipo de reforma: 
Edificar. Fecha: 1762. Arch.: A.S.A. 1-45-42. Comen-
tario: Sin plano. 
590. Autor: Serrano, José. 
Calle: Ancha de S. Bernardo a Reyes. 
Comitente: Ylarqués de Grimaldi . Tipo de reforma: Edi-
ficar. Fecha: 1763. Tamaño: 500 X 390 mm. Arch.: 
A.S.A. sig.: 1-45-37. Técnica: Aguada color. Esca la: 100 
pies == 230 mm. Comentari o: Plano con las fachadas 
plegables sobre el in terior (en planta). 2 plantas. 
591. Autor: VHiegas, Manuel de. 
Calle: Ancha de S. Bernardo esq. a Beatas , 
Comitente: Ylonasterio de S. Bernardo. Tipo de reforma: 
Tirar y levan tar. Demoler y arreglar fachadas. Fecha: 
1765. Tamaño : 37,5 X 24 cm. Arch.: A.S.A. sig.: 
1 A4-1 03. Escala: 10 pies == 2,1 cm. Comentario: Plano 
fachada y plantas. 
592. Autor: Anónimo. 
Calle: S. Bernardo y C/ Negras. 
Comitente: Duque de Liria. T ipo de reforma: Cesión de 
terrenos por parte del Ayto. para hacer una plaza públi-
ca. f echa: 1773. Tamaño: 33,8 X 48. Arch .: A.S.A. 
1·47-61. Técnica: Ag uada rosa y tinta china. Escala: 10 
pies == 0,7 cm. Comentario: Plano planta. 
593. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: San Bernardo a S. Lorenzo, n." 23, 24 y 25. 
Comi tente: Convento de Agustinos Recoletos. Tipo de re-
forma: Edificar. Fecha: 1776. Tamaño: 525 X 360 mm. 
Arch.: A .S.A. 1-47- 11 3. Técnica: Aguada gris. Escala : 
50 pies== 213 mrn. Comentario: Plano fachada. (2 plan -
tas más buhardilla ). 
594. Autor: Morales Ramírez de Arellano, Pablo. 
Ca lle: S. Bernardo, 16. 
Comitente: An tonio Benavente. Tipo de reforma: Levan-
tar en eria l. fecha: 1777. Tamaiio: 27,5 X 2 1,5; 
37 X 24,5. A.rch.: A .S.A. 1-48-51. Técnica: Aguada gri s. 
Escala: 10 pies== 3,3 cm. Comentari o: 2 planos fa-
chadas. 
595. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: San Bernardo, 6. 
Comitente: .)'lanuel A. Prieto Porticarrero. Tipo de refor-
ma: Reformas. Fecha: 1778. Tamaflo: 22,8 X 28,8. 
Arch.: A.S.A. 1-48-65. Técnica: Ag uada gris y Tinta chi-
na . Escala: 10 pies == 7,1. Comentario: Plano rachada. 
2 plantas. 
596. Autor: Villanueva, JUa n de. 
Calle: Ancha a Luna, n." 2. 
Comitente: .)1arqués de Llano. Tipo de reforma : Levan-
tar casa. Fecha: 1780. Tamailo: 310 X 405 mm . Arch.: 
A.S.A. 1-49-7. Técnica: Aguada gris y rosa. Esca la: 40 
pies cast. == 140 _mm. Comenta.rio: Plano de plmlta, fa-
chada en perspectiva y corte del interior, perpendicular 
al suelo. 
597. Autor: Alonso, Pedro. 
Ca lle: S. Bernardo: n.n 12. 
Comitente: Vicente del Vcixo. Tipo de reforma: T irar y 
levantar de nuevo. Fecha: 1781. Tamaño: 37 X 51 .-:m. 
Arch.: A.S.A. 1-49-55. Técnica: Aguada gris. Tinta chi -
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na. Esca la: l O pies= 7)4 cm. Comentario: Plano facha-
da. 3 p la_ntas. 
598. Au tor: Ballinn, Manuel de la. 
Call e: Ancha de S. Bernardo, 6, 7. 
Comitente: Juan Sánchez por el }larqués de ViJ iagarcía. 
Tipo de reforma : Reformas interior y fachadas. Fecha: 
1781. Tamaño: 44 X 29 cm. Arch.: A.S.A. 1-49-36. 
T écnica: Ag ua da g ri s. Tinta china. Esca la: 10 
pies = 4,8 cm. Comentario: 2 planos fachadas. 4 plan-
tas. 
599. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: S. Bernardo, 8. 
Comitente: Santiago .Vlnez. de Ventader. Tipo de ref01·-
ma: Igua lar dos casas. Fecha: 1782 . Tamaño: 
23,2 X 34,5. Arch., A.S.A. 1-49-74. Técnica' Aguada 
gri s y sepia . Tinta china. Escala: 10 pies = 3,2 . Comen-
taJ·io: P lano fachada. 3 plantas. 
600. Autor: Burgue~io , Manuel. 
CaJle: Ancha de S. Bernardo, n.• 4 . 
Comitente: Vicente .\•1.• }funarriz y Pimemel. Tipo de re-
for·ma : Fachada, subir una plan ta. Fecha: 1786. Arch.: 
A. S.A. 1-50-33. Técnica: Aguada gris y rosa . Tinta chi-
na. Esca la: 10 pies. Comentario: Plano fachada . 5 
p lantas. 
601. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: S. Bernardo, n.• 15. 
Comitcme: Asensio Cnrcía, por .\f.• Redondo. Tipo de re· 
form a: T irar y levantar. Fecha : 1788 . Tamario : 
250 X 355 mm. Arch .: A.S.A. 1-50-85. T écnica: Agua-
da gri s. Escala: 30 pies = 117 mm. Comentario: Plano 
fachada (3 plantas más buhardilla ). 
602. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: S. Bernardo, n.• 3. 
Comi tente: ·Manuel de Sevi lla. Tipo de reforma: Levan-
tar casa. Fecha: 1788. Tamaiio : 250 X 388 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-95. Técn ica: Aguada gris y beige. Escala : 
40 pies = 170 mm. Comentario: Plano fachada (2 plan-
tas buhard illa) . 
603. Autor: López, Fl'lmcisco Javier. 
Calle: Ancha de S. Bernardo . 
Comitente: Victoria de Navia . Tipo de reforma: Reedi-
ficar parte de la fachada. Fecha: 1788. Tamaño: 
60,5 X 23,5; 77,5 x 23,5; Arch. , A. S.A. 1-51 -7. 
70 X 23,5 cm . Técnica : Aguada gri s. Tima china . Esca-
la: 10 pies= 2,4; 2,7; 2,7 cm. Comentario: 3 planos fa -
chada . 2 y 3 plantas. 
604. Au tor: Brady, Antonio. 
Calle: S. Bernardo a Concepción, n." 1. 
Comi tente: Joaquín Correa Ximénez, Administrador. 
Tipo de reformo: Hacer parte nueva y reparar el resto. 
Fecha: 1789 . Tama i'lo: 37,2 X 57,5 Arch. : A.S.A. 
1-51-32. Técnica: Aguada gris y rosa. Tin ta china. Es-
ca la: 10 pies = 2,7. Comemario: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
C/ Angosta de San Bernardo 
605. Au tor: Rodt·íguez, M. 
Cal le: Angosta de San Bernardo (hoy Aduana ). 
Comiteme: Eugenio de .\•lena. Tipo de reforma: Edi ficar. 
Fecha: 1761. Tamaño: 26 X 27,5 cm. Arch .: A.S .A. 
1-45-66. Técnica : Aguada gris y tinta chiun. Escala: 10 
pies = 3,3 cm. Comentario: Plano fachada. 5 plantas. 
606. Autor: Bm·gueño , Manuel. 
Ca lle: Angosta de S. Bernardo, n .u 31. 
Comitente: ~·larqués de Valde Olmos. Tipo de reforma: 
Tirar y levan tar de nuevo. Fecha: 1776. Tamaño: 
24,5 X 30,3. AreL A.S.A. 1-48-15. Técnica' Ag uada 
gris r tinta china. Escala: 10 pies= 3,3. Comentario: 
Plano fa chada. 4 plantas. 
607. Autor: Rodríguez , Andrés. 
Ca lle: Angos ta S. Bemardo, 8. 
Comitente: } fercenarias Recoletas Calzadas de Snn Fer·-
nando. Tipo de reforma: Fachada. Reedificar. Fecha : 
1784. Tammio' 23 x 29,3. Arclt., A.S.A. 1-49-120. 
T écnica: Aguada g ris y tint a china . Esca la: 1 O 
pies 3,9 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas. 
C/ S. Bias 
608. Autor: Prie to, Francisco. 
Calle, S. Bias. 
Comitente: Antonio del Campo. Congregación Ntra. Sm. 
Novena. n po de reforma: Edificar una E1úermería. Fe-
cha: 1767. Tamario: 29,5 X 48. A.rch .: A.S.A. 1-46-12. 
Técnica : Aguada gris y l. china. Escala : 10 pies= 2,3. 
Comemario: PlRno 2 fachadas. 3 y 4 plantas. 
C/ S. Bruno 
145. Autor: Ourán, Ramón. 
Calle: S. Bruno a Cava Alta . 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1788. 
C/ S. Buena 
609. Au tor: Tami , Pablo. 
Calle: S. Buenaventura. 
Comitente: Convento de San Francisco. Tipo de refor-
ma: T a pi a s y pu erta. F echa: 1769 . Tamaño: 
(1)475 X 161; (2 )54 0 X 365 mm . Arch., A. S. A. 
1-46-61 Técnica' Aguada gris. Escala, (1 )s.c. ; (2)70 
p ies~ 180 mm. (planta ); 100 pies ~ 115 mm . (perfil ). 
Comentario: ( 1) Fachada y perfiL 2 plantas. (2 ) Planta 
y perfil. 
C/ S. Cipriano 
610. Auto r: Es teban, Juan. 
Ca lle: S. Cipriano. 
Comitente: Juan. Esteban. Cofradía Sacramental de S. 
Nicolás. Tipo de reforma: Edifica r. Fecha: 1765. Tama -. 
ño, 47 X 29 cm. AreL A.S.A. sig., 1-44-102. Escal"' 
1 O pies = 4,2 cm. Comentar io: Plano con fachada, per-
Fil y plan ta. 3 plantas. 
611 . Autol': Durá n, Luis. 
Calle: Aguiluz a S. Ziprian, n.0 5. 
Comitente: An tonio F'ernández. Tipo de reforma: Cons-
truir. Fecha: 1789. Tamaño: 314 X 423 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-51-39. Técnica: Aguada gris. Escala: 50 pies 
casr. = 170 mm. Comentario : Plano con parte de plan-
ta y fachada (3 plantas). 
C/ S. Carlos 
612. Autor: Ramírez, Pab lo. 
Calle: S. Carlos. 
Comitente : Juan A. de la Prida. Tipo de reforma: Ree~ 
dif-icar . Fecha: 1769. Tama1i o: 428 X 823 mm. Arch. : 
A.S.A. 1-46-57. Técnica : Aguada gris. Tinta ch.ina. Es-
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cala: 10 pies = 3,7 cm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
613. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle' S. Ca rlos, 16. 
Comitente: Orden de ".\1. • Ssma. de la .Merced. Tipo de 
reforma: Tira r y levantar . Fecha: 1780. Tamaño: 
24,1 X 34,1. Arch., A.S.A. 1-48-137. Técnica' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 1 O pies = 2,8. Comentario: 
Plano fachada. 4 y 5 plantas. 
C/ S. Cosme 
614. Aulo" S.A. 
Ca lle: S. Cosme y S. Damián, n.o 4. 
Comitente: Juan de las Barreras y )osé de la Palenque. 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1769. Tamaño: 
415 X 342 mm . AreL A.S.A. 1-46-64. Técnica' Agua-
da gris. Tinta. Escala: 100 pies = 210 mm. Comenta · 
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
483. Au tor: Machuca, Manuel. 
Calle: San Dámaso a Pasión, n.o 1, 2. 
Tipo de reforma: Tirar y levanta r. Fecha: 1777. 
C/ S. Cristóbal 
615. Autor: Dínz, Andrés. 
Calle: San Cristóbal a Vicario Viejo. 
Comitente: Agustín de Vizca}'a. Tipo de reforma: Refor-
ma en fachada e interior. Fecha: 1759. Tamaño: 
327 X 235 mm. AreL A. S.A. 1-45-111. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 60 pies c. = 165 mm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas más buhardilla . 
435. Aulor: Brady, Manuel. 
Calle: Postas a San Cristóbal y Yl esón del Peine, 5. 
C/ S. Esteban 
616. Autor: González, Aguslín. 
Calle: Pza. S. Esteban. 
Comitente: S. Felipe el Real. Tipo de reforma: Reformar. 
Fecha, 1776. Tamaño, 343 X 482 mm. Arch.o A.S.A. 
1·48·39. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 200 pies 
cast. = 207 mm. Comentario: Plano con planta y facha-
da (en pequeño). 3 plantas (con explicación ). 
C/ S. Eugenio 
65. Autor: Martínez 1\'lorales, Pedro. 
Calle: Atocha, S. Eugenio y S. lldefonso, n .a l. 
Tipo de reforma: Reconstruir fachada y abrir puerta. Fe-
cha, 1774. 
617. Autor: Dareenilla, Vicente. 
Calle, S. Eugenio, 7. 
Comitente: Hospital de N.• S.• de la !\Jisericordia. Tipo 
de reforma: Levantar planta. Fecha : 1782. Tamaño: 
26 X 20 cm. fu·ch. , A.S.A. 1-49-59. Técnica' Aguada 
color. Escala: 10 pies = 4,3 cm. Comentario : Plano fa · 
chada. 3 plantas. 
Plazuela S. Gil 
618. Autor: Arnal , Pedro. 
Calle: Plazuela de San Gil , 4. 
Comitente: Duque de Alba. T ipo de reforma : Reformar 
parte d e l a fa ch(lda . F ec h a: 1782. Tamañ o: 
29,5 X 36,5 cm. AreL A.S.A. sig., 1-49-78. Técnica' 
Aguada gr is y ro sa. Tinta china . Escala: 10 
pies=, 4,4 cm. Comentario: Planos planta y elevación, 3 
plan tas. 
619. Autor: Arna l, Pedro. 
Calle' Pza. S. Gil, 4. 
Comitente: Duque de Alba. Tipo de reforma: Reedifica r 
parte (de la casa) para construir cocheras. Fecha: 1784. 
Tamaño, 40,5 X 28; 47 X 28; 40,5 x 28. Arcb., A.S.A. 
sig.: 1-50·31. Técnica: Aguada gris y rosa. Tinta china. 
Escala: 325 mm = 50 pies cast . Comentario: 3 planos, 
1 de alzado y 2 de fachadas. 
C/ S. Gregorio 
471. Autor: Esteban, Juan. 
Calle: Palma esq. S. Gregario. 
Tipo de reforma : Edificar. Fecha: 1765. 
473. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: S. Gregario y Sala a Palma, n.o 9. 
Tipo de reforma: Levantar cuarto. Fecha: 1780. 
620. Autor: Martínez Morales, Pedro. 
CnJie: S. Gregario, 16. 
Comü ente: Manuel de Robles. Tipo de reforma: Facha· 
da. Reedificar. Fecha: 1782. Tamaño : 36 X 26,3. Arch.: 
A.S.A. 1·49·72. Técnica: Aguada gris y roja. Tinta chi · 
na. Escala: 10 pies = 5,4. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
621. Autor: Sánchez, Miguel. 
Calle' S. Gregorio, 4. 
Comitente: José M. de TerueL T ipo de reforma: Tirar y 
levantar . Fecha: 1782. Tamaño: 258 X 315 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-86. Técnica ' Aguada gris. Escala, 40 pies 
cast. = 145 mm. Comentario: Plano fachada . 2 plantas. 
Carrera de San Fmncisco 
622. 
Calle: Carrera de S. Francisco. 
Comitente: Tomás Carranza. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha, 1768. Tamaño, 29,8 X 48. Arch. , A.S.A. 
1·46-37. Técnica: Aguada co lor . Esca la: 10 
pies = 1 cm. Comentario: Contiene plano solar. 
623. Auior: Behrán Rodríguez, Bias. 
Calle: Carrera S. Francisco a S. Isidro. 
Comitente: Marqués de Casrrillo. Tipo de reforma : Re-
formas. Fecha, 1789. Tamaño' 42 X 51,2. Arcb., A.S.A. 
1-51-23. Técnica: Aguada gris y tinta china . Escala: 10 
pies= 2,4. Comentario: P lano 2 fachadas. 4 y 3 plantas. 
Plaza San Francisco 
624. Autor: Anónimo. 
Calle: Plaza de San Francisco. 
Comitente: Comunidad de San Francisco. Tipo de refor· 
ma: Construcción del Convento. Fecha: 1761 . Arch.: 
A.S.A. 1·46·55. Comentari o: Sin plano. 
625. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Pza. S. Francisco, n .o 7. 
Comitente: PedriJ Juan de Heclusa. Tipo de reforma: Fa· 
chada. Fecha, 1776. Tamaño, 24,8 X 32,5. Arch., 
A.S.A. 1·48·16. Técnica: Aguada gris y tinta china. ~s­
cala: 10 pies = 2,1 cm. Comentario: Plano fachada. 2 
plantas. 
437 
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331. Autor: Alarcón, Manuel de. 
Calle~ Humilladero de S. Francisco, n." 8. 
Tipo de reforma: }lodificar la fachada, levantar más el 
cuarto 2." y hacer 3 buhardillas. Fecha: 1781. 
148. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Cava Baja a S. Francisco. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1786. 
626. Autor: Beltrán Rodríguez , Bias. 
Calle: S. Gregario, 12 y 13. 
Comitente: D~?mingo Terradillos. Tipo de reforma: 
Cerrar dos eriales y unir casas. Fecha: 1787. Tamaño: 
36 X 53 cm. Arch. , A.S.A. 1-50-58. Técnic"' Aguada 
gris. Escala: 10 pies= 2,2. Comentario: Plano fachadas 
y parcela. 2 plantas. 
Plaza S. Udefonso 
627. Autor: Vera, Manuel de. 
Calle: Pza. de S. lldefonso. 
Comitente: Gerónimo Días de Rivera, por orden del Hos· 
picio. Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1762. Arch.: 
A.S.A. 1~45-43. Comentario: Sin plano. 
628. Autor: Anónimo. 
Calle: Pza. San Ildefonso. 
Comitenle: Hospicio. Tipo de reforma : Edificar. Fecha: 
1762. Arch.: A.S.A. 1-45-43. Comentario: Sin plano. 
61. Autor: Moradillo, Ferna ndo. 
Calle: Atocha a San lldefonso. 
Tipo de refonna: Igualar fachadas. Reedificar. fecha: 
1765. 
629. Autor: Cabeza, Pedro. 
Calle: Santa Inés, 1 a S. Ildefonso. 
Comilente: Convento de la )ferced Calzada. Tipo de re-
forma : Re ed ifi car. F ec h a: 1770. Tamañ o: 
36 X 25,5 cm. Arch., A.S.A. 1-47-6. Técnic"' Aguada 
color. Escala: 10 pies= 2,7 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 2 y 3 plantas. 
65. Autor: Martínez Morales, Pedro. 
Calle: Atocha, S. Eugenio y S. Ildefonso, n.0 1. 
T ipo de reforma: Reconstruir faL.hada y abrir puerta. Fe· 
cha, 1774. 
630. Autor: RoW·íguez, Andrés. 
Calk S. lldefonso, 1 L 
COmitente: Redención Cautivos. Tipo de reforma: Fa-
chada. Fech"' 1780. Tamaño' 33 x 23,4. Arch., A.S.A. 
1-48-136. Técnica: Aguada gris y ti.nla china. Escala: 
1 O pies = 3,3. Comentario: Plano 2 fachadas. 2 y 3 
plantas. 
C/ S. Isidro 
631. Autor: Beltrá n Rodríguez, Bias. 
Calle: Carrera S. Francisco a S. Isidro. 
Comitente: Marqués de Castrillo. Tipo de reforma: Re· 
formas. f echa: 1789. Tamaño: 42 X 51,2. Arch.: A.S.A. 
1-51·23. Técnica: Aguada gris y linta chinu. Escala: 10 
pies = 2,4. Comentario: Plano 2 fachadas. 4 y 3 plantas. 
632. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: San Isidro, 6. 
Comitente: Juan Mauricio Gil de la Rosa. Tipo de refor-
ma: Ti ra r y leva ntar . F ec ha: 1789. Tamaño: 
30,3 X 44,7. Arch., A.S.A. 1-51 -24. Técnic"' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 1 O pies = 4,4: cm. Comenta-
rio : Plano fachada. 2 plantas. 
C/ S. Jacinto 
633. Autor: Ocaña, Juan Fernando de. 
Calle: S. Jacinto, 11. 
Comitente: Francisco de la } lata Linares, regidor de la 
ViHa. Tipo de reforma: Unirla a la suya de Jacometrezo. 
Fech"' 1778. Tamaño ' 23,5 X 36. AreL A.S.A. 
1-48-73. Técnica: Aguada color y tima china. Escala: 
10 pies= 4,6 cm. Comentario: Plano fachada . 4 plan-
tas. 
634. Autor: Ourá n, Jua n. 
Calle: S. Jacinto, n." 1 O. 
Comilente: Redención de cautivos. Tipo de reforma: 
Ampliar cuano, a ltu ra. Fecha: 1780. Tamai10: 
18,5 X 24. Arch., A.S.A. 1-48-135. Técnic"' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies= 4. Comemario: Pla-
no fachada. 4 plantas. 
C/ S. Joaquín 
635. Autor: Fernández, Felipe. 
Calle: S. Joaquín, n.0 6. 
Comitente: Ignacio Fernández de la Torre.· Tipo de re-
forma : Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 1781. Tama-
ño: 25 X 33 cm. Arch.: A.S.A. 1-49-47. Técnica: Agua-
da gris y sepia. Tinta china. Esca la: 10 pies= 3,1 cm. 
Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ S. Jorge 
339. Autor: Jiménez, José Alejo . 
Calle: In fantas a S. Jorge. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1771. 
113. Autor: Arnul , Pedro. 
Calle: S. Jorge, n." 6 a Caballero de Gracia. 
T ipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1782. 
C/ S. José 
565. Autor: Rod.ríguez, Andrés. 
Calle: S. Andrés y José, 14. 
Tipo de reforma : Reedificar. Fecha: 1782. 
636. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: Sta. Polonia, 6 y San José. 
Comiten te: José Vemura Pastor. Tipo de reforma: Le-
vantar el cuarto segundo. f echa: 1783. T amaño: 
29 X 46,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-49-101. Técnica: Agua· 
da gris . Escala: 1 O pies = 4,5 cm. Comentario: Plano fa-
chadas. 3 y 4 plantas. 
637. Autor: Rodríguez, Andrés. 
Calle: S. José. 
Comitente: J. del Río. Tipo de reforma: Cochera en erial. 
Fecha: 1783. Tamaño: 19 X 25 cm. Arch.: A.S.A. 
1-49- 1 03. Técni ca: Aguad a g r is. Esca la: 10 
pies = 4 cm. Comentario: PirulO fachada. 2 plantas. 
566. Autor: Brady, Antonio . 
Calle: S. Pedro, S. José y S. Andrés. 
Tipo de reforma: Construir una cochera. Fecha: 1787.i 
La \'ivienda en 1\ ladrid durante el reinado de Carlos lU 
Plaza S. Juan 
638. Autor: Paniagua, Manuel. 
Calle: S. Juan. 
Comitente: Francisco Ibátiez. Tipo de reforma: Reforma. 
Fecha' 1760. Arch., A.S.A. 1-45-74. 
639. Autor: Paniagua, Manuel. 
Calle: San Juan (hoy farmacia}. 
Comitente: Francisco Ibáñez. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha' 1760. Tamaño, 23,5 X 22 cm. Arch., A.S.A. 
1-45-74. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas. 
640. Autor: Téllcz, José. 
Calle: Jesús a S. Juan. 
Comitente: Gregario Vicente. Tipo de reforma: Edificar. 
Fecha' 1762. Tamaño, 24 X 30(1 ); 24 X 30(2). Arch., 
A.S.A. 1-45-52. Técnica' (!)Aguada gris. (2)A. roja. Es-
cala: (2 }10 pies= 4,3 cm. Comentario: (1) plano facha-
da (3 plantas); (2 ) plano planta. 
641. Autor: Tellez, José. 
Calle, S. Juan. 
Comitente: Francisco Casimiro de Yredina. Tipo de re -
forma: Tirar y levantar. Fecha: 1765. Tamaño: 
294 X 318 mm. Arch., A.S.A. sig., 1-44-96. Técnica' 
Aguada gris. Escala: 50 pies = 16.5 mm. Comentario: 
Plano fachada. 4 plantas. 
326. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: S. Juan y Huertas, 3. 
Tipo de reforma: Reedificar" fachadas. Fecha: 1780. 
642. Autor: Bargueño, Manuel. 
Calle: S. Juan, n.0 3. 
Comitente: Simón Gómez Pérez. Tipo de reforma: Le-
,·antar cuarto. Fecha: 1780. Tamaño: 24 X 39 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-49-15. Técnica: Aguada color. Escala: 
40 pies c. = 165 mm. Comentario: Plano fachada (3 
plantas y buhardilla). 
315. Autor: Durán, Juan. 
Calle: Huenas, S. Juan, n.o 1. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1780. 
643. Autor: Arnal, Pedro. 
Calleo S. luan, ! , 9. 
Comitente: :\1.• Teresa Palomino. Tipo de reforma: Ha-
cer obra y unirlas (2 fachadas}. Fecha: 1787. Tamaño: 
78 X 50,4. Arch., A.S.A. sig., 1-50-63. Técnicao Agua-
da gris y rcisa. Escala: 10 pies= 3,4 cm. Comentario: 
Piano con fachada y planta de las calles de S. Juan, Sta. 
Yfaría y Costanilla de los Desamparados. 3 plantas. 
644. Autor: Arnal, Pedro. 
Calle' Pza. S. luan, 4. 
Comitente: Duque de Alba. Tipo de reforma: Reedificar 
parte. Fecha' 1787. Tamaño' 327 X 465. Arch., A.S.A.' 
sig.: 1-50-52. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 30 
pies cast. = 196 mm. Comentario: Plano fachada. 3 
plantas. 
645. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: Pza. S. Juan, n.o 2 y 3. 
Comitente: Nicolás del Barrio. Tipo de reforma: Tirar y 
levantar. Fecha: 1787. Tamaño: 39,5 X 26 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-50~59. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pie's = 3,8 cm. Comentario: Plano fachada. 4 plantas . 
C/ S. Lorenzo 
313. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Hortaleza, Sta. Brígida y S. Lorenzo, 1. 
Tipo de refonna: Reformas. Fecha: 1775. 
593. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: San Bernardo a S. Lorenzo, n.o 23, 24 y 25. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1776. 
646. Autor: Alarcón, Manuel de. 
Calle: S. Lorenzo, n.o 13. 
Comitente: Antonio :\1artínez. Tipo de reforma: Reedifi-
ca r cuarto principal. Fecha: 1777. Tamaño: 
33 X 18 cm. AreL A.S.A. 1-48-43. Técnica, Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies= 5,5 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ S. Marcos 
378. Autor: Fernández, Miguel. 
Calle, Libertad y S. Y!arcos. 
Tipo de reforma: Ampliación. Fecha: 1759. 
587. Autor: Ocaña, Juan Fernando de. 
Calle: S. Ylarcos a S. Bernardino. 
Tipo de reforma: Levantar cuarto principal. Fecha: 
1761. 
647. Autor: Anónimo. 
Calle: San YJarcos. 
Comitente: Yfarqués de San Juan. Tipo de reforma: Edi-
ficar. Fecha: 1761. Arch.: A.S.A. 1-45-59. Comentario: 
Sin plano. 
99. Autor: Rodríguez, Francisco. 
Calle: Barquillo y San \1arcos. 
Tipo de reforma: Pequeña construcción. Fecha: 1766. 
648. Autor: Alvarez, Juan Antonio. 
Calle: S. Marcos, n.0 76. 
Comitente: Nicolás Vida! de Villamarín. Tipo de refor-
ma: Tirar y levantar de nuevo. Fecha: 1772. Tamaño: 
47,5 X 36,5 Arch., A.S.A. sig., 1-47-32. Técnica' Agua-
da gris y tinta china. Escala: 10 pies = 27 cm. Comen-
tario: 1 planta, 2 fachada (4 plantas). 
580. Autor: Morndillo, Francisco de. 
Calle: S. Marcos a S. Bartolomé, n.o 23 . 
Tipo de reforma: Levantar la fachada. Fecha: 1777. 
649. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: S. Marcos, 1. 
Comitente: Francisco Moreno y Cano por las obras pías 
del Marqués de Valbarreal. T\po de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1778. Tamaño: 620 X 380 mm. Arch.: 
A.S.A.1-48-101. Técnica: Aguada gris. Escala: 100 pies 
cast. = 355 mm. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
650. Autor: López, Francisco Javier. 
Calle: San Marcos, n.0 3 y 4. 
Comitente: Juan Gómez. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fechao 1780. Tamaño, 225 X 325 mm. AreL A.S.A. 
1-49-6. Técñica: Aguada gris. Esca l a: 50 
pies = 168 mm. Coment.a:rio: Plano fachada (3 plantas). 
381. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: S. Marcos a Libertad. 
Tipo de reforma: Igualar las fachadas. Fecha: 1786. 
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C/ S. Mateo 
651 . Autor: Conzález, Gabriel Eugenio. 
Calle: San iHateo, n .0 6. 
Comitente: Francisco Botez. Tipo de reforma: Ampliar 
fachada. Fecha: 1773. Tamaño: 29,5 X 23,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-•i?-54. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies = 2,2 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas. 
652. Autor: Rodríguez, ManueL 
Calle: San Mateo y San Beniro, 2. 
Comitente: Marqués de Ylatalla.na. Tipo de reforma : 
Ree difi car fa chadas. Fe ch a: 1 776. Tamaño: 
29,5 X 24,5; 42 X 28. AreL A.S.A. 1-47-72. Técnic"' 
Aguada gris. Tinta china. Escala: 10 pies= 3,2; 3,3 cm. 
Comentario: 2 planos fachadas. 4 y 3 plantas. 
653. Autor: Moradillo, Francisco. 
Calle: San Ylateo, 6. 
Comitente: Manuel Arnar. Tipo de reforma : Edificar. 
Fecha' 1778. Tamaño, 52,5 X 34,5. Arch., A.S.A. 
1-48-80. Técnica: Aguada color y tinta china. Escala: 
10 pies= 3 ,7. Comentario: Plano planta y alzado facha-
da. 3 plantas. 
654. Edificio: Palacio Condes de Puebla. 
CaBe: San !\-Jateo. 
Autor: Manuel Martin Rodríguez. 
Fechn , 1779. Arch., A.S.A. 4-47-86. 
654 bis. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: San Mateo a Agneda, n.~ 19. 
Comiteme: José lmher. Tipo de reforma: Tirar y levan-
tar. Fecha' 1782. Tamaño, 27 X 38 cm. AreL A.S.A. 
1-49-61. Técnica: Ag uada color . Escala: 10 pies 
= 2,5 cm. Comentario: Plano fachada. 1 plan ta. 
319. Autor: Villanueva, Juan de. 
Calle: Hortaleza a S. Ylateo, 3 y 4. 
Tipo de reforma: Fachada nueva. fecha: 1788. 
C/ S. Miguel 
654. Autor: Ballina, José de In. 
Calle: Clavel a San Miguel. 
Tipo de reforma: Reedificar. f echa: 1763. 
655. Autor: Villnnueva, Junn de. 
Calle: San MigueL 
Comitente: Congregación de Caballero de Gracia. Tipo 
de reforma: Renovar fachada. Fecha: 1782. Tamaño: 
32 X 49 cm. Arch.: A.S.A. 1 ~49·63. Técnica: Aguada 
gris. Escala: 10 pies= 3,1 cm. Comentario: Plano Ía· 
charla. 4 plantas. 
544. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: S. Miguel a Reina, 0 .0 2. 
Tipo de reforma: Construir cuarto principal. Fecha: 
1788. 
656. Autor: Aguado Antonio. 
Calle: Pza. S. Miguel. :Manzana: 169. 
Comitente: Duque de Femán Núñez. Tipo de reforma: 
Fachada nueva. Fecha: 1788/91. Arch .: A.S.A. 
C/ S. Onofre 
283. Autor: Bruno Díaz, Francisco. 
Calle: Fuencarral a San Onofre. 
Tipo de reforma: Reedificar. Levantar otro cuarto y re· 
forma fachada. Fecha: 1759. 
656 bis. Autor: Berete, An tonio. 
Calle, S. Onolre a V al verde, 25. 
Comitente: Congregación del Apóstol S. Pedro. Tipo de 
reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1784. Tamaño: 
50 x 36,3. Arch ., A.S.A. 1-49-121. Técnica' Aguada 
gris y tinta china. Escala: 10 pies= 4,5. Comentario: 
Plano fachada y plantas. 
C/ S. Opropio 
230. Autor: Alvarez, Juan An tonio. 
CaJie: Callejón Duque de Abraha:ntes a S. Opropio. 
Fecha, 1764. 
231. Aulo1·: Castañeda, José de. 
Calle: S. Opropio o Duque de Abran tes. 
Tipo de reforma: Reedificar para cerrar unos eriales. Fe· 
cha, 1765. 
657. Autor: Anónimo. 
Calle, S. Opropio. 
Comitente: Francisco Bringas. Tipo Qe reforma: Cercar 
el terreno. Fecha: 1770. Tamaño: 21,5 X 31,5 Arch.: 
A.S.A. 1 ·47~9. Técnica: Aguada gris y sepia. Escala: 10 
pies= 5 cm. Comentario: Contiene plano solar. 
274. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Florida y San Opropio. 
Tipo de reforma: Tapias y habitación en erial. Fecha: 
1770. 
C/ S. Pedro y S. Pablo 
658. Autor: Riego Picu, Juan del. 
Calle , S. Pedro y S. Pablo, 7 y 8. 
Comitente: Convemo de la Merced Calzada. Tipo de re· 
forma: Reedificar. Fecha : 1773. Trunaiio: 38 X 25 cm. 
Al:ch.: A.S.A. 1·47·55. Técnica: Aguada gris. Tinta chi · 
na. Esf.ala: 10 pies= 2,5 cm. Comentario: Plano facha~ 
da. 4 plantas. 
659. Autor: Brady, Manuel. 
Calle, S. Pedro y S. Pablo, n.' 14. 
Comitente: Manuel Bradí. Tipo de reforma: Reforma. 
Fecha, 1778. Tamaño' 151 X 238 mm. AreL A.S.A. 
1-48·93. Técnica: Aguada gris. Escala: 20 pies 
= 57 mm. Comentario: Plano fachada (3 plantas). 
660. Autor: Ballina, Manuel de la. 
Calle: S. Pedro y S. Pablo, 7 (hoy Hemán Cortés) 
Comitente: Vicente Juez Sarmiento. Tipo de reforma: Ti · 
rar y levantar. Fecha: 1787. Tamaño: 39 X 29,5; 
42 X 27,5 cm. AreL A.S.A. 1-50-60. Técnica' Aguada 
gris. Tinta china. Escala : lO pies = 4,3. Comentario: 2 
planos fachada. 4 plantas. 
C/ S. Pedro 
661. Autor: Martín Vidal, Juan Manuel. 
Ca lle, S. Pedro. 
Comitente: Juan Leonardo Boygas. Tipo de reforma: 
Casa nueva. Fecha: 1768. Tamaño: 24 X 17 cm. Arch. : 
A.S.A. 1 ·46~46 . Técnica: Aguada color. Escala: JO 
pies = 1,8 cn'l . Comentario: Plano planta y fachada. 3 
plantas. 
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662. Autor: Riego Pica, Juan tlel. 
Ca l!" S. Pedm y S. Pablo, 7 y 8. 
Comitente: Convento de la :vterced Calzada. Tipo de re-
forma: Reedificar. Fecha: 1773. Tamaño : 38 X 25 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-55. Técnica: Aguada gris. Tinta chi-
na. Escala: 10 pies = 2,5 cm. Comentario: Plano facha-
da. 4 plantas. 
663. Autor: Brady, Manuel. 
Call" S. Pedro y Pablo, n." 14. 
Comitente: :\ianuel Bradí. Tipo de refOTma: Reforma. 
Fechao 1778. Tamañoo 151 X 238 mm. ATCh.o A.S.A. 
1-48-93. Técni ca : Aguada gris. Esca la: 20 
pies= 57 mm. Comentario: Plano fachada (3 plantas). 
117. Autor: Mariategui, Bias. 
Calle: Cabeza a San Pedro, 5. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1786. 
566. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: S. Pedro, S. José y S. Andrés. 
Tipo de reforma: Construir una cochera. Fecha: 1787. 
C/ S. Pedro Mártir 
232. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Duque de Alba, Vta. a S. Pedro Ylártir . 
Tipo de reforma: Reforma. Fecha: 1768. 
664. Autor: Martín, Alfonso. 
Calle: S. Pedro Mártir. 
Comitente: Francisco Antonio Suárez Valdés. Tipo de re-
forma: Reformas . Fecha: 1768 . Tamaño: 
273 X 413 mm. Arch.o A.S.A. 1-46-30. Técnicao Agua-
da gris. Escala: 50 pies cast. = 178 mm. Comentario: 
Plano fachada ( 4 plantas y buhardilla). 
C/ S. Vicente 
31 . Autor: Paredes, Pedro Lorenzo de. 
Calle: Amauiel y San Vicente. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1761. 
000. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: S. Benito, Acuerdo y S. Vicente, n. 0 6. 
Tipo de reforma: Construir en erial. Fecha: 1789 
C/ S. Vicente baja 
30. Autor: Machuca, Antonio. 
Calle: S. Vicente Baja, vuelta C/ Amaniel. 
Tipo de reforma: Edificar. Fecha: 1760. 
9214. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: S. Benito, Acuerdo y S. Vicente, n.o 6. 
Comitente: Ylanuel Bradi. Tipo de reforma : Constn lir en 
erial. Fecha: 1789. Tamaño: 65 X 44,5 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-51-110. Técnica: Aguada gris y rosa. Escala: 
10 pies= 2,4 cm. Comentario: Plano parcela y fachada. 
2 plantas. 
665'. Autor: Sotto, Diego l\tiguel de. 
Calle: San Vicente Baja. 
Comitente: Luis Hervet. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fechao 1764. Tamaño o 220 X 295 mm. Arch. o A.S.A. 
sig.: 1-44-112. Técnica: Aguada color. Escala: 30 
pies = 140 mm . Comentario: Fachada. 2 plantas. 
C/ S~nta Agueda 
666. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: San ~fateo a Agueda, n.~ 19. 
Comitente: José lmber. Tipo de reforma: Tirar y levan-
tru·. Fechao 1782. Tamaño o 27 X 38 cm. Arch.o A.S.A. 
1-49 -6 1. Técnica: Aguada co lor. Esca la: 10 
pies = 2,5 cm. Comentario: Plano fachada. 1 planta. 
C/ Santa Ana 
667. Autor: Cuil l, Mateo. 
Calle: Amazonas y Sta. Ana, frente al matadero del 
Rastro . 
Comitente: Francisco Vives, apoderado del Gobernador 
de la Sala. Tipo de reforma: Levantar casa nueva. Fe-
cha: 1786. Tamaño: 67 X 36 cm. Arch. : A.S.A. 
1-50-40. Técnica : Aguada gris. Escala: 100 pies 
cast. = 3,32 cm. Comentario: Plano con dos fachadas (2 
y 3 plantas). 
C/ Santa Bárbara. 
668. Au tor: Villanueva, Diego de. 
Calle: Hortaleza (junto a Santa Bárbara). 
Comitente: Miguel de Mello. Tipo de reforma: Construc-
ción de cocheras. Fecha: 1766. Tamaño: 37,5 X 24 cm. 
Arclt.: A.S.A. sig.: 1-44-65. Escala: 10 pies= 3,2 cm. 
Comentario: Plano de planta y fachada. 2 plantas. 
C/ Santa Brígida 
669. Au tor: García, Eugenio. 
Calle: Sta. Brígida. 
Comitente: Eugenio García. Tipo de reforma: Fachada. 
Fecha: 1762. Tamaño: 53 X 37 cm. Arch.: A.S.A. sig.: 
1-45-54. Escala: 10 pies = 3 cm. Comemario: Plano fa-
chada, 2 plantas y plantas de los 2 pisos. 
670. Au tor: González, Gabriel Eugenio. 
Calle: Sta. Brígida, 22. 
Comitente: Ignacio Velasco. Tipo de reforma: Fachada. 
Fechao 1766. Arch.o A.S.A. 1-44-67. 
671. Autor: González, Gabriel Eugenio. 
Calle: Santa Brígida, 22. 
Comitente: Ignacio de Velasco. Tipo de reforma: Demo-
l i ción de Fachada. Fecha: 1766. Tamaño : 
37,5 X 24,5 cm. Arch.o A.S.A. 1-44-67. Técnica o Agua· 
da gris y tima china. Escala: 10 pies= 3,7 cm. Comen-
tario: Plano de planta con distribución habitaciones. 
313. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle: Hortaleza, Sta. Brígida y S. Lorenzo, 1. 
Tipo de reforma: Reformas. Fecha: 1775. 
672. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Santa Brígida, B. 
Comitente: Bias de Acuña. Tipo de reforma: Levantar 
plantas. Fecha: 1779. Tamaño: 36,7 X 26. Arch.: 
A.S.A. 1-48-119. Técnica: Aguada gris . Escala: 10 
pies X 7,7. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
673. Autor: Cabeza, Pedro. 
Calle: Santa Inés, 1 a S. lldefonso. 
Comitente: Convento de la .\·lerced Calzada. Tipo de re-
forma: Reedi fi car. Fecha: 1770. Tamaño: 
36 X 25,5 cm. Arch.: A.S.A. 1-47-6. Técnica: Agúada 
color. Escala: 10 pies= 2,7 em. Comentario: Plano fa-
chada. 2 y 3 plantas. 
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C/ Baja de Santa Clara 
674. Autor: Alarcón, Manuel de. 
Calle: Baja de Santa Clara a Pza. Coliseo. 
Comitente: Jpha. Sanz de Yladrid . Tipo de reforma: Ree-
dificar fachada. Fecha: 1778. Tamaño: 25,6 X 29,?. 
Arch.: A.S .A. 1-48-67. Técnica: Aguada gris y rosa. Tin-
ta cbjna. Escala: 10 pies = 3,8 cm. Comentario: Plano 
fachada. 2 plantas. 
60. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Atocha a Sta. Isabel. 
Tipo de reforma: Heformas. Fecha: 1765. 
675. Autor : Prieto, Francisco. 
Calle, Sta. Isabel, 13 y 14. 
Comitente: Hospital del Buen Suceso. Tipo de reforma: 
Reedificación. Fecha: 17i9. Tamaiio: 26 X 31. Arch.: 
A.S.A. 1-48-134. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala : 10 pies= 3,5. Comentario: Plano fachada. 4 plan-
tas. 
46. Autor: Burgueño, Manuel. 
Call e: Pza. Antón ).1artín a Sta. Isabel. 
Tipo de reforma: Heedificación. Fecha: 1 ?86. 
C/ Santa Lucía 
676. Autor: Machuca, Manuel. 
Calle: Tesoro Viejo a Sta. Lucía. 
Comitente: José ~1oreda. Tipo de reforma: Levantar una 
casa en un erial. Fecha: 1784. Tamaño: 40,2 X 48,8. 
Arch.: A.S.A. 1-49-118. Técnica: Aguada gris. Escala: 
10 pies = 2,3 cm. Comentario: Plano solar y fachada. 3 
y 1 planta. 
C/ Santa Margarita 
677. Autor: Fernández, Miguel. 
Calle: Santa Yfargarita, n ." 1 O. 
Comltente: Francisca Orgaz. Tipo de reforma: Reedifi-
car fachada. Fecha: 1773. Tamaño: 49 X 30,5 cm. 
Arch.: A.S.A. 1-47-52. Técnica: Tinta china. Escala: 10 
pies = 6,5 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ Santa María 
204. Autor: Serrano, Nicolás. 
Calle: Sta. María esquina a Costanilla. 
Tipo de reforma : Tirar y levantar. Fecha: 1766. 
678. Autor: Martín Vidal, Juan Manuel. 
Calle' Sta. M. ', 11. 
Comitente: Convento de N. S. de Atocha. Tipo de refor-
ma : Elevar dos pisos. Fecha: 1768. Arch.: A.S.A. 
1-46-65. 
679. Autor: Rodríh'UCZ, Manuel. 
Calle: Santa M.•, 2. 
Comitente: José Septiem. Tipo de reforma: Reedificar fa -
chada. Fecba, 1778. Tamaño' 24,5 X 38. Arch. , A.S.A. 
1-48-74. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies = 3,7. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
680. Autor: A1varez, Juan Antonio. 
Calle, Sta. M.', n.• 12. 
Comitente: Juan V ázquez. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar de nuevo. 
Fcch"' 1770. Tamaño, 18,5 X 19 cm. Arch., A.S.A. sig., 
1-47-1. Técnica: Aguada color. Escala: 10 pies= 3 cm. 
Comentario: Pla:no fachada. 2 pla.mas. 
681 . Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle: Santa \1aría, 4. 
Comitente: José Septiem. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha, 1778. Tamaño ' 23,6 X 30,2. Arcb., A.S.A. 
1 ~48~66. técnica: Aguada gris y Tinta china. Escala: 10 
pies = 3,5. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
682. Autor: Rodríguez, Manuel. 
Calle , Santa M.' , 2. 
Comitente: José Septiem. Tipo de reforma: Heedificar fa-
chada. Fecha: 1778. Tamaiio: 24,5 X 38. Arch.: A.S.A. 
1 ~48 - 74. Técnica: Aguada gris y tinta china. Escala: 10 
pies = 3,7. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
C/ Santa María del Arco 
683. Autor: Alonso, Pedro. 
Calle: Santa .María del Arco, n. 0 28. 
Comitente: Pedro Alonso. Tipo de reforma: Reedifica~ 
ción de una casa nueva. Fecha : 1772. Tamaño : 
21 X 35,5. Arch., A.S.A. 1-'17-33. Técnica, Aguada gris 
y roja. Tinta china. Escala: 10 pies = 4,5 cm. Comen-
tario: Plano fachada. 3 plantas. 
684. Autor: Jiménez, José Alejo. 
Calle, Sra . ~1.· del Arco, 26. 
Comitente: Antonio José Caveza. Tipo de ref01ma: Edi ~ 
ficar en erial Fecha: 1774. Tamaño: 28 X 20 cm. Aich.: 
A.S.A. 1 ~48 - 9. Técnica: Aguada gris y sepia. Escala: 10 
pies = 3,3 cm. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
178. Autor: Plo, Antonio. 
Calle, Colmilla y Sta. M.' del Arco, n.• 23 y 9. 
Fecba, 1777. 
318. Autor: Bl'ady, Manuel. 
Calle: Hortalcza n Sta. Yl. " del Arco, 14. 
Tipo de reforma: Igualarla demoliendo la parte más 
baja. Fecha, 1788. 
C/ Sta. María Huertas 
205. Autor: Maria tegui, Bias. 
Calle: Costanilla de los Desamparados esq. Sra. Yl ! 
Huertas. 
Tipo de reforma: Tira de cuerdas y edificación. Fecha: 
1778. 
C/ Santiago 
685. Autor : Moradillo, Francisco de. 
Calle: Santiago, 14. 
Comitente: Yliguel Gómez. Tipo de reforma: Reedificar. 
Fecha : 1777. Tamaño: 47 X 29 cm. Arch.: A.S.A. 
1 -48 -4 5. Técnica: Agu a da gris. Esca la: 10 
pies = 4,9 cm. Comentario: PJano fachada. 6 plantas. 
686. Autor: Morales Ramírez de Arellano, Pablo. 
Calle: Samiago, n.G 14. 
Comitente: Yfi guel Gómez. Tipo de reforma: Heedificar. 
Fecha, 1777. Tamaño, 29 X 47 cm. Arch., A.S.A. 
1-48·45. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 pies= 5 cm. 
Comentario: Plano fachada. 6 plantus. 
La vivienda en Madrid durante .el reinado de Carlos 111 
C/ Santo Tomás 
687. Autor: Serete, Antonio. 
Calle: Santo Tomás, 7. 
Comitente: Convento de los afligidos. Tipo de reforma: 
Reedificar. Fecha: 1767. Tamaño: 43 X 30 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-46-18. Técnica: Aguada gris. Escala: 10 
pies = 3,2 cm. Comentario: Plano fachada y planta. 4 
plantas. 
Plaza Santo Domingo 
688. Autor: Pérez Cabo, Francisco. 
Calle: Pza. Sto. Domingo. 
Comitente: Lorenzo Larrarte. Tipo de reforma: Obras. 
Fecha: 1760. Arch. : A.S.A. 1-45-77. Comentario: Sin 
plano. 
689. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Pza. Sto. Domingo .. n.u 5. 
Comitente: Pedro Antonio de Canga por el Convento de 
Agustinas de .\'faría Ylagdalena de Alcalá de Henares. 
Tipo de reform a: Tirar y levantar de nuevo. Fecba: 
1771. Tamaño' 22,7 X 33. Arch., A.S .A. 1-47-13. Téc-
nica: Aguada gris y sepia. Escala: 10 pies = 2 . 5. Comen· 
tai·io: Plano fachada. 4 plantas. 
690. Autor: Soto, Diego Wguel de. 
Calle: Pza. Santo Domingo, 9 y 10. 
Comitente: Convento de Santa Bárbara . Tipo de refor· 
ma: Ti ra r y le vanta r. Fecha: 17?7 . Tamaño: 
37,5 X 24 crr{. Arch.: A.S.A. 1-48-42. Técnica: Aguada 
gris. Tinta china. Escala: 10 pies = 4 cm. Comentario: 
Plano fachada. 5 plantas. 
346. Autor: Burgueño, :vtanuel. 
Calle: Jacometrezo, Pza. Sto. Domingo y Silva , n ." 23. 
Tipo de reforma : Tirar y levantar de Fecha: 
1784. 
691. Autor: Brady, :vtanuel. 
Calle: Sto. Domingo, n.6 4 y 5. 
Comitente: Livinio Stuyk, direc tor de la fábrica de tapi -
ces. Tipo de reforma: Tirar y levantar.. Fecha: 1786. Ta-
maño: 540 X 380 mm. Arch.: A.S.A. 1-50-43. Técnica: 
Aguada gris. Escala: 100 pies = 25.) mm. Comentario: 
Plano con planta y fachada (2 plantas y buhard i-
Ua) (*). 
534. Autor: Brady, :\ianuel. 
Call e: Sto. Domingo a Quiñones .. n.'' 4. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha : 1787. 
C/ Sartén baja 
692. Autor: Brady, :\'lanuel. 
Calle: Veneras a Sartén Baja, n.'' 3. 
Comitente: Ignacio Ag ustín de Guzmán y Cárdenas. Tipo 
de reforma: Tirar v levantar. fecha: 1780. Tarnaíi. o: 
545 X 370 mm. Ar~h.: A.S.A. 1-49-1 2. Técnica : Agua· 
da gris. Escala: 100 pies= 23:1 mm. Comentario: Plano 
con 2 fachadas (4 plantas y buhardilla ). 
C/ Sauco 
96. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Ca lle: Baryuillo: Emperatriz y SaucO. 
Tipo de reforma: Reforma. Fecha: 1762 . 
159. Autor: Malina, Manuel. 
Cat!e: Puertacerrada y Segovia . 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1760. 
693. Autor: Castro, Juan Antonio. 
Calle: Scgovia. 
Comitente: Prior del Colegio Imperial. Tipo de reforma: 
Edifi car. Fecha: 1761. Tamaño: 211 X 280 mm. Arch.: 
A.S.A. sig.: 1-45-57. Técnica: Aguada gris y rosa. Esca~ 
la : 50 pies = 96 mm. Comentario: Plano de la planta y 
edificio en perspectiva. 2 plantas. 
694. Autor: Castr o, Juan Antonio. 
Calle: Segovia. 
Comitente: Cristóbal de Partearroyo. Tipo de reforma: 
Reforma. Reedificar . Fecha: 1763172 . Tamaño: 
303 X 373; 373 x 530; 755 X 540. Arch., A.S.A. sig., 
1 -47~34. Técnica: Aguada gris y rosada. Escala: A) 50 
pies~ 67 mm. ; B ) 50~ 212 mm . ; C ) 100 
cas t. = 390 mm. Comentario: 3 planoS: A: fachada 
C/Segovia y planta; B y C: Planos de la planta (edificio 
4 plantas). 
203. Autor: Alvarez, Cayetano. 
Calle: Segovia, vuelta con Costanilla del Alamillo. 
Tipo de reforma: Compra de un trozo de vía pública para 
hacer una escalera. Fecha : 1764. 
259. Autor: Bruno Díaz, Francisco. 
Calle: Estudio a Segovia. 
Tipo de reform a: Reparos. Fecha: 1774. 
695. Autor: Riego Pica , Juan del. 
Calle: Segovia. 
Comitente: ~1arqués de Belgida. Tipo de reforma: Co-
cheras en erial. Fecha: 1776. Tamaño: 42,6 X 27,6. 
Arch.: A.S.A. 1-48-18. técnica: Aguada gris y Tinta chi-
na. Escala : 10 pies= 4,8 cm. Comentario: 2 planos fa-
chada. 1 planta. 
261. Autor: Burhrueño, Manuel. 
Ca lle: Estudio a Ventanilla y Segovia, n.6 1. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1781. 
696. Autor: Conzález Velázquez, Antonio. 
Calle: Extramuros de la puerta de Segovia . 
Comitente: Diego Hernandó. Tipo de reforma: Construc· 
ción de una fragua. Fecha: 1781 , 1783, 1798. Tamaño: 
600 X .'355 mm. Arch.: A.S.A. 1-55-46. Técnica: Agua· 
da gris. Escala: 30 pies cast. = 113 mm. Comentario: 
Plano planta .. 2 cortes transversales, 2 fachadas. 1 plan· 
ta. Otro plano planta y fachada de la fragua (480 X 275; 
100 pies~ 290 mm .) 
697. Autor: Lópcz, Francisco Javier. 
Calle: Segovia, 6. 
Comitente: Bárbara Sevillano. lipa de reforma: Facha-
da. Fecha: 1784. Tamaño: 24 X 26 cm. Arch.: A.S.A. 
1 -49- 110 . T éc ni ca : Ag uada gri s . Escala: 10 
pies = 5,5 cm. Comentario: Plano fachada. 2 plantas. 
698. Autor: Thomas, Ignacio. 
Calle: Segovia, n."-1. 
Comitente: Carolina Literes. Tipo de reforma: Concluir 
fachada. Fecha: 1786. Tamaño: 47 X 33 cm. Arch. : 
A.S.A. 1-50-81. Téc~ica : Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies= 3,9 cm. Comentario : Plano fachada. 5 
plantas. 
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725. Autor: Esteban, Juan. 
Calle:' T orija, n.o 3. 
Comitente: Juan Esteban. Tipo de refo rma: Reedificar. 
Fecha, 1767. Tamaño, 21 ,2 X 2'. Arch., A.S.A. l --16 -9. 
Técnica: Aguada gris . Escala: 10 pies= '1:.5 cm. Comen-
tario: Plano fachada . 2 plan tas. 
726. Autor: Rodríguez, Venlura. 
Calle, Torija, 12. 
Ylonumento: Palacio Tribunal de Inquisición. Arch.: 
A.S.A. 16-16-4. Fecha , 1782. 
727. Autor: Guill, Mateo. 
Calle: T orij a. 
Comitente: Pedro Gutiérrcz \ ' arana. del Supremo Cons. 
de la lnq. Tipo de reforma: L eYantar casa nueYa. Fecha: 
1786. Arch.: A.S.A. 1-50-?5. Comentario: Sin plano. 
C/ Torrecilla de Leal 
728. Autor : Prieto, Juan. 
Calle: Torrecilla del Leal. 
Comitente: Yfarcos J loreno . Tipo de reforma: Reedifica-
ción. Fecha: 1764. Tamaño: 23.5 X 28.6 . . A.rch.: A.S.A. 
sig.: 1-45-1. T écnica: Aguada gris y tin ta china. Escala: 
10 pies = 3.2 cm. Comentario: P lano fachada. 3 plan-
tas. 
C/ Tres Cruzes. 
729. Autor: Oleaga, Domingo de. 
Calle: Tres Cruzes. 
Comitente: Salabert. Tipo de reforma: Reedificar. Fe-
cha: 1761. Tamaiio: 22 X 1?.5. Arch.: A.S.A. sig.: 
1 - 4 5-68 . Técnica: Aguada co lor. Esca la: 10 
pies = 4 cm. Comentario: Plano fachada dos plantas. 
730. Autor: Riego Pica, luan del. 
Calle: Tres Cruzes , 1. 
Comitente: Hospital de la Nación Francesa. Tipo de re-
forma: Edificar. Fecha: 1775. Tamaño: 27,6 x 43 . 
Arch.: A.S.A. 1-47-92. Técnica: Aguada gris y linta chi-
na. Escala: 10 pies= 3,4. Comentario: Plano fachada. 
4 plantas. 
C/ Tres Peces 
731. Auior: Alonso, Pedro. 
Calle: Tres peces, n.o 15. 
Comitente: Simón López. Tipo de reform a: Levantar 
cua rto segundo. Fecha: 1776 . Tamaño: 26 X 41 ,7. 
Arch. : A.S.A. 1-48-1 3. Técnica: Aguada gris y rosa. Tin-
ta china. Escala: 10 pies = 5 cm. Comentario: Plano fa-
chada. 3 plantas. 
732. Autor: Burgueño , l\·lanuel. 
Calle: Tres Peces, 11. 0 21. 
Comiten te: Francisco Bruma. Tipo de reforma: Refor-
ma. Fecha: 1778. Tamaño: 285 X 475. Arch.: A.S.A. 
1-48-83. T éc ni ca: Aguada g ri s. Esca la: 25 
¿pies? = 172 mm. Comentario: AJzado fachada (3 plan-
tas )-
C/ Tribulete 
733. Autor: Vacárcel, Antonio. 
39. Autor: Burgueño, Manuel. 
Calle: Amor de Dios Baja, T ribulete y Hoz Baja. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1765. 
429. Autor: Hamírez, Pa blo. 
Ca lle: Tribulete, } lesón de Paredes . 
Tipo de reforma: Edificar en erial. Fecha: 1766. 
C/Tudescos 
734. Autor: Durán, Jorge. 
Calle: Verónica y Tudescos. 
Comitente: Josefa Antonio de Zarco. Tipo de reforma: 
Reedificar. Fecha: 1762. Arch.: A.S.A. sig.: 1-45-56. 
Comentario: No contiene plano. 
735. Autor: Díaz, Andrés . 
Calle: Tudescos, n.o 13 . 
Comitente: Fray Plácido Fontauza. Tipo de reforma: Ti-
rar v levantar de nuevo . f echa: 1766. Tamaño: 
33 ,5. X 20,5 cm; 36 X 25 cm. Arch. : A.S.A. sig.: 
1-44-80. Escala: 10 pies = 3,3 cm. Comentario: Plano 
fachada (3 plantas ) y planta. 
736. Auior: Fernández, Miguel. 
Calle: Tudescos, 22. 
Comitente: Convento de monjas de S. Pláci.do. Tipo de 
reforma: Reedif icac ión. Fecha: 1 77 2. Tamaño : 
300 X 485 mm. Arch., A.S.A. 1-47-43. Técnica, Agua-
da gris. Escala: 40 pies cast. = 218 mm. Comentario: 
Plano fachada (3 plantas ). 
737. Auior: Marlínez Morales, Pedro. 
Calle: T udescos, 27. 
Comitente: .\1anuel Can seco. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. fecha: 1777. Tamaño: 32,5 X 23 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-48-52. Técnica: Aguada gris y tinta china . Es-
cala: 10 pies = 3,3 cm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
738. Autor: Brady, Antonio. 
CaUe: Tudescos, n.o 24. 
Comitente: .\'lonasterio de S. Basilio :\1agno. Tipo de re-
forma: Igualar la fachada principal y levamar cuartos 
principal y segundo. Fecha: 1787. Tamaño: 28 X 16. 
Arch.: A.S.A. 1-50-57. Técnica: Aguada gris y rosa. Es-
cala: 1 O pies = 4 cm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
C/ Turco 
739. Autor: Herete, Antonio. 
Calle: T urco, n.0 8. 
Comitente: Ylarqu és de Valmediano. Tipo de reforma: 
Hacer cocheras. Fecha: 1779. Tamaño: 29 X 44,5 cm. 
A.t·ch.: A.S .A. 1-48-120. Técnica: Aguada gris. Escala: 
10 pies= 5 cm. Comentario : Plano fachada. 1 planta. 
24. Autor: Sánchez, Francisco. 
Ca lle: Alcalá a Turco, n.o 1. 
Tipo de reforma: Tirar y levan tar. Fecha: 1783. 
C/ Urosas 
Calle: Tribulete. 739. Auior: Díaz, Andrés. 
Comitente: Escuelas Pías del Barrio del A va pies. Tipo de Calle: Atocha a U rosas 
refOl'ma: Continuar la fáb rica. Fecha: 1761. Arch.: Tipo de reforma: Reedificar. 
A.S.A. 1-23-25. Comentario: Sin plano. Fecha: 1776. 
La "h•ienda en J\ladrid durame el reinado de Carlos IU 
740. Au tor: Muriatcgui, Bias. 
Calle: Urosns, 5. 
Comitente: Jacobo de Huerta. Tipo de reforma: Igunlax 
altw·as. Fecha: 1782. Tamaño: 24,2 X 31,4. Arch.: 
A.S.A . 1-49-69. Técnica: Aguada gris y tinta china. Es-
cala: 10 pies = 1,8 cm. Comentario: Plano fachada. 4 
plantas. 
C/Valverde 
741. Autor: García, Pedro. 
Calle: Valverde. 
Comitente: Agustín Camero. Tipo de reforma: Levantar 
cuarto segundo. Fecha: 1780. Tamaño: 17,3 X 23,7. 
Arch .: A.S.A. 1-48-142. Técnica: Aguada gris y tinta 
china. Escala: 10 pies= 2,8. Comentario: Plano facha-
da. 3 plantas. 
656 bis. Autor: Berete, Antonio. 
CaiJe: S. Onofrc a Valverde, 25. 
Tipo de reforma: Tirar y levantar. Fecha: 1784. 
225. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: Desengaño, Valverde. 
Tipo de reforma: Fachadas. Fecha: 1787. 
742. Autor: Alonso, Pedro. 
Cal!"' Va!verde, n.' 34, 35, 36. 
Comitente: .Marqués de Belamanzan. T ipo de refo rma: 
N uev a Cons tru cc ión . Fec h a: 1789 . Tam a ii o: 
47 X 33 cm. Arch.: A.S.A. 1-51-8. Técnica: Aguadn 
gris. Tinta ·china. Escala: 10 pies= 3,7 cm. Comenta-
rio: Plano fachada. 3 plantas. 
692. Autor: Brady, Manuel. 
Calle: Veneras· a Sartén Baja, n .o 3. 
Comitente: Cárdenas. Tipo de reforma: Tirar y levantar. 
Fecha, 1780. 
C/ Vcntilla 
261. Autor: Burgueño, Mnrluel. 
Calle: Estudio a Ventanilla y Segovia, u .• 1. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1781. 
C/ Ventosa 
477. Autor: Prieto, Francisco. 
Calle: Paloma, esquina a Ventosa. 
Tipo de reforma: Tapiar erial. Fecha: 1781. 
C/ Verónica 
734. Autor: Durán, Jorge. 
Calle: Verónica y Tudescos. 
Tipo de reforma: Reedificar. Fecha: 1762. 
743. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Verónica. 
Comitente: Agustín Ruiz. Tipo de reforma: Tirar y le-
vantar. Fecha: 1776. Tamaño: 25,5 X 36,3. Arch.: 
A.S.A. 1-48-20. Técnica: Aguada gris y roja. Escala: 10 
pies = 3,5. Comentario: Plano fachada. 3 plantas. 
C/ Vicario Viejo 
743 bis. Autor: Díaz, Andt·és . 
Calle: San Cristóbal a Vicario Viejo. 
Tipo de reforma: Reforma en fachada e interior. Fecha : 
1759. 
734 bis. Autor : Rodríguez, Manuel. 
Call e: Postas esquina a Vicario Viejo. 
Tipo de reforma: Levantar un pi so más. Fecha: 1778. 
Cl Victoria 
744. Autor: MarUnez Morules, Pedro. 
Calle: Victoria, 11 . 
Comitente: Inocencia _\•lateo Pérez apoderado del Con-
vento de Sama Cruz de Santiago de VaUadoJjd, Tipo de 
1·eforma: Tirar y levantar. Fecha: 1780. Tamaño: 
253 X 390 mm. Arch. , A.S.A. 1-49-9. Técnica, Aguada 
gris. Tinta. Escala: 30 pies cast. = 149 mm. Comenta-
rio: Plano fachada (3 plantas y buhardiiJa). 
C/ Visitación 
745. Autor: Moradillo, Fernando de. 
Calle: Visitación. 
Comitente: Certrudis Gutiérrez. Tipo de reforma: Edifi-
car. F echa: 1760. Tamaño: 27 X 19 cm. Arch.: A. S.A. 
1-45-71. Técnica: Aguada gri s y tinta china. Escala: 10 
pies = 2,7 cm. Comentario: Plano fachada. 4 plantas. 
389. Autor: Díaz, Andrés. 
Calle: Lobo, esq. Visitación, n .o 17. 
Tipo de reforma: Tirar y levan tar de nuevo. Fecha: 
1768. 
7322. Autor: Martín Vidnl , Juan Manuel. 
Ca ll e: Príncipe a Visitación. 
Tipo de ref01ma: Reforma fachada. Fecha: 1768. 
C/ Vistillas 
746. Autor: Gar·cía Gallego, Julián. 
Comitente: Duque del Infantado. Tipo de reforma: Ven-
ta de una huerta para unirla a su casa. Fecha: 
1776/1777. Tamaño' 37,5 X 48,5; 35 x 30,6. Al·clt., 
A.S.A. Técnica: Aguada gri s. Tinta . Escala: 10 
est.* = 3,2; s.e. Comentario: Plano del terreno con le-
yenda; plano de las tierras y linderos. (Estadales de 70 
pies. ) 
C/ Yeseros 
219. Autor: Burgueño, Manuel. 
Ca lle: Cuesta de los Ciegos , C. Yeseros a la :\1orería. 
Tipo de reforma: Tapia r erial. Fecha: 1769. 
558. Autor: Brady, Antonio. 
Calle: Rubio a Yeseros, n .o 20. 
Tipo de reforma: Tirar· y levantar. Fecha: 1788. 
C/ Zarza 
747. Autor: Prieto, Fruncisco. 
Call e: Zarza, n. " 2. 
Comitente: Conde de Clavija. Tipo de reforma: Reed ifi -
cación. Fecha: 1781/3. Tamaño: 235 X 335 mm. Arch.: 
A.S.A. 1-49-90. Técnica:· Aguada gris. Escala: 60 
pies = 87 mm. Comentario: Plano de fachada (5 plan-
tas). 
C/ Zw·ita 
362. Autor: Berete, Antonio. 
Calle: Lavapies y Ztuita. 
Tipo de reforma: Levantada. Fecha: 1778. 
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748. Autor: Ballina, José de la. 
Calle: Zurita. 
Comitente: Isidro Pizarra. Tipo de reforma: Edificar en 
eria l. Fecha, 1781. Arch., A.S.A. 1-49-37. 
263. Autor: Carcía, Pedro. 
Calle: Zurita a Fe, 12. 
Tipo de reforma: Levantar cuarto principal y segundo. 
Fecha, 1781. 
110. Autot·: BaUina, Manuel de la. 
Calle: Zurita y Buenavista. 
Tipo de reforma: Construir en erial. Fecha: 1781. 
110. Autor: BaiHna, Manuel de la. 
Calle: Buenavista, Zurita. 
Tipo de reforma: Elevación de las fachadas. Fecha: 
1781. 
749. Autor: BurE,rueño, Manuel. 
Calle, Zurita, n.• 23 y 26. 
Comitente: José de Luis Vaiguari. Tipo de reforma: Re~ 
forma. Fecha: 1786. Tamaño: 36 X 24 cm. Arch.: 
A.S.A. 1-50-44. Técnica: Aguada gri s. Escala: 90 pies 
= 296 mm. Comentario: Plano fachada (1 planta ). 
750. Autor: Bradv, Manuel. 
Cal!" Zurita , n.• 2i y 28. 
Comitente: Domingo Corral. Tipo de reforma : Demoler 
y edi fica r. Fecha : 1789. T amaño: 253 X 383 ; 
305 X 275 mm. Arch ., A.S.A. 1-51 -30 y 34. Técnica' 
Aguada gris y tinta china. Escala: 1 O pies = 3,5. Co-
mentario: Fachada. 4 plantas; plano fachada (3 plan-
tas ). 
751. Autor: Burgueño, Ma nuel. 
Cal!" Zurita , n.• 35 y 36. 
Comiten te: Juan Bidales. Tipo de reforma: Levantar 
c8sa. Reedificación. Fecha: 1789. Tamaño: 52,3 X 36,5. 
Arch.: A.S.A. 1-51 -59. Técnica: Aguada gris y tinta chi-
na. Escala: 1 O pies = 6 cm. Comentario: Plano fachada. 
3 plantas. 
